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^ O V I N C I A S 
2,00 poseías al mes 
9,00 ptaa. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
FfiANQÜfi0_cÓNCERTAD(> 
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Apartado 466. - Red . y A d m ó n . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
^ l e c c i o n e s y s e r v i c i o s 
m u n i c i p a l e s 
ntras llega el momenlo, que muclios 
ns no debe retardarse excesivamen-
tf^S comentar unas elecciones m u n i c i -
^ eo nuestro país, áiempre será útil 
PaleS de relieve algunos aspectos de las 
Potradas el día primero de osle en In-
^ i S m o s aún de dalos completos y 
idos a todos los distritos para juz-
d£ su importancia política. Asi no 
^visto publicada la proporción de elec-
tíe s auc han emitido su voto, extremo 
¡¡K valioso para juzgar del interés pú-
en la lucha y, en general, de si 
un progreso en cuanto a la cultura 
h3Lcipal de las gentes. Porque, a pesar 
sU bien ganado prestigio en cuanto 
i cobiemo local, también en Inglaterra 
mayor la participación del cuerpo elec-
f L l en las elecciones parlamentarias que 
7 7 a s locales. Suelen votar en aquéllas 
o menos del 75 por 100 de los que tí 
lloran en el censo, mientras que en és-
J frecrentemente no llegan a la mitad 
aún menos de los inscrilos. Distrito hu-
bo en las elecciones de Consejos de con-
dado de marzo último en que votó el 
5. por 100 de los electores. 
Lo mismo que en las últ imas eleccio-
nes generales, la lucha parece haberse 
oianteado entre los laboristas y los con-
ervadores, si bien estos últimos adoptan 
en el terreno local el nombre de «refor-
mistas municipales», pero con resultado 
bien distinto, puesto que acusa un au-
mento en el número de laboristas triun-
fantes. Solamente en Londres este parti-
do ha visto elevarse de 277 a 364 el nú-
mero de sus representantes, que son ma-
yoría en ocho de los 28 burgos metropo-
litanos en que se divide la capital. L a 
exacta significación del resultado electo-
ral no aparece, sin embargo, clara para 
el lejano espectador. Una confrontación 
de los programas de cada uno de los tres 
partidos en pugna acusa m á s coinciden-
cias que oposiciones. 
Desde Ifcgo, los candidatos laboristas 
han preconizado un uso amplio de todas 
las facultades de carácter social de las 
corporaciones locales y, singularmente, 
de las que afectan a la salud, higiene y 
cnltura de las clases trabajadoras. Como 
ejemplo de lo que en el terreno sanita-
rio puede lograrse por una acción perse-
verante, se lia citado mucho por los pro-
pagandistas el caso de Poplar, en donde 
la mortalidad por 1.000, que era de 22,7 
en 1918, descendió hasta 11,-2 en 1923; al 
mismo tiempo que la mortalidad infantil 
niños de menos do un año) descendía 
desde 110 por 1.000 hasta 59. 
La voluntad del elector municipal está 
propicia a favorecer al partido que le ga-
rantice una disminución en los impues-
tos, sin alterar la bondad y eficacia de la 
Administración y'de sus servicios. Muchos 
de los argumentos y estadísticas utiliza-
dos desde todas las plataformas aspira-
ban a esa demostración. Los conservado-
res, que tenían (y han conservado, aun-
que disminuida) la mayor ía de los car-
gos locales, lian podido anotarse a su fa-
vor la reducción en la cifra total de in-
gresos locales procedentes del impuesto, 
que ha sido considerable desde 1922, par-
tiendo de ella para prometer nuevas reduc-
do de ella para prometer nuevas reduc-
ciones, economizando gastos superfinos y 
poniendo coto a la ((extravagancia socia-
lista». Por su parte, los laboristas han 
invocado números y testimonios oficiales 
para probar que la disminución de los 
impuestos obedece a causas generales (la 
disminución de pobres asistidos y la del 
coste de la vida), y no a la administra-
ción de sus contrarios. Y todos han re-
novado la vieja polémica sobre la muni-
cipalización de servicios. Por cierto que, 
no obstante ser frase extraña a su len-
gua, en la que siempre se usó la deno-
minación de ((municipal trading», la lite-
ratura electoral del «Labour Party» ofre-
ce a menudo la de ((socialismo municipal». 
Con este motivo han sido publicadas ci-
fras recientes sobre la extensión y resul-
tados de la municipalización dé servicios 
eri Inglaterra. E n todos los órdenes, y 
no obstante críticas y fracasos, la ten-
dencia municipalizadora se extiende, ^ r -
^ de ejemplo la explotación de los tran-
|ias. En 1894 eran tres las ciudades que 
l0s habían municipalizado, en 1897 eran 
ya 2̂, en 1910 habían llegado a ser 136, 
^ntra 138 Empresas privadas. L a última 
estadística eleva a 160 las líneas munici-
P ês, contra 68 de Compañías privadas. 
el capital invertido en aquéllas sobre-
d a los 57 millones de libras esterlinas. 
0sa análoga sucede con el gas, el abas-
amiento de aguas, la cdnstrucción de 
. sas, el aprovechamiento de detritus y 
üa^ras, etcétera, etcétera. 
^ n las discusiones electorales el pun-
más debatido fué el de la medida en 
0 ios servicios municipalizados agravan 
,geran la carga del contribuyente. Sus 
l ensores citan una larga lista de entida-
H o y c o n t e s t a r á S t r e s e m a n n 
a l a n o t a a l i a d a 
P a r e c e q u e h a m e j o r a d o l a p o s i -
c i ó n d e l G o b i e r n o a l e m á n 
La suerte del Tratado de Locarno de-
pende-de la evacuación de Colonia 
A y e r c o m e n z ó e n V a l e n c i a 
l a e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a 
Los primeros envíos van a Inglaterra 
D e S u e c i a quieren contratar directamente 
les local es en que los ingresos proceden-p f c aquellos servicios representan una 
^ocMC1Ón considerahle respecto de los 
• es del iniPuesto. A la cabeza se 
Bil'mmgham, la Meca de la 
J^¿pall7'ación, con un ingreso de libras 
do obr l!ue de 0,ra manera hubieran si-
h y jn,das ^e los impuestos municipa-
vaiia • ^ ' ^ rmic,ias ciudades de muy 
Su ln'1PorUmcia, con rentas obtenidas 
palmen(SOrVÍCÍOS municiPaliza(Tos, princi-
vias. gas' agua' electricidad y trnn-
^ i o ^ 0 han si,,0 <'ifms- Kn segundo 
referpn. 80 han agilado las tendencias 
gobierno 1 ~!0S. Prob,cmas generales de 
Brales c 
m a i c o de su otorgamiento nomi-
lancie ^ variaci(3n ,ll>, ^rdfnamien-
i  1 
?etíeraia„ Z11- 1,8 ooncesiún tTe poderes 
K S Í 1 .,<)S Municipios, en vez del 
nai v »BniAnic    l 
10 W a d 0 : ,avurioc ió 
^ de retrtK0;-la une-'a asPirut;>ón laboris-
•aci6n 1' .llr los cargos de la Adminis-
iConiin. las relaciones entre el Go-
Ua aí f i n a l de l a 2.» co lumna) 
ÑAUEN. 10.—Los p a r t i d a r i o s de l T r a t a d o 
de L o c a n i u acaban do r ec ib i r u n buen re-
í u e n r o con l a l l egada de los d ipu tados ale-
manes que as i s t i e ron a l a Conferencia i u -
t e r p a r l a m e n t a r i a de W á s h i h g t c m . Casi lo -
dos ellos se h a n mos t rado decididos par-
t ida r ios de l a r a t i f i c a c i ó n del T ra t ado , y 
en los c í r c u l o s berl inesas se cree inc luso 
que l l e j í a r ó n a vencer l a resis tencia de 
los n a c i ó n alistas. 
Na tu ra lmen te , t an to St resemann como 
Lütner m a n t i e n e n ahora con m á s firmeza 
que n u n c a su d e c i s i ó n de i r a Londres 
para firmar a l l í el T r a t a d o el d í a p r i m e -
ro de d i c i embre . Cuentan con e l apoyo 
del presidente de l I m p e r i o , y , s e g ú n los 
amigos del Gobierno, l a s i t u a c i ó n p o h t i c a 
no les p reocupa ; hasta ahora , desde que 
d i m i t i e r o n los m i n i s t r o s nac iona l i s tas e l 
Gobierno no h a es tudiado l a s i tuacñVn par-
l a m e n t a r í a . 
A esto h a y que a f i ad i r e l tono de cor-
d i a l i d a d de los ú l t i m o s discu.sos de 
Ohamber la fn , que en B e r l í n se in terpre-
tan como signo c ie r to de que >JS a l iados 
c u m p l i r á n las promesas re la t ivas a l a ocu-
p a c i ó n , de t a l modo que los an t i l oca rn i s -
tas de A l e m a n i a t e n d r á n que rendi rse a l a 
e v i d e n c i a . — O . 
W » «í 
P A R I S . 10.—El M a t t n dice que el d i p u -
tado p o p u l i s t a del Reichstag y ex subse-
cre ta r io de Negocios E x t r a n j e r o s v o n H i n -
baden. que acaba de regresar de A m é r i c a , 
i n t e r rogado po r u n o de sus colaboradores, 
ha declarado que p r o c u r a r á p o r todos los 
medios que sean ra t i f icados los acuerdos 
de Locarno por el P a r l a m e n t o de su p a í s , 
a ñ a d i e n d o que si l a e v a c u a c i ó n de l a zona 
de Colon ia empezara e l d í a 1 del p r ó x i m o 
diciembre p o d í a considerarse como seguro 
que tales acuerdos o b t e n d r í a n u n a mayo-
r í a i m p o r t a n t e a l ser d i s c u t i d a su r a t i f i -
c a c i ó n en el Reichstag. 
L A R E S P U E S T A , E L M I E R C O L E S 
B E R L I N , 10—El Gobierno de l Reich e s t á 
redactando l a respuesta que v a a d a r a 
las p reguntas f o r m u l a d a s recientemente 
por l a Conferencia de Embajadores . Se 
espera que p o d r á ser ent regada el m i é r -
coles a l a Conferencia . 
U N A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
T O K I O , 10.—Varios p e r i ó d i c o s japonesps 
a n u n c i a n que es m u y posible que l a Die-
ta japonesa tome l a i n i c i a t i v a de convo-
car u n a Conferencia m u n d i a l de l desar-
me, que se c e l e b r a r í a en T o k i o . 
E L T O G O P A R A A L E M A N I A 
LONDRES, 10—Los c í r c u l o s re lacionados 
í n t i m a m e n t e con l a Sociedad de Naciones 
parece que se e s t á n ocupando con i n t e r é s 
en l a c u e s t i ó n del m a n d a t o sobre el Togo . 
Dicho manda to se ejerce en l a a c tua l i dad 
p o r l a Gran B r e t a ñ a y p o r F ra j i c i a . Se 
es tudia el med io de t r a n s m i t i r l o a Ale-
m a n i a , p r i v a d a p o r e l T r a t a d o de Versa-
lles de todas sus colonias , pe ro solamente 
d e s p u é s de que el Re ich h a y a ingresado en 
l a Sociedad de Naciones. 
Se a ñ a d e que e l Gobierno b r i t á n i c o no 
acoge esta idea con g r a n s i m p a t í a . L a ob-
j e c i ó n p r i n c i p a l p o r par te de I n g l a t e r r a 
es que l a t r a n s m i s i ó n del manda to sobre 
el Togo a A l e m a n i a t r o p e z a r í a con las pro-
testas del A f r i c a de l Sur . L a U n i ó n Sud-
a f r i cana no acepta d i c h a s u g e s t i ó n , y ade-
m á s h a b r í a que con ta r con los mismos 
habi tan tes de l Togo, a q u i e n s e r í a nece-
sar io consu l ta r de an temauo. 
V A L E N C I A . 10.—Se haUa y a e l p u e r t o 
r e p l e t o de cajas de na ran ja , q u e h o y h a n 
comenzado a ser embarcadas p a r a I n g l a -
t e r r a . 
D e Suecia se h a t e n i d o n o t i c i a de que 
se ha c o n s t i t u i d o en E s t o c o l m o u n a Aso-
c i a c i ó n de cor redores de f r u t a s p a r a i m -
p o r t a r d i r e c t a m e n t e de E s p a ñ a las f ru tas , 
espec ia lmente naranjas , que hasta ahora 
v e n í a n r e c i b i e n d o p o r m e d i a c i ó n de los 
puer tos y cor redores alemanes. 
T a m b i é n po r D a n t z i y se i n t e n t a expor-
t a r d i r e c t a m e n t e a C o l o n i a . 
E l en tus iasmo de los cosecheros no de-
cae, a pesar de las d i f i cu l t ades creadas por 
l a r u p t u r a h i spanoa lemana , y es u n á n i m e 
l a a c t i t u d de aplauso p a r a las e n é r g i c a s 
medidas lomadas por el D i r e c t o r i o , h a l l á n -
dose todos dispuestos a los mayores sac r i -
ficios antes que c o n s e n t i r que se haga de 
l a na ran ja u n a r m a p a r a defender los i n -
terese-, alemanes c o n t r a los e s p a ñ o l e s . 
A este m i s m o e s p í r i t u responde u n a ins-
t a n c i a cursada po r l a U n i ó n N a c i o n a l d é 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , de todas las en t i da -
des p roduc to ra s y expor tadoras , y c u y o ú l -
t i m o p á r r a f o d i ce a s í : 
« S i e n d o de l a e x c l u s i v a responsab i l idad 
de l G o b i e r n o e l n u e v o r é g i m e n es tablec ido 
y b i e n n o t o r i a l a finalidad apetecida de 
defender los intereses de l a a g r i c u l t u r a de 
e x p o r t a c i ó n , c u y a r iqueza , por su c a r á c t e r 
de perecedera y t e m p o r a l , no a d m i t e re-
trasos n i d i lac iones , este o r g a n i s m o se 
cree en e l deber de respetar l a d e c i s i ó n 
g u b e r n a m e n t a l y c o l abo ra r con los Po-
deres p ú b l i c o s en defensa de los intereses 
que t i ene c o n f i a d o s . » 
I n g l a t e r r a c o n s t r u i r á v a r i o s 
a u t o g i r o s 
Quieren ensayarlo detenidamente 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 10.—Los resul tados o b t e n i -
dos c o n e l a u t o g i r o C i e r v a han p r o d u c i d o 
t a l i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s oficiales b r i -
t á n i c o s que el m i n i s t e r i o de A v i a c i ó n v a a 
c o n s t r u i r p o r su c u e n t a c u a t r o o c i n c o 
aparatos de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , c o n ob je to 
de e s tud ia r con toda a t e n c i ó n y l a m a y o r 
a c t i v i d a d pos ib le las pos ib i l idades de dea-
a r r o l l o que t i ene d i c h a m á q u i n a a é r e a . 
Los t é c n i c o s d i c e n q u e el a u t o g i r o p r o -
me te resolver e l p r o b l e m a de l v u e l o ve r -
t i c a l , l o que h a r í a desaparecer l a causa 
de l m a y o r n ú m e r o de accidentes que se 
r e g i s t r a n en l a a v i a c i ó n . — S . B . R . 
T e m p e s t a d e n e l P a c í f i c o 
Se dice que en aguas del J a p ó n han 
ocurrido numerosos naufragios 
N U E V A Y O R K , 10 .—Comunican de San 
F ranc i sco de C a l i f o r n i a que se h a desen-
cadenado u n a espantosa t empes tad en e l 
P a c í f i c o . 
N o t i c i a s r ec ib idas de d i s t i n t o s pue r tos 
d e l J a p ó n d i c e n que r e i n a pt)r aquel los 
mares u n t e m p o r a l de e x t r a o r d i n a r i a v i o -
l e n c i a , s iendo y a m u c h o s los nau f r ag ios 
ocu r r idos , sobre todo en t r e los barcos de 
pesca y los que se ded i can a l a n a v e g a c i ó n 
costera . 
L O E L A 
•cía-
lo q u e q u i e r e e í p a í s 
E L DEBATE de ayer contiene un índice 
de las preocupaciones y deseos de la opi-
nión española. Hállanse expresados en las 
titulares de no pocas informaciones de 
Madrid y provincias. ¿Qué dicen? ¿Recla-
man las gentes elecciones, Cortes, resta-
blecirr^ento de garantías, etc., etc.? Nada 
de eso. L a Federación de Sindicatos Cató-
licos de Valencia delibera sobre la prohi-
bición de exportar arroz. Los Sindicatos 
del Bajo Aragón usócianse para, en co-
mún, tener campos de experimentación, 
llevar la contabilidad de sus operaciones 
y ordenar la exportación de sus produc-
tos. En Zamora piden las fuerzas vivas 
al subsecretario dé Fomento la pronta 
construcción del ferrocarril Zamora-Oren-
se, de oíros regionales y de algunas ca-
rreteras; la resolución de los saltos del 
Duero y de otras cuestiones de interés re-
gional. En Alicante abogan por la implan-
tación del rápido diario Valencia-Alicante 
y la prolongación y enlace de otros tre-
nes. Preocupa en Barcelona el alza del 
precio del pan; en Valencia el de la carne, 
contenido do momento por la llegada de 
10.000 kilos de carne congelada. Solicita 
la Cámara de Comercio de Madrid la re-
baja de los derechos que gravan la im-
portación del azúcar.. . 
Y esto todos los días. E l general Primo 
de Rivera sabe, por sus visitas a muchas 
poblaciones españolas—él lo ha dicho—, 
que en toda España piden... (o que an-
tes reseñamos: íerrocnrriles, carreteras, 
pantanos, riegos, protección a la agricul-
tura y a la industria. Cuestiones económi-
cas, "que no políticas, son las elevadas 
basta él en demanda de solución y auxi-
lio. Eslu integra la vida de España y ci-
fra los anhelos de las gentes. Unos gru-
pos de hombres con vocación a la políti-
ca y u la oratoria, preparados y forma-
dos para esas estériles lides—a veces no 
del todo estériles, por cuanto producían 
a sus mantenedores medios de vida mús 
bierno central y las autoridades locales 
han sido objeto de propuestas y polémi-
cas. 
No se olvide que desde liare tiempo vie-
ne demandándose en Inglaterra una pro-
funda reforma del régimen local. Para es-
tudiarla se constituyó una Comisión real, 
cuvo primer informe acaba de publicarse. 
L u i s J O R D A N A 
o menos pingües—, no acertarán a discu-
rrir y hablar sino de la Constitución, el 
Parlamento, las libertades y otras exqui-
siteces. L a inmensa mayoría de los espa-
ñoles piensa en su bienestar y en la pros-
peridad de sus familias, en lo que consti-
tuye la realidad de la vida. Y no se 
nos arguya de materialismo, porque no 
creemos en los entusiasmos ideológicos 
de una sociedad pobre, integrada por ciu-
dadanos que han de consumir sus ener-
gías todns en la conquista penosís ima del 
pan de cada día. 
E l egoísmo, no censurable, provocado 
por la visión próxima, y, por tal, clara, 
del problema local, y la remota, y, por 
ello, confusa, del problema nacional, y 
Ja multitnd e incoherencia de clamores 
hacen poco aprovechables como medios 
informativos y exponentes de la opinión 
pública, tuntas peticiones aisladas y sin 
trabazón, l'n organismo superior, ceulral, 
donde todos aquelfos intereses tuvieran 
representación y voz, y pudieran ser con-
trastados y encauzados según los dicta-
dos del sintético interés nacional, sería, 
por ende, de gran utilidad para los Gobier-
nos. ¿No servirían para esto los Consejos 
económicos que on días anteriores hemos 
defendido? 
A c l a r a c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
((La Nación» aclara su pensamiento 
acerca de la represión de la pornografía. 
Su declaración es enteramente satisfac-
toria. Dice el colega que nunca ha que-
rido excluir al Estado de la acción unti-
pornográíica; su convicción es que la la-
bor de las autoridades es insuficiente 
sin asistencia de la sociedad. Con guslu 
consignamos estas explicaciones, y aun 
nos creemos obligados a hacerlo, ya qiie 
en nuestro námerp anterior recogíamos 
y comentábanlos juicios de «La Nación» 
que parecen inspirados en distinto cri-
terio. 
Si núesIi-o suelto ha servido pata que 
((La Nación» complete y precise su pen-
samiento nos alegramos de haberlo es-
crito. Y aún m á s nos alegrará que (¡La 
Nación,! y EL DEBATE sumen sus esfuer-
zos en contra de un vióib tan repugnan-
te y pernicioso como la pornografía. Aho-
ra es al Gobierno a quien habrá que 
dirigirse para que eficazmente ejerza la 
función lutelar que a este respecto le 
compete, y que día por día hácese más 
necesaria y urgente.. 
L o s s o c i a l i s t a s d a n p o r 
m u e r t o e l " c a r t e l " 
Las izquierdas querían que Painlevé 
retirase sus proyectos, pero el pre-
sidente se ha negado 
Se hab la de u n Gobierno nacional 
—o— 
(RAOIOÜRAMA ESPECIAL bE E L D E B A T E ) 
l ' A R I S , 10.—Los social is tas , por lo me-
nos los que f o r m a n par te de l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda de l a C á m a r a , h a n declarado 
hoy m u e r t o a l ca r t e l , d ic iendo , a i sa l i r 
de l a r e u n i ó n , que y a no existe el e s p í r i t u 
que d i ó v i d a a l b loque de i zqu ie rdas y 
que era preciso r e n u n c i a r a seguir Una 
p o l í t i c a C(!>.iún. E n consecuencia, como en 
l a C o m i s i ó n no era posible l l ega r a u n 
acuerdo y ellos no p o d í a n r e n u n c i a r a su 
p rog rama , a n u n c i a r o n que p r e s e n t a r í a n an-
te l a C á m a r a Jos proyectos que h a b í a re-
chazado l a C o m i s i ó n . 
T o d a l a tarde se l i a pasado en esfuerzos 
pa ra l o g r a r que el Gobierno ret i rase sus 
proyectos y presentase o t ros con los que 
se p u d i e r a Degar a u n acuerdo entre los 
d is t in tos g rupos de l a m a y o r í a ; pero Pa in -
levé d e c l a r ó l e n n i n a n t e m e n t e a M a l v y y a 
C a z á i s que eso no le era posible . Des-
p u é s , hab l ando con los per iodis tas , les h izo 
notar que y a no se esperaba s ino el dic-
l a m e n de l a C o m i s i ó n y que el Gobierno 
y a b a b i j d i c h o que estaba dispuesto a 
aceptar las enmiendas que fuesen razona-
bles. 
Los p e r i ó d i c o s j u z g a n de d ive r sa m a n e r a 
l a s i t u a c i ó n . M i e n t r a s V Ere Nouvel le cree 
que se p o d r á l l ega r a u n acuerdo de los 
par t idos de l a i zqu i e rda , L ' Echo de Par ia 
hace no ta r que en v i s t a de l desconcierto 
re inante , cada d í a es m á s in tensa l a co-
iTirrite f a v i r a b l e a u n Gobierno n a c i o n a l 
cjue se encargue de d i r i g i r l a res taunra-
c i ó n financiera de Francia .—C. de H . 
E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
l ' A R I S , 10.—Esta tarde , a ú l t i m a hora , 
se h a celebrado Consejo de m i n i s t r o s en 
el pa lac io de l E l í s e o , bajo l a pres idenc ia 
del jefe del Estado. 
A l sa l i r de l a r e u n i ó n los m i e m b r o s de l 
Gobierno se l i a n negado todos y cada uno 
a hacer d e c l a r a c i ó n a l g u n a acerca de l a 
discusión de los proyectos financieros. 
No obstante, parece ser que el Gobierno 
ha acordado someter su proyec to de sa-
neamien to financiero a l examen y aprecia-
c i ó n de l a C á m a r a de Dipu tados en se-
s i ó n p ú b l i c a y en fecha lo m á s p r ó x i m a 
posible . 
U n a pe r sona l i dad de las m á s cal if icadas 
l i a .manifestado lo s iguiente : 
«El Gobierno h a l o m a d o y a p o s i c i ó n y 
h a entregado sus proyectos . E l s e ñ o r P a i n -
l e v é , demos t rando con él el m a y o r e sp í -
r i t u c o n c i l i a d o r , dice que n o se n e g a r í a a 
e x a m i n a r las sugestiones que p u d i e r a n ha-
c é r s l e , encaminadas a l l ega r a u n acuerdo 
c o n l a C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a -
r a de d ipu tados . Has ta ahora esa Comi 
s i ó n uo ha t o m a d o u n a p o s i c i ó n m u y ca 
t e g ó r i c a que se d iga , y el Gobierno desea 
r í a que, asumiese las responsabi l idades que 
le corresponden, i g u a l que él h a asumido 
las suyas. L a d i s c u s i ó n no puede, s i n em-
bargo, e ternizarse en los pas i l los de l a C á 
m a r á , pues existe , u n a r e p r e s e n t a c i ó n n a 
c i o n a l y é s t a t iene derecho a p ronunc ia r se , 
y contamos con que l o h a r á den t ro de 
poco .» 
Por su par te , el presidente del Consejo, 
a l s a l i r de l a Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a , 
h a d icho a los per iodis tas que le i n t e r r o 
ga ron : « M a ñ a n a i n f o r m a r e m o s ante l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a de l a C á m a r a de d i 
putados, y l i a r emos l o preciso p a r a que 
l a d i s c u s i ó n se entable lo m á s r á p i d a m e n -
te posible , en s e s i ó n p ú b l i c a , ante l a Cá-
m a r a de d ipu tados , y esperamos que ello 
sea el jueves o el v i e r n e s . » 
L A U L T I M A T E N T A T I V A 
P A R I S , 10.—Reunidos esta noche las me-
sa s yJos C o m i t é s d i rectores de los grupos 
de l a i zqu i e rda , e l presidente de l a Comi 
s i ó n de Hac i enda de l a C á m a r a de d i p u -
tados, M a l v y , ha dado cuenta de su en-
t rev i s t a con P a i n l e v é , mani fes tando , en 
t re otras cosas, que é s t e se h a negado ter-
minan t emen te a presentar nuevo proyecto 
í l n a n c i e r o a l g u n o . 
Los r eun idos l i a n encargado a M a l v y 
que, en u n i ó n de Cazal , se aviste lo antes 
posible con el presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s , P a i n l e v é , p a r a ipedirle que pre-
sente u n nuevo proyecto financiero, ba-
sado en las l í n e a s d i r ec t ivas y las aspi-
raciones manifes tadas en las reuniones 
de los g rupos que i n t e g r a n l a m a y o r f t i de 
l a C á m a r a de d ipu tados . 
L O S S O C I A L I S T A S Y E L « C A R T E L » 
P A R I S , 10.—Al t e r m i n a r l a r e u n i ó n de l 
g r u p o soc ia l i s ta p a r l a m e n t a r i o , los m i e m -
bros social is tas de l a C o m i s i ó n de Ha-
cienda, de l a C á m a r a de d iputados , h a n 
declarado que no p o d í a n sacr i f icar e l es-
p í r i t u que i n f o r m a esencialmente su pro-
g r a m a financiero, a ñ a d i e n d o lo s i g u i e n t e : 
« C o m p r o b a d o y a que los rad ica les se opo-
nen a nues t ro c r i t e r i o e ideales, no exls-
t t y a e l e s p í r i t u que i n s p i r ó l a cons t i tu-
c i ó n del «ca r t e l» y no cabe s i n o r enun-
c i a r a l a esperanza de poder c o n t i n u a r 
l a p o l í t i c a de i n t e l i g e n c i a entre los g r u -
pos de l a i z q u i e r d a , toda vez que si con-
t i n u a r a , fuera, ú n i c a y exc lus ivamente , a 
expensas de los social is tas . 
L O S T R A B A J O S D E L A C O M I S I O N 
P A R I S , 10.—La C o m i s i ó n do Hac ienda h a 
con t inuado esta m a ñ a n a el examen de los 
proyectos financieros d e l Gobierno. L a dis-
c u s i ó n h a versado sobre el a r t í c u l o 5.°, t í-
t u l o p r i m e r o , r e l a t i vo a l a c o n s o l i d a c i ó n 
de las Empresas i ndus t r i a l e s y comercia-
les. E l texto de d icho a r t í c u l o ha sido 
aprobado. 
J^a i n c ó g n i t a es t r iba ahora en si Jos so-
c ia l is tas r e n u n c i a r á n a ped i r l a consol ida-
c i ó n de los bonos a cor to plazo, que ven-
cen en e l mes de d i c i embre . P a i n l e v é no 
acepta esta c o n s o l i d a c i ó n y los socialistas 
la p iden pa ra ev i t a r l a i n t l a c i ó n . 
La enmienda de L e ó n B l u m sobre el 
conjunio de ios proyectos financieros h a 
sido rechazada por 16 votos con t ra 12. 
H a desechado o t r a p r o p o s i c i ó n socialis-
ta, encaminada a su s t i t u i r l a c o n t r i b u c i ó n 
del 15 po r 100 ped ida po r el Gúbiemo so-
bre el p r o d u c t o de los valores m o b i l i a r i o s 
por una l eva sobre el m i s m o ac t ivo de las 
Bmpretes p r i v a d a s y p o r l i votos con t ra 
7 y a lgunas abstenciones, especiahjiente 
de los social is tas , la d i s p o s i c i ó n concer-
niente a l impues to sobre l a renta . 
Esa d i s p o . - i c i ó n t e n d í a a r educ i r en l.üíiü 
mi l lones los ingresos ca lculados po r el Go-
b ie rno 
D e s p u é s de esta v o t a c i ó n , l a C o m i s i ó n 
se l i a ap lazado Jiasta m a ñ a n a , con obje-
to de que su pres idente pueda ent re tanto 
da r n o t i f i c a c i ó n de c ü a a l jefe del Go-
bierno . 
H a n h u i d o d e D a m a s c o 
2 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 
Los nacionalistas egipcios ayudan 
a los rebeldes 
U n a v i c tor ia de los dnisos 
—o— 
B E Y R O Ü T H , 10.—El n o m b r a m i e n t o de l 
nuevo a l to c o m i s a r i o de F r a n c i a en S i r i a , 
s e ñ o r H e n r y de Jouvenel , h a causado ex-
celente i m p r e s i ó n . 
Los" ú l t i m o s sucesos de Damasco y el 
constante p e l i g r o que representa p a r a los 
habi tantes de esta c i u d a d l a presencia cer-
cana de Uajportantps contiTigentes rebel-
des ha o r i g i n a d o u n verdadero é x o d o de 
su p o b l a c i ó n h a c i a B e y r o u t h , donde h a n 
l legado y a cerca de 25.000 refugiados. 
Se espera de u n m o m e n t o a o t ro u n a 
i j n p o r t a n t c o p e r a c i ó n m i l i t a r c o n t r a las 
fuerzas rebeldes capitaneadas por E l Bac-
k r i , que l l e v a r á n a cabo las t ropas de l 
genera l G a m e l i n . 
* s « 
P A R I S , 1 0 — S e g ú n los d i a r io s . De Jou-
venel ha rogado a Dreffye . co laborador que 
fué de l gene ra l W e y g a n d en S i r i a , que 
v u e l v a a ocupa r el cargo de secretario ge-
n e r a l de aque l la A l t a C o m i s a r í a . 
O T R A V E R S I O N D E L B O M B A R D E O 
P A R I S , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de A l e j a n d r í a a l 
P c i i t P a r i s i é n que uno de los colabora-
dores del gene ra l S a r r a i l ha dado n o t i -
cias concretas acerca de l a i n t e r v e n c i ó n 
de é s t e en l a r e p r e s i ó n de l m o v i m i e n t o 
i n s u r r e c c i o n a l que ha m o t i v a d o su re levo. 
S e g ú n l a pe r sona l idad a lud ida , el d í a 
18 de octubre , y con a r reg lo a l a o r d e n 
rec ib ida de l genera l S a r r a i l , se h i c i e r o n 
exactamente ocho disparos de c a ñ ó n so-
bre dos b a r r i o s de Damasco, cuyos hab i -
tantes se h a l l a b a n en p lena r e v o l u c i ó n y 
amenazaban i n v a d i r el- centro de l a c i u -
dad . 
E l d í a 9 se r e a n u d ó el bombardeo, cuan-
do los rebeldes, en considerable n ú m e r o , 
a sa l t a ron el pa l ac io de Asem, s a q u e á n d o -
le . Como consecuencia de estos bombar-
deos e l n ú m e r o de casas que fueron des-
t r u i d a s o su f r i e ron desperfectos de a lgu -
n a i m p o r t a n c i a no p a s ó de 300. Las v ic -
t imas se e levaron a 137, de las cuales 
14 soldados franceses muer tos , 47 her idos 
y 50 a rmen ios , que perec ieron estrangu-
lados a manos de los rebeldes. 
El d(a 20 l a s i t u a c i ó n se h a b í a resta-
blecido y los insurrec tos entregaban a las 
au tor idades francesas 3.000 fusiles. 
EJ p á n i c o pos te r io r Tue o r i g i n a d o por 
u n a p r o c l a m a quo el c ó n s u l i n g l é s h i z o 
fijar en las esquinas los d í a s 22 y 23. i n -
v i t a n d o a todos los s ú b d i t o s ingleses a 
abandonar i n m e d i a t a m e n t e Damasco, ante, 
el t emor de u n nuevo b o m b a r d e o ; i n i c i a -
t i v a in jus t i f i cada , y a que el p r o p i o gene-
r a l S a r r a i l h a b í a hecho promesa f o r m a l 
a l expresado c ó n s u l de a d v e r t i r l e con 
t i empo suficiente en e l caso de verse o b l i -
gado a o rdena r u n nuevo bomtiardeo, pro-
mesa que fué exactamente observada po r 
d icho genera l . 
LOS N A C I O N A L I S T A S E G I P C I O S 
NACEN, 10.—Zaglul P a c h á , el jefe de 
los nac iona l i s t as egipcios, h a hecho u n 
l l a m a m i e n t o a sus compa t r io ta s c u favor 
de los s i r io s y h a pub l i cado u n manif ies to 
p id i endo l a independenc ia comple ta de 
S i r i a . 
U N A V I C T O R I A D E L O S D R U S O S 
B E Y R O U T H . 1 0 . — ü n a fuer te p a r t i d a de 
rusos ha l legado a Hasaya , o c u p á n d o l a . 
Se asegura que h a n sido e m i a d o s re-
fuerzos a toda pr i sa . 
E l gobernador del Gran L í b a n o se h a 
d i r i g i d o a M c r d j e y o u n pa ra es tudiar l a 
c u e s t i ó n de l a segur idad de sus habi tantes . 
E l p r e s i d e n t e d e L e t o n i a 
R I G A , 1 0 . — D e s p u é s de u n a segunda v o -
t a c i ó n en e l n u e v o P a r l a m e n t o l e t ó n , e l 
s e ñ o r J an io Chaks te h a s ido r ee l eg ido p r e -
s idente de l a r e p ú b l i c a l e t o n a p o r u n pe-
r í o d o de tres a ñ o s . 
E n l a p r i m e r a v o t a c i ó n e l poe ta socia-
l i s t a s e ñ o r R a i m i s o b t u v o 33 vo tos . 
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—€0»— 
MADRID. — Los abastecedores pretenden 
una nueva sabida en el precio de la carne. 
I n a u g u r a c i ó n de la Escuela Social (pág. 4). 
—coa— 
PROVINCIAS.-Ayer dió comienzo en Va-
lencia la expo r t ac ión de naranjas a Ingla-
t e r ra (página 1).—Se c o n s t r u i i á en Sala-
manca un hospi tal de 2.000 camas.—Con-
t i m i a el temporal en varias provincias.— 
El caudal del Ebro ha crecido cinco me-
tros (página 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.—El al to comisario impone 
la cruz laureada a un cabo pi loto avia-
dor y la medalla M i l i t a r a varios oficia-
les, clases y soldados.—Petain conferencia 
«on P a i n l e v é y le da informes muy satis-
factorios (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Los socialistas franceses 
dan por muer to el cca r t e l» de izquierdas; 
P a i n l e v é e s t á ahora en contra de l a ma-
yoría .—De Damasco han huido 25.000 per-
sonas.—En las elecciones portuguesas t r i u n -
fan los d e m ó c r a t a s . - E n Yugoeslavia que-
man varias banderas italianas.—Se dice 
(pie Zaniboni ha pedido un T r i b u n a l m ¡ -
l i t a r (pág inas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio .M.lp,,-
roMgioo Oficial.) — Tiempo probablo para 
hoy: Cantabria y Galicia , vientos flojos y 
moderados del Oeste v ti.-mpo inseguro; 
Baleates. t iempo inseguro; resto de ¡tapa» 
ña , vientos flojos de dirección variable y 
bufo tiempo. Temperatnra m á x i m a en 
.Madrid, 10,1 grados, y m í n i m a , 2 lu jo 
cero. En provincias l a m á x i m a fué de 20 
grados en Alicante y Almer í a , y la mín i -
ma, 5 bajo cero en A v i l a . 
C a r t a s d e F r a n c i a 
L a c r i s i s p o l í t i c a y l o s c a t ó k i i o s 
—o— 
P o r F r a n c o i s V E U I L L O T 
He retrasado tres días la corresponden-
cia que debí enviar el 31 de octnbre con 
el fin de esperar, si no el desenlace de 
Ja crisis política, en medio de la cual 
nos debatimos ̂ todavía a estas horas, una 
peripecia al menos que señalase algnna 
etapa de su evolución. Todo permit ía .su-
poner que esta peripecia sobrevendría « s -
la tarde: o el nuevo ministerio otóenía 
una mayoría que le asegurase algún tiem-
po de existencia; o bien, derrotado*desdft 
su advenimiento, dejaría el sitio libre, a. 
otro Gabinete, probablemente una segun-
da experiencia Herriot, agravada esta Mez 
con Ja imperiosa colaboración de Ios-so-
cialistas. Previsiones fallrdas; por un fe-
nómeno bastante raro se observa, en^efoc-
lo, que el voto que acaba de emitirae lia-
ce pocos instantes no ha ni afirmado ni 
derrocado al Gobierno. E l presidente del 
Consejo obtiene una mayoría de hecho 
que le permite en rigor—y él se aprestará 
a aprovecharlo—guardar momentánea-
mente la apariencia deJ Poder; pero en 
realidad queda de tal modo en minoría, 1 
que no puede ni ejecutar su programa ni 1 
siquiera atender m á s que unos días a los 
negocios. 
Acostumbrado desde hace, cerca de 
treinta años a seguir los debates •parla-
mentarios, me ha ocurrido tmstaaiíe el 
asistir a «debuts1» ministeriales que pare-
cían presagiar una caída inminente, y j 
que en realidad preludiaban una larga* 
carrera: así el Gabinete Mé l ine ' en 1896 
y el Gabinete Waldeck-Rousseau en 1R99. 
Eno y otro, constituidos de una manera 
que parecía un desafío a la Cámara, no-
consiguieron el primer día agrupar n.ás 
que una ínfima mayoría; cerca de la mi-
tad de los diputados se habían declarado 
contrarios y se mostraban resueltos a 
arrojarlos en el primer debate. Y, - s in em-
bargo, el prúnero de esos Gobiernos duró' 
m á s de dos años y el segundo prolango1 
su vida casi tres. Tales precedentes per-
mitirían augurar que M. Painlevé, a p̂e-
sar de su mala arrancada, es capaz'> de-
ofrecernos una larga carrera. Pero^ en; 
realidad, el caso no es el mismo. Mélinc 
y Waldeck-Rousseau no contaban más-
que con la mitad justa de la.Cámara, .pero 
Ja poseían efectivamente. E l primer mi-
nistro actual no ha sumado a su alrede-
dor m á s que 221 diputados de 580; si en 
estas condiciones ha obtenido todo un 
voto de confianza es porque m á s de l^. 
mitad de la oposición, en vez de voíap; 
contra el, se ha refugiado en la absten-
ción : 170 han adoptado esa actitud, entre 
ellos el grupo socialista entero, el cual 
por uno de sus miembros ha deefaradó 
paladinamente que el nuevo ministerio-jno 
contaría nunca con su aprobación. 
Y así es como de un modo ofic i alo el'pre-
sidente del Consejo puede erigirse en ven-
cedor por 221 votos contra 189, mientras 
Ja realidad le acusa de ser" vencido por.. 
359 votos contra 221. 
Situación equivoca y paradójica. No se 
puede prolongar mucho tiempo, y conde-
na al Gobierno a soportar una oposición 
humillante y una existencia impotente y: 
estériJ. Pero tampoco origina Ja siUiáción 
clara que se esperaba para esta'.noche, y. 
que yo mismo contaba poderla reseñar 
en esta carta. Y como no quiero retra-
sar aún m á s una información escritaxont 
tres días de retraso, comentaré ios he-! 
chos laJ y como se presentan en eJ día 
de hoy. 
Mi objetivo, tratándose de este tema,: 
no puede reducirse a recordar sencilla-' 
mente los hechos que en parte son cono-
cidos por Jas agencias y por Jos informa-, 
dores poJíticos; quisiera más bien adelan-1 
tar algunos pronósticos y dar alguna luz 
sobre Jos mismos hechos. 
En Ja crisis actuaJ hay un elemento que í 
Ja Prensa populachera y de gran tirada' 
tiene por norma no hacer mucho caso,1 
de él, y que también caJlan Jos novelistas» 
((informados». Me refiero a Ja fuerza ca-
tólica. Todavía en Francia es considera-
ble y en Ja uélite» intelectual se muestra 
en manifiesto progreso. Sin duda alguna, 
no posee ni bastante amplitud ni bastan-1 
te cohesión para recabar üriá influenciaj 
decisiva; pero hace s u papel, y ni se 
podemos negar ni se la puede desdeñar..! 
E n realidad. Jas dificultades interiores quê j 
tenemos que sufrir no podrán vencerse i 
defmitivarnenle sino con su cooperación. 
¿Qué se ocuJta. en suma, en eJ fondo 
de esas dificultades? Creo que Jo he di-, 
cho ya: es, senciJJamente, una crisis de^ 
confianza. Todavía hay dinero en Fran-1 
cia, capitaJcs, fuentes de riqueza; hay, j 
sobre todo, en la mayoría de nuestros, 
trabajadores, una ardiente y tenaz volun-1 
tad do actividad y de esfuerzo. Y esta, 
voluntad se manifiesta y se afirma es-i 
pecialmcnte en esos millones de ciudada-, 
nos franceses, de mujeres francesas que, 
han conservado Jas creencias y Jas cos-
tumbres cristianas, o, cuando menosv, 
bajo una capa de indiferencia reJigiosa, 
Jas tradiciones. Jos sentimientos, Jas vir-
tudes de Jas viejas generaciones católi-, 
cas. Con una fuerza asi se puede triun-. 
far de Jas m á s considerabJes dificultades,, 
aunque sean Jas m á s complicadas que 
se han presentado después de Ja guerra; 
se pueden restablecer Ja hacienda de; 
Francia y el valor del franco; se pueden, 
conseguir de Ja pobJación todos Jos sa«, 
orificios necesarios y reconstituir eJ tc-r 
soro nacional. Pero esa victoria, muy 
factible, está, sin embargo, suJ^ordinada 
a una condición esencial; Iiace falta que 
la mayoría. Ja gran mayoría, Ja unanv-
midad moral del pueblo de Francia, ten-
ga entera confianza en su Gobierno. S i n 
confianza nada se puede liacer. Y la falta 
capital del ministerio Herriol, que se Ja; 
podría caliOoar sin exageración de (tsir 
crimeni), fué hacer vacilar la confianza 
deJ país. L a Jiizn vacilar por sus inteli-
gencias con el partido socialista y por! 
Jas medidas revolucionarias que fatal-, 
incide habían de sobrevenir; Ja liizo va-
cilar por sus proyectos tic guerra anti-
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rreligiosa. que roavivaron la discordia y 
rompieron los últimos lazos de la Unión 
Sagrada, anudados por la gran pruebn 
nacional que amenazaba dividir a Fran-
cia en dos. V es la mayor acusación que 
el Senado formuló contra <M ruando so 
decidió a derrocarlo. E ! primar Gabi-
nete Painievt; comprendió este aviso y 
se orientó hacia una nueva dirección. Sin 
romper abiertamente con el «cartel» oe 
las izquierdas, se separó de los socialis-
tas v prometió a los católicos una dul-
cificación, que pronto se manifestó con 
el hecho del mantenimiento de la bm-
bajada cerca del Vaticano. Después vino 
el periodo del empréstito de consolida-
ción y de liberación económica. E l Mi-
nisterio, a pesar de sus tendencias y de 
sus prejuicios anticlericales, sintió en-
tonces la necesidad de dar un paso más; 
se persuadió de que esta decisiva ope-
ración financiera no podría triunfar sin 
el concurso y el apoyo de las masas ca-
tólicas, e hizo un llamamiento a los Obis-
pos. A su invitación, el Episcopado, 
siempre patriota y generoso, respondió 
calurosamente. Si el empréstito no ha 
dado los resultados que se esperaban 
no ha sido por falta de los «clerícalesl 
y de sus pastores. Unos y otros, ante 
el peligro económico, como en otro tiem-
po ante la invasión extranjera, han ca-
bido cumplir su deber de franceses. 
¡Pero fué inútil! La confianza, que des-
vanecida la víspera por la política del 
«cartelp, apenas atenuada, se alza siempre 
amenazadora al día siguiente, no había 
reaccionado cuanto era preciso. 
Para ganarla, para cautivarla aún más. 
hubiera "hecho falta prolongar, acentuar 
la política de atracción, llegando a la 
ruptura con los revolucionarios. No se 
ha hecho; antes al contrario, lo han he-
cho al revés. E l partido radical y radi-
cal-socialista en su último Congreso han 
exigido la vuelta a estos errores del «car-
tel», a estas campañas «herriotistasí, de 
las que han sido actores y de las que 
son admiradores apasionados. El señor 
Painlevé se ha sometido. Ha destruido 
eu Ministerio con el fin de reconstituir-
lo sobre una base distinta, con algunos 
miembros nuevos, con un nuevo progra-
ma. Pero el presidente del Consejo no 
tien^ nada de hombre audaz y decidido. 
Queda siempre vacilante y tímido. No 
había osado desobedecer las insinuacio-
nes del Congreso radical; tampoco ha 
osado obedecerles enteramente. Su de-
claración ministerial tiene el sello do esta 
indecisión y de estas alternativas. In-
tenta encontrar un terreno de concor-
dia con los socialistas, y por intentarlo 
se distancia de la oposición moderada, 
que en otro tiempo estaba dispuesta a 
sostenerlo; y como ahora no otorga a 
los revolucionarios todas las concesiones 
que reclaman, se hace por esta razón 
blanco de sus burdos ataques. Eo mis-
mo ocurre en el terreno religioso, Mon-
sieur Painlevé ni promete a los católicos 
una era de pacificación ni ofrece a los 
anticlericales una renovación de la cam-
paña. Con lo cual sólo consigue disgus-
tar poco más o menos a lodo el mundo. 
Esto explica la derrota moral que aca-
ba de sufrir bajo la apariencia de un 
triunfo panámentario. 
Sin embargo, ya os he dicho que la 
cuestión católica palpitaba en el fondo 
de todo esíe debate. Vuelvo a insistir 
sobre este extremo. Después de las ten-
tativas que podrán .-urgir todavía, y que 
podrán retrasar el desenlace de la crisis, 
no hay, en realidad, más cpie dos polí-
ticas posibles: o bien la resurrección 
formal y atrevida del «cartel» de las iz-
quierdas con todo el programa Herriot. 
es decir, la alianza del Gobierno radical 
y del partido socialista, la lucha antirre-
ligiosa y la fiscalización revolucionaria 
—y los socialistas quieren volver derro-
tando a Painlevé—, o bien ja paz ver-
dadera y decisiva, la separación neta de 
la extrema izquierda con sus proyectos 
sociales y financieros. Cuando digo que 
solamente estas dos políticas son «po-
sibles» quiero decir que la situación de 
Francia implica la elección resuelta cu 
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c o s t a s g a l l e g a s 
(COMUNICADO DK KSTA MADRUGADA) 
S i n novedad en nues t ra zona de P r o í c c -
lo rada . 
EJ p res iden te a A x d i r 
Antes de regresar a M a d r i d e l presiden-
te del D i r e c i o r i o Irá a l sector de A x d i r 
p a r a inspeccionar los servic ios y despe-
dirse do aquel las fuerzas. 
I m p o s i c i ó n de una laureada y de va r i a s 
meda l las m i l i t a r e s 
Por l a tarde f a c i l i t a r o n en l a Pres iden-
c ia copia de l s iguiente t e l eg rama d i r i g i d o 
por el presidente del D i r ec to r io ¡ 
«10 n o v i e m b r e 1925 .—Tetuán . 
Con u n magni f i co d í a y e x t r a o r d i n a r i a 
af luencia de gente acaba de desfilar ante 
su alteza el l a l i f a , a c o m p a ñ a d o de todo el 
a l to personal del P r o t í » c t o r a d o y m i l i t a r , 
l a c o l u m n a de fuerzas europea e indiprena. 
perfectamente presentada. Ante é s t a se 
h a n impues to po r el a l to comisa r io u n a 
cruz de San Fe rnando a l cabo do Ingenie-
ros, p i lo to -av iador , J o s é M a r í a G ó m e z del 
n a r c o ; medal las i m l i t a r c s , comandante de 
l a m e h a l l a d o n Carlos M u ñ o z Gu i , a l fé -
rez de Cazadores don Leopoldo L ó p e z Nei-
ra , y soldados En r ique L ó p e z Be rna l , Do-
m i n g o A r r o y o y sargento Eufemio F ra i l e , 
de Cazadores n ú m e r o 6. D e s p u é s se l i a 
impuesto on A l t a C o m i s a r í a l a c ruz de l 
M é r i t o M i l i t a r a la dama enfe rmera d o ñ a 
Lu i s a M a r z a l de Saavedra. resu l tando ac-
tos t a n solemnes como emocionantes . Su 
alteza el Ja l i fa en esta o c a s i ó n r e i t e ra a 
BU majestad el Rey y a l Gobierno los tes-
t imon ios de a d h e s i ó n y g r a t i t u d . » 
L a c e r e m o n i a de l a p r o c l a m a c i ó n 
dei J a l i f a 
T E T U A N , 9 (a las 20,30).—A pesar de l 
t i empo, m u y inc lemente , de l l u v i a t o r r en -
c i a l a ratos y de hu racanado v ien to de 
Poniente, sé ce lebraron con a n i m a c i ó n y 
b r i l l an tez los festejos o rganizados pa ra 
so lemniza r l a p r o c l a m a c i ó n de l nuevo Ja-
l i f a , M u l e y Hassan. 
L a ce remon ia se c e l e b r ó en l a M e z q u i t a 
Grande, y l a c o m i t i v a p a r t i ó del pa lac io 
de Mesuar en med io de u n g r a n g r i t e r í o 
tre estas dos f ó r m u l a s . P e r o de hecho, del pueblo, que se a p i ñ a b a en las calles. 
dada la composición del Parlamento, ca-
da una de esas dos fórmulas tropieza 
con una aimposibilidad» práctica. La pri-
mera está condenada por el Senado, la 
segunda está desechada por la Cámara. 
Si se quiere, pues, evitar un conflicio 
irreductible entre las dos Asambleas for-
zoso será resolverse por una combina-
ción equívoca e híbrida: precisamente 
la del señor Painlevé: pero se ve c la-
.ramente que no es una solución. Todo 
esto presagia y hac»-' vislumbrar como 
• próximo recurso la disolución, que Fran-
cia no ha utilizado hace cincuenta año?, 
y por ese motivo asusta un poco a todo 
el mundo; sin embargo, es probable 
que pronto se vean precisados a recu-
rrir a ella. Y entonces, antp los partidos, 
se planteará la cuestión católica, de la 
que no se podrá prescindir, pues tendrá 
la clave de la situación. 
En efecto; el bloque nacional de 1919 
n 192-i ha querido pasarla en silencio. 
Ha pretendido a la vez n<. modificar 
nada la legislación an! irreligiosa para 
i.no rozar a sus tropas de izquierda y al 
•mismo tiempo sustraerse a loda aplica-
ción rigurosa de las leyes daicas», Con ei 
fin de poder manejar sus elemenlos de la 
derecha. Equívoco con el que creía poder 
subsistir y que motiva su muerte. 
De este equivoco se exige en nuestros 
días la aclaración. Contra la coalición ra-
dical socialista O anticlerical revolucio-
naria se debe formar, bajo cualquier 
nombre que se elija, un nuevo bloque 
nacional, en el que los católicos serán la 
fracción más numerosa y la mejor orga-
nizada. Pero los católicos no podrán sa-
car partido plenamente sin que sus alia-
dos accidentales reconozcan on firme que 
la religión en Francia debe ser libre y 
respetada, lo que no será nunca mien-
tras las leyes laicas sigan considerándose 
intangibles. He ahí la verdad. Y, sin em-
bargo, el Tiecho nuevo, el hecho capital 
es que. al lin, esta verdad se énfreVé, que 
esta verdad es ya reconocida por los 
partidos moderado?, que hasta ahom, BÍD 
queicria rebatir con mucho rindo, se m>-
gUttn, sin embargo, a suscribirla resuel-
tamente. Hace unos días uno de los je-
í e s de esc partido, el senador Frnncois 
Marsal, que fué el que determinó ai Pa-
lacio ñ r Luxcmbnrgo a derrotar a tnon-
sieur Herriot, y que el u ñ o pasado fu^ 
Heeido por M. Milleiond como prén-
denle del Consejo, ha fornuiiado el pro-
grama de la opos ic ión: por prinieni »ói 
ha üiscrilo la vuelta de las Cungreiracio-
{CoTUinúa a l f i n a l de l a 2.* r o l u m n a ) 
P r i m e r o desf i la ron las C o f r a d í a s r e l i g i o 
sas con estandartes, c h i r i m í a s y tambo-
res. D e s p u é s e l b a j á de l a c i u d a d , escol-
lado por sus escopeicros, y a c o n t i n u a c i ó n 
el g r a n v i s i r , con el m i n i s t r o de Just i-
cia , po r t ado r del d n h i r en el que se n o m -
braba a M u l e y el Hassan, J a l i f a do l a 
zona del Pro tec torado e s p a ñ o l en M a r r u e -
cos. Luego s e g u í a n los otros m i n i s t r o s , 
rodeados do secretarios y func iona r ios , y , 
por ú l t i m o , los bajas de I.arache, Arc í -
l a y A l c a z a r q u i v i r ; los caides, a l frente 
los delegados de las t r i -
j u r j o , con sus respect ivo" cuarteles gene-
rales, y el e lemento o f i c i a l , t uvo l u g a r la 
i m p o s i c i ó n a l nuevo J a l i f a de las ins ig-
n ias de l a g r a n c ruz de Carlos I I I , que 
le ha o torgado su majes tad el Rey. 
E l g r a n v i s i r i m p r o v i s ó u n discurso pa-
r a dar grac ias a l a n a c i ó n que a y u d a a l 
M a j z é n en l a o b r a de c i v i l i z a c i ó n y cu l -
t u r a . 
Seguidamente el genera l S a n j u r j o l e y ó 
e l s iguiente d i s c u r s o : 
« A l t e z a : D e s p u é s de las pa labras que 
acaba de d i r i g i r o s el i lus t re presidente a l 
imponeros el co l l a r de Carlos I I I , que su 
majes tad el Rey, m i augusto s e ñ o r , se h a 
d ignado concederos, dando t e s t imon io del 
afecto que os p ro fesa ; pa labras que al 
m i s m o t i empo expresan l a s a l u t a c i ó n de 
E s p a ñ a , m u y gra to me es manifes taros , 
como al to c o m i s a r i o y genera l on jefe del 
E j é r c i t o de operaciones, l a i n t i m a satis-
f a c c i ó n que me produce que el comienzo 
de m i g e s t i ó n en tales cargos c o i n c i d a 
con l a e l e v a c i ó n de vues t ra al teza a l Ja-
l i f a t o en l a zona, porque s í vues t ra j u -
ven tud es a u g u r i o de lozanas e n e r g í a s , 
vues t ra ascendencia es p r e n d a de r e c t i t u d 
y bondad de las v i r t udes necesarias en 
los que g o b i e r n a n los pueblos. 
Seguro de que este d í a es a u r o r a de 
paz y ven turas p a r a los habi tan tes de l a 
zona, con tad con que en el d e s e m p e ñ o de 
vues t ra m i s i ó n n o os h a de f a l t a r m i 
apoyo, que en e l lo h a n cooperado con 
su s a b i d u r í a y celo, b i e n probado y a en 
t iempos de vues t ro bondadoso c i n o l v i d a -
ble padre, el g r a n v i s i r y el M a j z é n j a l i -
fiano; que en esta g r a t a l abor h a de ex-
t r emar su a c t u a c i ó n todo e l persona l del 
P r o t e c t o r a d o ; que el no.ble pueblo m u s u l -
m á n , que os a m a y venera, b e n d e c i r á 
vuestros actos, recabando p a r a vues t ra al-
teza l a de l Todopoderoso . 
F ina lmen te , que, t an to pa ra e x t i r p a r los 
restos de l a r e b e l d í a a ú n la tente como 
p a r a mantener en todo momen to el i m -
p e r i o de l derecho, p o d r é i s con ta r con los 
heroicos soldados que en tantos comba-
tes han luchado, l l e v a n d o v ic to r iosas nues-
t ras banderas p o r t i e r ras del R i f y Ye-
bala . 
En nombre de todos y en e l m í o pro-
p io r ec ib id l a m á s c o r d i a l y respetuosa 
f e l i c i t a c i ó n y l a e x p r e s i ó n de nuestros sin-
ceros deseos p a r a que Dios os conceda 
fe l iz y l a r g a v ida .» 
El g r a n v i s i r c o n t e s t ó en n o m b r e del 
Ja l i fa , agradeciendo las sentidas frases del 
a l to comisa r io y p r o m e t i e n d o l a a d h e s i ó n 
inquebran tab le a l a n a c i ó n pro tec tora , que 
t an to se desvela p a r a p r o p o r c i o n a r l e una . 
era de paz y t r a n q u i l i d a d . 
E l té en h o n o r del nuevo Ja l i fa , que 
d e b í a verif icarse por l a tarde en los ja r -
íusl0c/r?aba L ' mardm ŜoTimán ' e l ía-|fí*f del pa lac io de l a Residencia se ce-
DUB. ^ i K i i a ia • l ebro , a causa del t i e m p o , en e l teatro 
t ab i , con BUS ™ c ™ ; - j m . n . .p ^ E s p a ñ o l , suntuosamente decorado. 
D e s p u é s de las ceremonias ae r i i u a i , ei 
ca id S i d í Hamed el E r h o n i , m i n i s t r o de 
Just ic ia , d i ó l ec tu ra a l d a h i r , que fue es-
cuchado por todos los musu lmanes i n c l i -
nados. Seguidamente o r a r o n l a » g o ra to , 
y l a ce remonia t e r m i n ó con u n discurso 
m á s p o l í t i c o que re l ig ioso , en el cua l se 
h i c i e r o n votos por l a p rospe r idad del des-
cendiente de M a h o m a . 
A l t e r m i n a r , l a b a l e r í a de l a Alcazaba 
h izo salvas de 21 c a ñ o n a z o s . 
Las tropas j a l i f i anas , vestidas de gala , 
con chaque t i l l a r o j a y p a n t a l ó n azu l , cu-
b r i e r o n l a ca r re ra , presentando las ar-
mas a l paso de l Ja l i fa . 
A l en t ra r é s t e en el pa lac io del Mesuar 
toda l a c o m i t i v a d i j o p o r tres voces en 
á r a b e : «Dios exalto a nuest ro s e ñ o r M u -
ley « I H a s s a n . » Luego el g r a n v i s i r pro-
nunció un d iscursc . y le fueron presen-
tadas al nuévo Ja l i fa todas las au to r ida -
des de las ciudades y cabi las que h a b í a n 
l legado pa ra as is t i r al acto. 
M a ñ a n a el Ja l i fa r e v i s t a r á , a las once, 
a las t ropas i n d í g e n a s , que d e s p u é s des-
filarán ante él . Las t ropas f o r m a r á n en 
l í n e a por co lumnas desde l a calle de A l -
fonso X I I I has ta el campamento . D u r a n -
te l a revis ta las fuerzas r e n d i r á n hono-
réa sucesivamente po r c o l u m n a s a med ida 
que pase por delante de ollas el Ja l i fa . 
T e r m i n a d a l a revis ta , se v e r i f i c a r á el des-
file, s i t u á n d o s i ; el J a l i f a en l a p laza de 
E s p a ñ a , en u n a t r i b u n a cons t ru ida a l 
efecto. 
P r i m o de R i v e r a i m p o n e a l J a l i f a e l 
c o l l a r de Car los I I I 
T E T U A N , 9 (a las 20,30j.—Esta m a ñ a n a , 
y en tí pa lac io de Mesuar, a l que pro-
v iamentc se h a b í a n t ras ladado el presi-
dento del D i r e c t o r i o y e l nuevo a l to co-
m i s a r i o , generales P r i m o do R ive ra y San-
El g r an v i s i r p r o n u n c i ó u n g r a n discur 
so, d i c i endo que aprovechaba l a o c a s i ó n 
El caudal del Ebro aumenta 
cinco metros 
U n f a l u c h o a p i u q u e en C á d i z . Dos t r i p u -
lantes pe re rcen ahogados 
V I C O , 9.—Ha ent rado e l vapor i t a l i a n o 
Carmelo Po l i zzo con impor t an t e s averias , 
que le fueron causadas por el fuerte tem-
pora l re inante en e l m a r . 
A l a a l t u r a de Opor to estuvo a p u n t o 
de nauf raga r , v i é n d o s e precisado a so l ic i -
t a r u rgentemente a u x i l i o , que le fué pres-
tado por e l vapor i n g l é s M a y r o n , cuando 
la t r i p u l a c i ó n se h a l l a b a a p u n t o de aban-
donar el barco. E l barco i n g l é s c o n v o y ó 
al Carmelo Pol izzo has ta el pue r to de V igo . 
E l vapo r avenado p r o c e d í a de G ib ra l t a r 
y se d i r i g í a a R o t t e r d a m con cargamento 
de asfalto. 
T a m b i é n h a l legado a Vigo el vapor bel-
ga Juan Bolders , e l cua l , cuando estaba 
dedicado a las faenas de pesca, s u f r i ó u n 
fuerte golpe de m a r , que le d e r r i b ó u n pa-
lo , r esu l tando les ionado un m a r i n e r o , que 
ha sido desembarcado inmedia tamen te , i n -
gresando en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
De a r r i b a d a forzosa h a en t rado en este 
puer to el vapo r e s p a ñ o l P é r e z P u j o l , con 
a v e r í a s en las escoti l las, que lo c a u s ó e l 
t empora l , por e l c u a l fué sorprendido cuan-
do navegaba a l a a l t u r a del gol fo do V i z -
caya. T a m b i é n t rae rotos los botes de sal-
vamento . 
E l P é r e z P u j o l p r o c e d í a de L i v e r p o o l y 
se d i r i g í a a Barce lona . 
D o s ahogados y u n n a i ] f r a g i o 
C A D I Z , 10.—Por efecto del t e m p o r a l se 
fué a p ique en l a b a r r a do Sanc t i Pe t r i el 
fa lucho San Buenaven tu ra , de l a m a t r i c u -
l a de San F e m a n d o . De l a t r i p u l a c i ó n , for-
m a d a po r c inco hombres , p u d i e r o n salvar-
so tres, que se as ie ron a u n palo hasta 
que fue ron a u x i l i a d o s por u n a embarca-
c i ó n del puesto de Ca rab ine ros ; pero los 
dos restantes. Juan Rojas Ramos, y Ra-
m ó n Rojas Foncubcr t a , perec ieron ahoga-
dos 
D e s p r e n d i m i e n t o s en u n m o n t e 
B I L B A O . 1!).—Con m o t i v o de las l l u v i a s 
to r renc ia les de estos d í a s u n g r a n n ú c l e o 
de p e ñ a s c o s del monte de O g o ñ o se des-
p r e n d i ó , cayendo en el va l lo y en el puer-
to de l m i s m o nombre , s i n causar desgra-
cias, a fo r tunadamen te 
E l c auda l de l E b r o a u m e n t a c i n c o met ros 
Z A R A G O Z A , 10.—El Ebro ha exper imenta -
do u n a notable c rec ida L a escala do aforo 
del boca l s e ñ a l a b a h o y 5.20 metros de 
aumento . 
Las huertas de las m á r g e n e s del r í o h a n 
quedado inundadas , aunque s in s u f r i r 
grandes d a ñ o s . 
F u e r t e t e m p o r a l en M e l i l l a 
M E L I L L A . 10.—A causa del fuerte Po-
niente re inan te , ha suspendido su sa l ida 
el correo de A lhucemas . 
H a descargado sobro M e l i l l a u n a fuerte 
g ran izada , que ha causado grandes destro-
zos en las casas de los ba r r ios exter iores 
U n T r i b u n a l militar p a r a 
Z a n i b o n i 
Parece que pr imero quiso organizarse, un 
movimiento revolucionario en el F n u l 
R O M A , 10.—Se asegura que el ex d ipu -
tado Z a n i b o n i s e r á juzgado en Consejo le 
guer ra , pm- MI c a l i d a d de of ic ia l de l a re-
serva y por la c i r c u n s t a n c i a de a sumi r ac-
tua lmonte el presidente M u s s o l l n i l a car-
tera de Guerra . 
Parece con l l rn i a r so que entre los nume-
rosos detenidos de ayer, que en su mayo-
r í a fueron puesto5 en l i b e r t a d a las pocas 
horas, figura el genera l Pcpp ino Gar i -
b a l d i . 
E l p e r i ó d i c o fascista I m p e r o pide que se 
restablezca l a a p l i c a c i ó n de l a pena de 
OlUSrte, pa ra poder a p l i c a r l a a los autores 
del a len tado. 
S e g ú n c ier tos rumores , parece que el pa-
pel reservado en este c o m p l o t a l genera l 
Capollo no ora o t ro s ino el de p roporc io -
nar á Z a n i b o n i d ine ro , procedente do los 
emigrados i t a l i a n o s y de las o rgan izac io-
nes m a s ó n i c a s . 
Los o rgan izadores del complo t parece 
que se p r o p o n í a n a l p r i n c i p i o p rovocar u n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o en el F r i u l , de-
c id iendo el a tentado personal con t r a el prc-
s idcnie M u s s o l l n i . al fracasar las gestio 
nos rea l izadas con el fin de p repara r aquel 
m o v i m i e n t o . 
S e d i c e q u e i r á n t r o p a s 
y a n q u i s a T a c n a y A r i c a 
Los Gobiernos de Perú y Chile 
no se entienden 
L I M A , i o . — C o m u n i c a n de A r i c a que, a 
pesar de l a rese rva que se observa en lo» 
c í r c u l o s de l a C o m i s i ó n c h i l e n o p e r u a n a por 
e l p l e b i s c i t o en los t e r r i t o r i o s de T a c n a y 
A r i c a , d o m i n a u n a i m p r e s i ó n de i n q u i e t u d 
acerca d e l p l e b i s c i t o m i s m o . Desde la 11c-
í j a d a d e l g e n e r a l P e r s h i n g el t i e m p o ha 
t r a n s c u r r i d o s i n que nada d e f i n i t i v o se 
haya hecho. U l t i m a m e n t e el genera l a n u n -
c i ó su i n t e n c i ó n de poner fin a t a l s i t ua -
c i ó n , y r e d a c t ó a l efecto u n a n o t a en t é r -
minos precisos, amenazando con r e t i r a r se 
de l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a si los G o b i e r -
nos de C h i l e y P e r ú no dem'ostraban p r á c -
t i c a m e n t e e l deseo de d e f i n i r p r o n t a m e n -
te l a c u e s t i ó n . 
U n a serie do inc iden tes h a n agravado la 
s i t u a c i ó n pa ra los delegados n o r t e a m e r i -
canos; t a n t o es a s í que po r a lgunos se 
cons ide ra pos ib le que pa ra i m p e d i r la re-
n u n c i a de a q u é l l o s se acuerde l a n e u t r a -
l i z a c i ó n de l t e r r i t o r i o en l i t i g i o , bajo l a 
v i c r i l anc i a de las t ropas de los Estados 
U n i d o s . L o que sí puede asegurarse es que 
no se p e r s i s t i r á en el « s t a t u quo>. 
L a s e l e c c i o n e s p o r t u g u e s a s 
Los demócratas tienen mayoría 
absoluta 
de hal larse reunidos todos los buenos m u - del t e r r i t o r i o y ha dejado s in comun ica -
sulmanes que l abo ran po r el e n g r a n d e c í - ici6n t e l e f ó n i c a a lgunos puntos . T o r m e n t a 
nes teugíósaá y la a b r o g a c i ó n de una ley 
que les i m p i d e el de r echo de e n s e ñ a r . 
Es Como él prólogo p a r a In f o r m a c i ó n 
de u n gran parlido aacipnal-—nó digo 
iKie io i iu i i s l a —. qiio pueda un quizá 
cercano, de elecciones gctherales alxárae 
COn p r o b a b i l i d a d e s de éxito c o n t r a el 
tcarteb de las izquierdas. Esmerémoslo. 
París, 3 n o v i e m b r e , 1925. 
mien to de su pueblo, p a r a aconsejarles si 
gan fieles a la n a c i ó n protec tora . 
Seguidamente se l e v a n t ó el presidente y 
d i j o que este acto no s ó l o t iene i m p o r t a n -
c ia por el n o m b r a m i e n t o de l Ja l i fa , que 
queda bajo l a p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a y 
cuenta con colaboradores prest igiosos en 
todas las cabi las , s ino t a m b i é n po r l a co-
o p e r a c i ó n del al to comisa r io , qu ien l l e v a r á 
l a m i s m a o r i e n t a c i ó n que el ac tua l Go-
b ie rno . Quiero que m i s palabras de des-
ped ida sean p a r a desear p rospe r idad a 
vuestras f a m i l i a s y que vuestros campos 
p r o d i g u e n grandes cosechas en u n a era 
de pez que se v i s l u m b r a . 
Quiero haceros saber que e l E j é r c i t o es-
t á en todo su esplendor, como l o demues-
t r a l a fel iz empresa, l l e v a d a recientemente 
a cabo, d o m i n a n d o l a r e b e l d í a en e l mis-
m o c o r a z ó n del R i f . Tened entendido todos 
los leales que E s p a ñ a c u m p l i r á s iempre 
sus promesas, g u a r d a n d o gra to recuerdo 
de los que s iempre fieles d e r r a m a r o n su 
sangre a l l ado de nuestros soldados, y 
cuando v o l v á i s a vuestros campos d i fun -
d i d por los aduares l a l ea l tad de E s p a ñ a , 
el v a l o r de sus h i j o s y l a p r o t e c c i ó n de 
su Gobierno. 
Ale jad toda s e d u c c i ó n , toda p a l a b r a de 
e n g a ñ o que l l egue a vuestros o í d o s , y 
manteneos leales. 
E l i n t é r p r e t e s e ñ o r Cerde i ra t r a d u j o uno 
a uno los anter iores p á r r a f o s . 
Paseo m i l i t a r . Nuevas sumis iones 
M E L I L L A . 10.—Una c o l u m n a in tegrada 
por fuerzas de las tres A r m a s h a efectua-
do u n paseo m i l i t a r hasta A f r a u , donde 
pe rnoc ta ron las t ropas has ta el d í a si-
guiente , emprend iendo el regreso a p r ime-
r a h o r a de l a m a ñ a n a s in n i n g ú n contra-
t i empo . 
La intensa l a b o r p o l í t i c a que rea l izan 
las Int.-!venciones da resultados inmedia-
tos «on i i n p o r t a n l e suihístóftes que se ve-
r i l l e a i i a d i a r i o . 
Se sabe que estos ú h i m o s d í a s las fuor-
zas que pruarneoen l a l i n e a avanzada del 
sector de A lhucemas r ea l i za ron a lgunas 
(Con t imia a l fmaJ. de l a 3.* co lumna) 
Man fuerte como l a de hoy no se recor-
daba en esta plaza. 
M m m i Romo m asistir 
ai cierre k la Puerta M i 
Como ayer hemos a n u n c i a d o en l a P r e n 
sa, en el p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e se ce-
l e b r a r á esta a d m i r a b l e p e r e g r i n a c i ó n , que 
¡ t e n d r á e l ,. h o n o r de as i s t i r en l a C i u d a d 
E t e r n a a las solemnes ce remonias do cie-
r r e de l a P u e r t a S a n t a y a l a de e n t r o -
n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en 
el mQndO en te ro . Es t a ú l t i m a l a c e l e b r a r á 
Su S a n t i d a d e l 31 de d i c i e m b r e . Pueden 
so l i c i t a r se fo l l e tos e i nd icac iones en , l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o ( A r g é n 
¿ola , 8, p r i n c i p a l . M a d r i d ) y en la Redac-
c i ó n de todos los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e 
incurs iones , l l egando hasta cerca de l a o r i -
l l a I zqu ie rda de l Guis. 
L a A v i a c i ó n no h a m a n i o b r a d o hoy a 
causa de l a l l u v i a . 
ZQNA FRANCES 
I N F O R M E D E P E T A I N 
PARIS . 10.—En el Consejo P a i n l e v é h a 
manifes tado que h a conferenciado con el 
mar i sca l Pe ta in , desde que és to r e g r e s ó de 
Marruecos , y que h a rec ib ido del jefe m i -
l i t a r seguridades m u y .satisfactorias. 
S U M I S I O N E S Y T O R M E N T A S 
R A B A T , ]0.—En el .sector Oeste s e ñ a l á n -
dose a lgunas concentrac ior j fs de lus d i s i . 
dentes en las regiones Inmedia tas a la po-
s i c i ó n de L e d H a m r i n a . 
En el s e du r dej cen t ro so h a n separado 
de los dis identes y hec l iu .1.1.. de B,uinisijón 
17 f a m i l i a s do las fianiones iuessial y 
ch ina . 
E n el sector de l lo Cuerpo, asi como en 
los dos sectores an te r io rmen te ci tados, sc-
ñálanse lluvias y violentas tormentas. 
L I S B O A , 10.—Los candidatos que han re-
sul tado elegidos hasta el i nom^nto pre-
sente s o n : S2 d e m ó c r a t a s de l a i zqu ie rda , 
7 independientes , 4 c a t ó l i c o s , 6 realistas, ¡i 
social is tas y 6 representantes de los intere-
ses e c o n ó m i c o s . 
Ac tua lmen te so espera conocer los resul-
tados de f in i t ivos . 
P L A Z A V A C A N T E 
So h a l l a vacan t e en el D e p a r t a m e n t o de 
C i r c u l a c i ó n do E L D E B A T E una plaza do 
jefe de s e c c i ó n . 
Para asp i ra r a la m i s m a es indispensa-
b l e poseer l a T a q u i g r a f í a y l a Mecano-
g r a f í a . 
Pueden presentarse las so l i c i tudes en l a 
S e c r e t a r í a de l p e r i ó d i c o , Co leg ia ta , 7, se-
c u n d o , has ta e l d í a 20 de l c o r r i e n t e , de 
diez a doce do l a m a ñ a n a y de c i n c o a 
ocho de l a t a rde . 
Los impresos pa ra las ins tanc ias se f a c i -
l i t a n e n l a C o n s e r j e r í a . 
D e s c a r r i l a u n r á p i d o b e l g a 
El accidente ocurrió cuando marchaba 
a 90 kilómetros por hora 
• —u • 
B I U . S E L A S . 10.—El r á p i d o Bruselas-Char-
l e r o i h a dosear r i l ado esta m a ñ a n a , por 
causas que se desconocen, cuando iba a 
90 k i l ó m e t r o s po r hora , cerca de N'ivolle. 
L a l o c o m o t o r a y siete coches se sa l i e ron 
do l a v í a . 
H a h a b i d o g r a n n ú m e r o de her idos, de 
los cuales 10 e s t á n en gravo estado. 
[I a o i e i i É i l í e l i i i a r a j j l i fe P i a l a 
E l d i a r i o de Londre s « T h e E v e n i n r 
News» p u b l i c a de ta l les referentes a u n au 
t o m ó v i l . de m á s de 200.000 pesetas, com 
p rado po r e l M a l i a r a j a h do Pa t i a l a , y des 
t i nado a las grandes c a c e r í a s en l a I n d i a 
E l chasis es u n ocho c i l i n d r o s de l a m a r 
ca « I S O T T A FRASCHTXL>, 
T u r r o n e r o s j i j o n e n s e s 
m a r e h a n a l e x t r a n j e r o 
V e n d e r á n e l los mismos sus m e r c a n c í a s 
a lgunos t a r d a r á n en e l viaje mes y med io 
A L I C A N T E , W . — E n el i n d u s t r i o s o pue-
b l o de J i j o n a h a comenzado ya toda a c t i 
v i d n d l a e x p o r t a c i ó n de sus lamosos t u -
r rones y dulces , no s ó l o a las p r i n c i p a l e s 
c iudades do E s p a ñ a , s ino a muchas t a m -
b i é n d e l e x t r a n j e r o . M u c h o s vecinos de J i 
j o ñ a que se ded ican a l a f a b r i c a c i ó n del 
sabroso t u r r ó n se d i sponen a m a r c h a r para 
vender por sí su m e r c a n c í a , y alfrunos de 
el los, a los q u o no a r r e d r a la d i s tanc ia , 
han e leg ido pa ra r ea l i za r su comerc io p a í 
ses t an lejanos que i n v e r t i r á n en el v i a j e 
c u a r e n t a d í a s . D e var ias de estas exped i -
ciones do t u r r o n e r o s f o r m a n p a r t e mujeres, 
que m a r c h a n rnny animadas, y que h a b r á n 
de c o n t r i b u i r s i n d u d a al me jor é x i t o de 
l a empresa c o m e r c i a l . 
Se espera que este a ñ o s e r á me jor que 
el pasado e l n e í r o c i o , y que M a d r i d , (jue 
en 1924 se m o s t r ó poco poloso, consuma 
m á s t u r r ó n . E n c a m b i o , es casi seguro que 
en A l i c a n t e no se l l e í fue este a ñ o a la ven-
ta i m p o r t a n t í s i m a que se h izo e l a ñ o pa-
sado, y en l a que i n f l u y ó poderosamente 
l a l o t e r í a de N a v i d a d , que de jó en manos 
de los a l i c a n t i n o s unos cuan tos mi l l ones 
de pesetas. 
¿ O P E R A E N A P O L O ? 
Durante e l d í a de ayer tomó cuerpo el 
rüi&or de que el émpresarld del teatro 
Real, 9t*ft6r Casal i . hab la llefrado a un p r i n -
clpio de intelifrenoia con la Kd&presa del 
teatro A p o l o paru iraslaUar a este coliseo 
l a t emporada do opera 
ogunda decena 
( ons ignamos I» «uviLm a m i u o ae r u - v e r e n d o pad 
T i e r r a Santa , 
E L D í R E C T O R i * 
V/-. r~> >• 
No hubo Conseio 
Anoche, como martes , no ^1 v 
jo el -Di rec to r io . ^ e b r o 
Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Bir 
pacharon aye r por la i naña i 1?C,t0rlo ^ 
cre tar ios de Hac ienda . Gracia v 
Estado y los d i rectores g e n e r a L ^ c i a : 
ios y A d m i n i s t r a c i ó n local ^ Aba-
V i s l t á r o n d e s p u é s al m a r q u é s a 
los comis ionados de Canarias «1 ^ j , 
los Andes, el s e ñ o r ROIUPI-O M COn(le ^ 
el general Los Arcos , el a l m i r a ^ 6 » i 
j a r y el d i r ec to r genera l del i J . ,te An,}.-
g ra l lco . lnshtut0 
Una C o m i s i ó n de la D i p u t a c i ^ 
c i a l do Badajoz so e n t r e v i s t ó cón ^ 
ral Nava r ro . 10 Con el g ¿ 
Se r e ú n e e l p l eno del Consejo dP p 
Bajo l a p res idenc ia del s eñor r 0 ^ 
y con as is tencia del subsecretario ^ 
1 e b r ó ayer por la tarde seSi6e » 
 c  as is te cia el 
)
de Coniunicr 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional 
n a r i a en el Pa lac io  m i  
Se e x a r u i n a r o n y aprobaron in* * 
dos comorcia les con ChecoeslovLH 
H u n g r í a . H o y c o n t i n u a r á el exam » 
T ra t ado con F i n l a n d i a , y si hubiera ^ 
po se e s t u d i a r á el de S iam. % 
A l a s e s i ó n as is t ieron pocos vocau 
También se r e u n i e r o n ayer las nü, 
cias del Consejo que entienden en 1^ 
d a c c i ó n de las bases pa ra crear el R " 
de C r é d i t o Comerc ia l Ex te r io r y en 01 1 
brema do los v inos . 1 ^ 
E l n u e v o pres iden te de la Unie 
P a t r i ó t i c a 
Con el secretar io genera l de la n 
P a t r i ó t i c a , s e ñ o r A r i s t i z á b a l . estuvo 3 
en l a Pres idenc ia para c u m p l í m e n t . ^ 
genera l He rmosa el consejero de S ^ 
don J o s é G a b i l á n . nuevo presidente d í 
U n i ó n P a t r i ó t i c a do M a d r i d . * 
E l g o b e r n a d o r de J a é n 
JAEN, 10.—El gobernador c i v i l ha idu 
en el r á p i d o pa ra M a d r i d . ai1 
U N N U E V O H O S P I T A i 
E N S A L A M A N C A 
Capaz para 200 camas 
S A L A M A N C A , 10.—En la sesión celebp. 
da hoy" p o r l a C o m i s i ó n permanente de | 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l fueron aprobadas 
las bases de u n concurso para la construí 
c i ó n de u n n u e v o h o s p i t a l provincial, c» 
paz pa ra 200 camas. E l plazo para la pre. 
s e n t a c i ó n de p royec tos s e r á de tres meses. 
Se a d j u d i c a r á n dos premios , el primero 
4.000 pesetas y l a d i r e c c i ó n de las obrai 
e l segundo de 4.000 pesetas. Los proyectos 
q u e d a r á n de Propiedad de l a Diputación 
L a i n d u s t r i a pesquera 
d e l b a c a l a o 
o 
U n ba rco g a l l e g o ha pescado en Terranova 
d u r a n t e l a c a m p a ñ a de este año , y a pesar 
d e l m a l t i e m p o , m á s de 550 toneladas 
VIGO, 10.—Ha l legado a Palmeira, de re-
greso del Banco de Terranova , a donde 
fué este a ñ o p a r a dedicarse a la pesca del 
bacalao, e l v a p o r M e l i t ó n Domlngnc:, que 
c o n d u c í a a bo rdo m á s de 120 toneladas. B 
m a l t i e m p o de estas ú l t i m a s semanas luif. 
cho que í a c a m p a ñ a h a y a sido menos tra-
t í f e r a de lo quo so esperaba; sin emiiií-
go, en e l t i e m p o que h a permanecido ea 
T e r r a n o v a ha l legado a pescar másde iO 
toneladas, lo que demuest ra e l gran des-
a r r o l l o que l a i n d u s t r i a pesquera del ba-
calao e s t á a d q u i r i e n d o en Galicia. 
Cuatro mil dólares por noche 
por cantar en América 
VIGO, 10—A su paso por Vigo , la artis-
ta m e j i c a n a Esperanza I r i s se enfrevWj 
con e l representante y apoderado de laj 
notables cantantes Ofe l i a Nieto y Angefó 
O t t e in , a l que o f r e c i ó contratos para am-
bas d i r á s , que desea l l eva r a América 
p a r a 'que can ten var ias ó p e r a s . En l"5 
contra tos propuestos so estipulaba un be-
neficio do 4.000 d ó l a r e s por noche, que 1» 
s e ñ o r a I r i s a u m e n t ó considerablemente; 
pero el apoderado de las hermanas WW 
d e c l a r ó que no p o d í a aceptar la proposi-
c i ó n , porque n i n g u n a de las dos cantan-
tes t iene fechas disponibles . 
La Asamblea de Económicas 
A y e r t a r d e comenzaron las sesiones & 
esta A s a m b l e a . 
E l sec re ta r io de l a M a t r i t e n s e l e y o J | 
M e m o r i a , s e ñ a l a n d o las aspiraciones de 
m i s m a y p r o c u r a n d o recoger las mam 
taciones hechas p o r las Económicas 
p r o v i n c i a s . n un 
E l p res idente , s e ñ o r M o l i n a , saludo en 
breve y s en t i do d i scurso a los c 0 " 0 " " ^ 
tes. Propuso , y se a c e p t ó por wnanitm ^ 
que la A s n n i b l e a fuese pres id ida P"^* 
represen tan te de l a E c o n ó m i c a de La 
b a ñ a , s e ñ o r m i n i s t r o de Cuba, 
Queda ron nombrados v i c e p r e s i d e n t e s ^ 
seño ' -cs S rmd ino , T o r m o . A g e l l y V1Z. 
de San A l b e r t o , y secretarios los sen . 
P ó r r ^ C a r d e n a l y Solana. t(. 
Las conc lus iones de f in i t ivas se som n a l a a p r o b a c i ó n de la Asamblea, e 
s ión q u e c e l e b r a r á boy, a las sei^ 
ra 
s e s i ó n q u e 
ta rde . 
I n v o l u n t a r i a m e n t e se d i jo ayer n j* 
s e ñ o r R o d a J i m é n e z h a b í a obtpri^jendo 
p r e m i o n i T r a b a j o de 200 pesetas, s | 
en r e a l i d a d de 2.000. 
U n o b r e r o a p u ñ a l a a su j & 
E n los ta l le res de la C o m p a ñ í a M- 2- ^ 
y d e s p u é s de u n a v i o l e n t a d i scu . 
ob re ro T o r i b i o de Blas Pascual, ae ^ |j5 
siete a ñ o s , d o m i c i l i a d o en e l P*5* • bar-
Acacias. 7. a c o m e t i ó con u n a n 3 \ a i tí0fi 
bera a l c o n t r a m a e s t r e Venanc .o i U ^ . ^ . 
Ramos, de c i n c u e n t a y 0cho ano». • ^ 
te en Caban i l l a s , 2. Produ/ie"dP!raves 
r idas en e l cue l l o , cal i f icadas de g ra ^ ^ 
los m é d i c o s d e l gab ine te de uf^c" , hcrido. 
e s t a c i ó n , donde f u é a u x i l i a d o e ^ 
Luego é s t e p a s ó al I ^ P , t a . ^ al 
E l agresor f u é de ten ido y Utfvaoo 
racio <ie -ín^rui^. , , - l nriíien u ^ 
Rtralidndes del ofico fue el %ucnos 
pado de g u a r d i a . 
la o l  





¡goSi hasta que hace a l g " » 1 ̂  por 
aciones e n t r o ambos se eni ^ cate-
babor s ido V e n a n c i o elevado a 
g o r í a de con t r amaes t r e y eSU/" l a l a b ^ 
que e x t r e m a b a su 
<iue real izaba 
celo respecto a 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CAS 
t r i q u e 3*orné, sóbr< 
r a H ; con proyecciones 
P A R A H O V , ( . den 
A L A ( F ^ 1 «Mutua l i smo 
(ca»« de l o ó p e r a , comenzando en l a ' C A B A I 1 E R Ó S D E L P I L A R y' r el ^ 
? dfl dlcjembl F l o r ) . — 7 t.. confe renc ia semanal -
l a n o t i c i a titul  d  pa re A l f o n s o Torres, b . 
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residentes ^ 
11 v viz^nde 
5 los señores 
LS se somclj-
amblea e* * 
las sei^ ^ 
aver n«c enl 
obtenido 
jefe 
L a u n i v e r s i d a d 
d e M a n i l a 
, r í i f t cn 1905 al ser recibido en 
^ S e r s T d a d de Santo Tomás de Ma-
la el pueblo filipino constituye el 
«templo en la historia de un pue-
¿iiico CJ f „nnVprtido sinceramente al 
blo 
.nental, co verti o si cera e te 
esto es debido a Espa-
or el 
crlS Fn efecto, los misioneros españoles 
fia' ios únicos que han sabido transfor-
5011 un pueblo como el malayo en una 
^ v.n católica. E l mismo ex presidente 
\os Estados Unidos añadía que es im-
de'arable la parte que corresponde a la 
t e r s i d a d de Santo Tomás, fundada y 
•da durante m á s de trescientos años 
re%s padres dominicos, en esta educa-
í̂n del pueblo filipino. 
Fra Arzobispo de Manila en 1611 el pa-
Benavides, «(hombre poderoso en 
í í a s y en palabras», con alma de após-
f i v sentido profundo de la pedagogía so-
1 Pronto comprendió el sabio domini-
cia' e ia fe sin fundamento racional es 
que arrebata el viento, y con su pro-
•a biblioteca y la mezquina hacienda de 
L Arzobispo misionero fundó ¿1 Colegio 
H Santo Tomás, que se había de trans-
formar en la actual Universidad, donde 
se enseñaron durante casi tres siglos la 
fe v la ciencia a la par, a fin de que 
aauélla sea razonable y ésta no degene-
re en atea. Visión de apóstol, educador 
¿e puebios; y como tal, defensor acérri-
mo de los derechos de los indígenas. Hoy, 
más que su estatua, pregonan sus altos 
ideales la Universidad de Manila, de don-
de han salido el 90 por Í00 de los hom-
vres distinguidos del archipiélago, donde 
se ha formado el cerebro y la nacionali-
dad del pueblo filipino, próximo a sen-
tarse en el consejo de las naciones libres. 
Decía también Taft, ensalzando la obru 
colonizadora de España, que tantos espa-
Coles han denigrado por haberlo leído en 
libros franceses, qué la Universidad de 
Santo Tomás precedió setenta años a la 
.•Universidad de Harvard, primer centro de 
este género en la entonces colonia ingle-
s.a; aquel fraile español, que fundaba un 
centro de enseñanza superior para los 
malayos, perdidos en las soledades de los 
mares australes y anegados en un océano 
mayor todavía de paganismo irredimible, 
encendía en medio de las grandes rcli-
gionse orientales el faro del Cristianismo, 
que durante m á s de tres siglos ha ido 
disipando tantas tinieblas. 
El fraile dominico de Carrión de los 
Condes echaba los cimientos también del 
último baluarte, el que resiste triunfante 
todavía, la invasión de los poderosos hi-
jos del Norte. Los nlaicos» intentaron 
fundar otra Universidad «civil» en tiem-
po de Felipe V ; apenas duró diez años, 
consumiendo muchos miles de pesos al 
Erario público. L a orden dominicana ha 
hecho honor a sus tradiciones pedagógi-
cas y patrióticas. E n aquellos claustros 
y aulas, donde vive y se propaga el alma 
de la raza, se ven todavía los vestidos 
blancos cubiertos con el manto negro, co-
mo si fueran los hábitos de los últimos ca-
iaüeros que defienden el postrer reducto, 
rodeado ya por las fuerzas enemigas. 
El Estado y la nación no se cuidan pa-
ra ra nada de aquellos valientes defensores 
del ideal; la orden dominicana debe sos-
tener los inmensos gastos que supone una 
Universidad moderna con facultades de 
Derecho, Filosofía y Letras, Farmacia, 
Medicina, Ingeniería, etcétera, en trágica 
competencia con la flamante Universidad 
de Filipinas, fundada y sostenida con los 
dólares yanquis, y cuyo objeto no puede 
ser otro que matar con eLidioma el al-
ma católica de España que allí vive to-
davía. Los apocados, los derrotistas pen-
saron que al arriarse la bandera españo-
la en Manila se había acabado allí la 
obra civilizadora de España y que los es-
pañoles no tenaín allí nada que hacer. No 
lo creyeron así los hijos de Santo Do-
mingo, y continúan en su puesto de ho-
nor; y los mismos conquistadores norte-
americanos les han rendido elocuentes 
testimonios de gratitud y veneración. E l 
pueblo filipino ha comprendido también 
que en su «alma mater» subsiste el m á s 
valioso instrumento para conservar su fe, 
su tradición cristiana y la independencia 
de su espíritu. Hoy es de ellos la prime-
¡ra Universidad que brilló en las lejanías 
<lel Oriente, el primer foco de cultura en-
cendido por España y la cristiana civili-
zación en aqueñas remotas tierfas. 
Quisiéramos sugerir a los lectores in-
teligentes medios prácticos para mantener 
encendido ese fuego sagrado en Manila, 
donde las filtraciones protestantes y una 
civilización extraña amenaza sumergir lo 
queda de nuestra fe y de nuestra ra-
ía. Sería terrible que la Universidad de 
^nto Tomás tuviera que alargar la ma-
al oro yanqui, que no se daría sin la 
consiguiente humillación y peligro. Allí es 
donde hacen falta hombres de ciencia y 
dinero de España. Los padres dominicos 
nacen maravillas; pero los españoles que 
Rentan estas cosas, ¿no sentirán también 
'a obligación de ayudarles? Este año se 
inauguró un nuevo pabellón para ir po-
niendo la ya magnífica Universidad a la 
«llura de los progresos actuales; sin cm-
"argo, hemos de tener en cuenta que la 
"otra» Universidad dispone de cuantiosos 
^cursos y haru lo posible por eclipsar a 
* Universidad de Santo Tomás, por ser 
JJfélica y por ser española, bien que iden-
'beada con el pueblo filipino. No Tiace 
^chos años un «nkase» del gobernador 
llPnmía el periódico ((Libertas», editado 
la Universidad de Santo Tomás, que 
B en<lía las aspiraciones nacionales del 
pueblo y al mismo tiempo sostenía a los 
citantes en la fe contra la invasión pro-
«stante. 
p¿0 ^mos de ponderar lo que significa 
traa la cultura, para la raza, para nues-
que y f18^ bien del pueblo filipino el 
ta J 5 6 . " ^ ^ n s a floreciente y fecunda cs-
fcdl Universidad. Pero creemos con 
eST)' n"es,rn olma que lodos los buenos 
•lorai • deherían ayudar a los padres 
fyjo 'i1005 a sostenor en aquel archipié-
(1es obra de fray Miguel de Benavi-
le erdodero monumento a España, an-
pO(jernUal Se descubrcn con respeto los 
filnicosos señores del archipicnago maga-
Manue l G R A S A 
^ s c o d o E l T D E B A T E 
D E S D E V I E N A 
E l p i n t o r d e t e s t a s c o r o n a d a s 
F a l l e c i ó d í a s pasados en esta c a p i t a l , a 
la avanzada edad de ochen ta y c i n c o a ñ o s , 
«el p i n t o r de testas c o r o n a d a s » , c o m o 
v u l g a r m e n t e se le l l a m a b a en los cent ros 
a r t í s t i c o s de V i c n a , H e i n r i c h A n g e l i , ex 
pres iden te de l a A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s 
P i n t o r e s de A u s t r i a . Dos d í a s antes de su 
m u e r t e , y s i en t i endo y a que le quedaban 
pocas horas de v i d a , d i j o a u n o de sus 
amigos que f u é a v i s i t a r l e : « A h o r a sí que 
me estoy m u r i e n d o f í s i c a m e n t e . . . ; m o r a l -
m e n t e y a m o r í siete a ñ o s h a . . . » A n g e l i 
se r e f e r í a a l a ñ o 1918, cuando los r e v o l u -
c ionar ios , e n t r a n d o en los palacios i m p e -
r ia les y reales de los p a í s e s centroeropeos, 
d e s t r u y e r o n t ronos seculares, h i c i e r o n a ñ i -
cos val iosas y a r t í s t i c a s coronas y expulsa-
r o n de sus res idencias a Emperadores y 
a R e y e s . . . 
H e i n r i c h A n g e l i f ué p i n t o r de c á m a r a 
de las cor tes de A u s t r i a , A l e m a n i a e I n -
g l a t e r r a , y su r e p u t a c i ó n era t a n g rande 
que casi todos los Monarcas de E u r o p a se 
h i t i e r o n p i n t a r p o r é l . B romeando e i r o -
n izando a los d i p l o m á t i c o s , s o l í a dec i r : «S i 
los f raques dorados, en vez de « h a c e r » his-
t o r i a con su p l u m a , l a « p i n t a s e n » , como 
yo vengo hac iendo desde hace casi c in - . 
cuen t a a ñ o s , E u r o p a s e r í a m á s h e r m o s a . . . » 
A n g e l i p i n t ó seis r e t r a to s de l a r e i n a 
V i c t o r i a de I n g l a t e r r a , q u i e n estaba agra-
d e c i d í s i m a a l a r t i s t a v ienes po rque é s t e , 
cada vez que p i n t a b a a su majestad—que, 
como es sabido, no era nada joven a l a 
s a z ó n y sí bas tan te f e a — « l a s a c a b a » m á s 
h e r m o s a . . . A l emperador F ranc i sco J o s é 
l o r e t r a t ó A n g e l i t rece veces, y e n t r e las 
d e m á s personal idades e ternizadas por A n -
g e l i sobre l a t e l a con su p rod ig io so p i n c e l 
figuran P r í n c i p e s , m i n i s t r o s , generales, 
G r i l l p a r z e r — e l poeta n a c i o n a l a u s t r í a c o — 
y A l e j a n d r o D u m a s (pad re ) . B i s m a r c k no 
p u d o consegu i r que A n g e l i l o re t ra tase , 
no se sabe po r que m o t i v o , y f ué o t r o p i n -
t o r a u s t r í a c o , L e n b a c h , q u i e n h izo luego 
el conoc ido l i enzo de l g r a n c a n c i l l e r ale-
m á n -
Cada vez que A n g e l i se d i s p o n í a a p i n -
t a r a l empe rado r F r a n c i s c o J o s é i n i c i a b a 
sus sesiones a r t í s t i c a s con l a f iase estereo-
t í p i c a s i g u i e n t e : « M a j e s t a d , ahora y o soy 
e l E m p e r a d o r y só lo y o m a n d o . . . » 
E l emperado r F r a n c i s c o J o s é aprec iaba 
m u c h o a A n g e l i , y cada vez que estaban 
j u n t o s « c h a r l a b a n » como buenos e í n t i -
mos amigos . Y o m i s m o los v i b r o m e a r m á s 
de u n a vez en los « v e r n i s s a g e s » de l a 
« K ü n s t l e r h a u s » , de V i e n a . E n una de aque-
l las Expos ic iones que el emperador F r a n -
cisco J o s é i n a u g u r a b a todos los a ñ o s per-
sona lmente , en p r i m a v e r a y a fines de o to-
ñ o , h a b í a u n l i enzo de l p i n t o r Oswa ld 
A c h e n b a c h , q u e representaba e l go l fo de 
Ñ á p e l e s con e l Vesub io , y en el h o r i z o n t e , 
e n t r e e l h u m o que el V e s u b i o a r ro jaba , e l 
Sol , como u n a g r a n b o l a de p l a t a . E l en-
tonces m i n i s t r o de l a G u e r r a , K u h n , h o m -
b r e de m u c h o t e m p e r a m e n t o , e x c l a m ó en 
presencia de l E m p e r a d o r y ante el m e n -
c ionado cuad ro : « E s t e l i enzo es senc i l l a -
m e n t e g rand ioso , y lo que m á s en é l me 
gus ta es el S o l . . . » E l emperador F r a n c i s -
co J o s é c o n t e s t ó : « L a L u n a , q u e r r á us ted 
dec i r , m i g e n e r a l . . . » « N o , majestad, el 
S o l . . ^ e l S o l . . . » , r e s p o n d i ó , ins i s t i endo , 
e l genera l . « P u e s y o d i g o y r e p i t o que 
es l a L u n a » , v o l v i ó a d e c i r e l E m p e r a d o r . 
Y los dos e s t u v i e r o n d i s c u t i e n d o l a r g o ra to , 
como los dos g i t anos d e l cuento , has ta que, 
d i r i g i é n d o s e e l E m p e r a d o r a A n g e l i , que se 
estaba m u r i e n d o de r isa , p r e g u n t ó l e « ¿ N o 
es ve rdad , q u e r i d o maestro , que lo que se 
ve a l l í d e t r á s de l h u m o de l v o l c á n es l a 
L u n a ? . . . » « E l Sol , m a j e s t a d » , c o n t e s t ó res-
pe tuosamen te A n g e l i . « L a L u n a , l a L u n a , 
y b a s t a » , a ñ a d i ó e l M o n a r c a . Los de l s é q u i -
to se m o r d í a n los labios, y A n g e l i , p a r a 
d a r fin a aque l i n c i d e n t e , d i jo d i p l o m á -
t i c a m e n t e ; « M a j e s t a d , e l « s u b d i t o » de 
vues t r a majestad, A n g e l i , p a r a complace r -
la y no c o n t r a d e c i r l a , d i ce que es la L u n a , 
e l « p i n t o r » A n g e l i , empero , q u i e n , como 
a r t i s t a , debe ver , p i n t a r y dec i r s i empre l a 
ve rdad , a f i r m a que es e l S o l . . . » Y as í 
t e r m i n ó l a h i s t o r i a de l Sol y de l a L u n a , 
que, a fe m í a , se parece m u c h í s i m o a l 
cuen to de los galgos y de los p o d e n c o s . . . 
A n g e l i era a m i g o í n t i m o de los dos c é -
lebres p i n t o r e s vieneses Canon y M a k a r t , 
cuyas estatuas a d o r n a n e l « S t a d t p a r k » , de 
V i e n a , donde e l finado t e n d r á t a m b i é n 
p r o n t o l a suya. Desde a q u e l l a é p o c a V i e n a 
h a p r o d u c i d o só lo u n g r a n p i n t o r : K l i m t , 
m u e r t o poco antes de es ta l la r l a g u e r r a 
europea. 
U n o de los l ienzos m á s conocidos de l 
p i n t o r A n g e l i es « E l vengado r de su h o n -
r a » , o b r a t r á g i c a en l a que e l a r t i s t a eter-
n i z ó u n a escena c o n y u g a l de l t i e m p o de l 
R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . Las reproducciones , 
en tarjetas postales i lus t radas , de ese l i e n -
zo, que es u n a o b r a maes t ra , de hermoso 
c o l o r i d o y de rrran fue rza r e a l í s t i c a , se 
venden po r m i l l a r e s e n las c inco par les 
d e l m u n d o . 
E l n u e v o a l c a l d e d e L o n d r e s 
t o m a p o s e s i ó n 
En su discurso Chamberlain elogia 
a España 
—<j— 
L O N D H E S . 10.—Con a r r eg lo a l a cus tum-
bre t r a d i c i o n a l , el nuevo l o r d alcalde, 
a c o m p a ñ a d o de vis tosa c o m i t i v a , a t r a v e s ó 
l a C i ty con e l m i s i n o ce remon ia l de lodos 
los ai ios . 
P o r l a noche se d i o en su h o n o r u n g r a n 
banquete en e l G u i l d h a l l , a l que as is t ieron 
numerosos m i n i s t r o s y miembros del Cuer-
po d i p l o n i a ü c o . 
C h a m b e r l a i n en su discurso r e c o r d ó que 
l a p o l í t i c a de Loca rno h a sido u n a po l í -
t i c a de paz y r e c o n c i l i a c i ó n , dec larando 
que se h a l l a b a convencido de que todos 
los p a í s e s representados en l a Conferencia 
de L o c a r n o r a t i f l e a r á n aquellos acuerdos, 
que p e r m i t i r á n r econs t ru i r l a f a m i l i a de 
las naciones. Dedicando u n elogio a l em-
bajador de E s p a ñ a , C h a m b e r l a i n d e c l a r ó 
que era é s t e el representante de u n So-
berano estrechamente a l i ado a l a Casa 
Real inglesa y de una n a c i ó n de hermosa 
h i s t o r i a y a m p l i o p o r v e n i r , por c u y a pros-
pe r i dad — t e r m i n ó d ic iendo — f o r m u l a m o s 
nuestros mejores votos. 
El embajador de E s p a ñ a c o n t e s t ó a Cham-
b e r l a i n en n o m b r e del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
subrayando los deseos de paz que a n i m a n 
a l a Gran B r e t a ñ a y r i n d i e n d o c u m p l i d o 
homenaje a l a l abor rea l izada por Cham 
A s o c i a c i ó n d e C u l t u r a 
M u s i c a l 
« C a n c i ó n de a m o r » y « S a n g - P o » 
( E l d o n j u á n de O r i e n t e ) 
De g r a n i n t e r é s e ra el p r o g r a m a de l a 
s e s i ó n de ayer i u n a ó p e r a de c á m a r a de 
M a r t í n e z S i e r r a y M a r í a Hodr igo y o t r a 
en tres actos del compos i to r austrtaco Hu-
d o l f T l a sca l , sobre u n poema dé Hurgs-
sun . 
Ade lan temos que el leal 10 oslaba ates-
tado hasta las ú l t i m a s filas de los anfi-
teatros. 
C a n c i ó n de amor es u n p e q u e ñ o asun-
to, a base de tres personajes, n i nuevo n i 
i n t e re san te ; es uno de tantos modos de 
s a l i r de u n c o m p r o m i s o . L a r e s t r i c c i ó n de 
elementos que ex igen estas obras de cá -
m a r a cohibe no poco l a f a n t a s í a de u n 
poe ta ; esto es c i e r t o ; pero u t i au to r de 
l a t a l l a de M a r t í n e z S ie r r a p o d í a haber 
encont rado u n a f á b u l a de nwís i n t e r é s . 
M a r í a Rod r igo , que d i r i g i ó admi rab le -
mente su obra , se mueve en este peque-
ñ o asunto que el poeta le ofrece con g r a n 
so l tu ra , y en no pocos momentos con s in-
g u l a r ac ier to . Los que conocemos el c la ro 
ta len to de M a r í a Rod r igo por sus obras 
anter iores y por su concienzuda y obscu-
r a l a b o r en el tea t ro Real du ran te las 
t emporadas t i l t i m a s , l a ap laud imos s in re-
servas en su nueva p r o d u c c i ó n , que rec i -
sa l i r a l pa lco e s c é n i c o . 
b e r l a i n , que regresa de Locarno—conclu- h i ó el asenso de l a u d i t o r i o , o b l i g á n d o l a a 
y ó — c o n u n documento que esperamos sea 
l a Car ta de l a Paz de Europa , y , p o r con-
secuencia, del m u n d o duran te la rgos a ñ o s . 
Alto comisario en Rhenauia 
J 
E n Y u g o e s l a v i a q u e m a n 
b a n d e r a s i t a l i a n a s 
Italia pide explicaciones 
P A R I S . 1 0 . — T e l e g r a f í a n de Be lg rado a 
los d i a r i o s que con m o t i v o de los excesos 
de toda í n d o l e cometidos por los fascistas 
c o n t r a los eslovenos residentes en Tr ies te , 
se h a n reg is t rado v io len tas manifes tac io-
nes ant i fascis tas en Zagreb y Spalato 
(Da lmac ia ) , donde h a n sido desganadas 
cuantas banderas i t a l i a n a s h a l l a r o n a su 
paso los manifes tantes y saqueados los es-
tab lec imien tos pertenecientes a subdi tos i ta -
l i anos . 
Los manifes tantes h a n ro to Igua lmen te 
a pedradas todos los cr is tales de l a resi-
denc ia del c ó n s u l I t a l i a n o en Zagreb. 
• « « 
R O M A . 10.—La Agenc i a S t é f a n i a n u n c i a 
que e l Gobierno i t a l i a n o h a pedido a Bel-
g rado satisfacciones po r las manifes tac io-
nes que se h a n celebrado c o n t r a los Con-
sulados i t a l i a n o s de Spalato y de Zagreb. 
V a n d e V y v e r e j e f e d e l a s 
d e r e c h a s e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 10.—Para s u s t i t u i r a De Bue. 
pres idente de las derechas pa r l amen ta r i a s , 
h a s ido n o m b r a d o e l m i n i s t r o de Asuntos 
E c o n ó m i c o s , V a n de Vyve re . 
D A N U B I O 
V i e n a , n o v i e m b r e de 1925. 
E l embajador a l e m á n en Madrid, b a r ó n 
L a n g w e r t h ven S i m m e r n , nombrado alto 
comisario del I l e i c h en R h e n a n i a 
(Foí. T ida l . ) 
l u e o i o d e s u m a u i i ü 
Pfosüas oiicíaiES del aparato «Basstar» 
I n v i t a d o s a t e n t a m e n t e po r d o n Marcos 
L a p i t z , conces ionar io exc lu s ivo pa ra Es-
p a ñ a d e l apa ra to « B a s s f a r » , as is t imos ano-
che a las pruebas oficiales de este apara-
to, que r e s u l t a r o n en e x t r e m o sa t i s fac to-
r ias . A c u d i e r o n a presenciar las e l subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , gene ra l M a r t í -
nez A n i d o ; el d i r e c t o r de Segur idad , ge-
n e r a l B a z á n ; secre ta r io d e l R e a l A u t o m ó -
v i l C l u b de E s p a ñ a » s e ñ o r Resines; d o n 
J o s é T a r a m o n a , representantes de los pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s m á s i m p o r t a n t e s y n u -
meroso p ú b l i c o . 
Se t r a t a de u n apara to pa ra s egur idad 
de l a u t o m o v i l i s t a en c a r r e t e r a y pob la -
c i ó n , y , como decimos, las pruebas, r e a l i -
zadas en dos soberbios coches, de los se-
ñ o r e s S á i n z de los Te r r e ros y d o n U r b a n o 
L ó p e z de V e r g a r a , p r o d u j e r o n l a a d m i r a -
c i ó n de todos los concur ren tes , especial-
m e n t e de los s e ñ o r e s i M a r t í n e z A n i d o y 
gene ra l B a z á n , los cuales a f i r m a r o n r o t u n -
damen te que e s t imaban este apara to de 
ve rdade ra u t i l i d a d pa ra todos los a u t o m o -
v i l i s t a s , y conf iaban que en p lazo b r eve 
fue ra ap l i c ado a toda clase de coches. 
C o i n c i d í a n c o n esta o p i n i ó n todos los se-
ñ o r e s asistentes, p o r l o que f e l i c i t a r o n e fu -
s ivamen te a l s e ñ o r L a p i t z y a l s e ñ o r E c h á -
niz ( d o n J a v i e r ) , represen tan te exc lu s ivo 
de las Vascongadas, y a d o n F r a n c i s c o Co-
lomer , de l a r e g i ó n ca ta lana . 
P r e s c i n d i m o s de e n t r a r en deta l les sobre 
este apara to , pues a cuantos les in te rese 
pueden d i r i g i r s e a l a casa Bassfar, que 
p r o v i s i o n a l m e n t e t i ene ins ta ladas sus o f i -
c inas y a l m a c é n en l a ca l le de San Mateo , 
n ú m e r o 26, donde r e c i b i r á n cuantos i n f o r -
mes s o l i c i t e n . S í podemos ade lan ta r que 
las ins t a l ac iones de equipos comple tos de 
este apara to só lo i m p o r t a n 200 pesetas, 
que esa i n s t a l a c i ó n se ve r i f i c a en e l plazo 
de u n a h o r a y que se a p l i c a a c u a l q u i e r 
clase de coches i n d i s t i n t a m e n t e . 
F e l i c i t a m o s s ince ramen te a l s e ñ o r L a p i t z 
por e l é x i t o de su aparato, que es de v e r -
dadera u t i l i d a d p ú b l i c a , p o r q u e con é l se 
pueden e v i t a r las f recuentes desgrac ias , 
a u t o m o v i l í s t i c a s que a d i a r i o l amen tamos . 
* * * 
Sang-Po, de Burgssun y T lasca l , t iene 
su p e q u e ñ a h i s t o r i a . P r i s ioneros ambos 
ar t i s tas a u s t r í a c o s po r los rusos, en u n 
episodio de l a g r a n guer ra , fueron depor-
tados a S iber ia . D e s p u é s de m i l pena l i -
dades, l o g r a r o n escapar e in to rnarse en 
China . Al l í v i v i e r o n duran te a l g ú n t i e m -
po, y a l l í g e r m i n ó esta obra, que e s t á ob-
ten iendo u n g r a n é x i t o en las grandes 
capitales de Eu ropa donde se v a ejecu-
tando. 
E l . poema de Sang-Po o E l d o n Juan 
de Or iente , no m a l p laneado, es de u n 
fuerte l i r i s m o ; l o que no convence es el 
s u b t í t u l o e s p a ñ o l ; por n i n g u n a par te ve-
mos el d o n Juan t r a d i c i o n a l . E l personaje 
c h i n o no hace m á s que u n a conqu i s ta en 
los t res actos do que consta l a obra , y 
p o r esta b e n d i t a t i e r r a cua lqu ie r es tudian-
te de M e d i c i n a y s in pretensiones donjua-
nescas se hace su m e d í a docena b i en c u m -
p l i d a . A d e m á s , le sale m a l l a c o r r e r í a 
ú n i c a en que se le v e ; los e s p í r i t u s ma-
l ignos se le l l evan . En el ú l t i m o acto es 
donde se v i s l u m b r a le janamente c ie r to con-
tacto con l a escena del cementer io de 
nues t ro D o n Juan . F u e r a de esto, nada h a y 
de c o m ú n entre ambos poemas, s í n o es 
el t í t u l o , o, me jo r d icho , el s u b t í t u l o . 
L a m ú s i c a del j o v e n compos i to r a u s t r í a -
co e s t á concebida pa ra g r a n orquesta. Por 
i n t e r v e n c i ó n amistosa de l maestro Ribera , 
h i z o el p r o p i o au to r u n a r e d u c c i ó n p a r a 
p e q u e ñ a orquesta. Desde luego se ve que [ l a s e s i ó n , 
l a m a n o que t r a z ó esta p a r t i t u r a es docu-
m e n t a d a y firme pero encon t ramos el te-
j i d o sonoro, denso, m u y denso y de pro-
ced imien to u n i f o r m e , y , po r consiguiente , 
cansado, a l a l a r g a ; de e s t é t i c a franca-
mente ge rmana , t iene abundantes deste-
l los , que recuerdan a Madame B u l t e r f l y , 
s i n d u d a porque é l y P u c c i n i c o i n c i d i e r o n 
en a l g u n a m o d a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a de l 
p a í s . C h i n a y J a p ó n son hermanos de raza. 
Riqueza m e l ó d i c a no f a l t a en esta obra , 
pero apun t ada so lamente ; no desarrol la-
da, no d e j á n d o s e l l e v a r del atisbo que 
g e r m i n a ; en seguida es d i l u i d a en l a ex-
cesiva p o l i f o n í a o r q u e s t a l ; y viene o t ra , 
y t a m b i é n muere apenas nac ida , y a s í du-
rante t o d a l a obra . E l m o m e n t o de l a dan-
za de las mar iposas e s t á comple tamente 
desaprovechado por el c o m p o s i t o r ; i g u a l -
mente en l a par te de l a D i v i n i d a d no se 
percibe que sea u n personaje de u l t r a t u m -
ba e l que h a b l a ; todo queda envuel to en 
l a m i s m a u r d i m b r e orques ta l , densa, s iem-
pre densa. I 
Los a r t i s tas s e ñ o r e s O l e í n a , Diego Gar-
d e y n y , sobre todo, l a soprano Isabel Es-
c r ibano , de b o n i t a voz, c u m p l i e r o n b i en 
en su i m p o r t a n t e y d i f í c i l m i s i ó n , y en l a 
que no t i enen u n m o m e n t o de l u c i m i e n t o 
y e x p a n s i ó n . Los y a ci tados ar t i s tas Isa-
bel Escr ibano y J o s é O l e í n a , en u n i ó n de 
A n í b a l Ve la , c an t a ron t a m b i é n l a o b r a de 
M a r í a Rodr igo . D i r i g i ó Sang Po e l maes-
t r o Ribera , con g r a n c a r i ñ o y d o m i n i o . 
H u b o u n é x i t o de c o r t e s í a , s ó l o de cor-
t e s í a ; pero l a A s o c i a c i ó n de C u l t u r a M u -
s ica l merece alabanzas po r l a novedad de 
V . A R R E G U I 
A U N A S O R 1 A N A 
-CE-
Mug dist inguida 
s e ñ o r a m í a : 
H e rec ibido 
su carta amable , 
que es un modelo 
de c o r t e s í a , 
y, francamente , 
me contrar ia 
de la manera 
m á s lamentable 
ver que, leyendo 
mi f r u s l e r í a , 
le hizo un efecto 
desagradable.. 
L a mala sombra 
f r u s t r ó mi intento, 
pues me propongo 
s iempre que escribo 
que el que leyere 
quede contento 
y s i de pena 
le di motivo, 
\us ted no sabe 
lo que lo siento] 
No fueron esas 
mis intenciones, 
y no queriendo 
pecar de injusto, 
d e s e n t e n d i é n d o m e 
de sus razones , 
hoy me propongo, 
con mucho gusto, 
b o r r a r la causa 
de su disgusto 
con mis s inceras 
explicaciones. 
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mues tran instintos 
de irracionales. , 
¿>i en los deportes 
o en la corr ida 
{que por esencia 
son diversiones} 
se encolerizan 
tan sin medida 
que a l entablarse 
las discusiones 
un ser humano 
pierde la v i d a ; 
en esa furia 
veo palpable 
y si el instinto 
del bruto asoma, 
m á s que en la pena 
pienso en la doma^ 
E n tal concepto 
m i f r u s l e r í a 
h a b l ó de cuadras 
correccionales , 
por s i con esto 
se c o n s e g u í a 
hacer d o m é s t i c o s 
los animales. 
Mas nunca fueron 
mis intenciones 
her ir a pueblos 
determinados^ 
¿ Q u é culpa tienen 
las poblaciones 
de que allí ocurran 
hechos a is lados? 
S ó l o los juicios 
sobre ciudades^ 
ya laudatorios, 
y a despectivos, 
general izan 
sus cual idades 
cuando los hechos 
son colectivos^ 
F u e r a in jus t i c ia 
grande y notoria, 
por los instintos 
o la ignorancia 
de un hombre s ó l o , 
cu lpar a S o r i a . 
D e l mismo modo 
que ante la Hi s tor ia , 
no le da a un pueblo 
la ejecutoria 
del h e r o í s m o 
la c ircunstanc ia 
de que uno sepa 
mor ir con gloria:] 
¡ h a n de ser todos, 
como cn N u m a n c i a l 
Y as i explicado, 
s e ñ o r a m í a , 
lo que cn mis versos 
dec ir q u e r í a , 
y demostrado 
que no hubo ofensa, 
agradecido. 
E n teksesiér (Intffáterra) vive una ramilla que ha lo.jrado reunir individuos de cinco noneraeiones: cn la fotoffralía 
aparecen, de izquierda a deredha, la señora Gellin(;s, de ochenta v siele años; su hija, la señora Xmi l iam, de se-
senta y tres; su meta, la señora l>e0U, dé cuarenta y uno; su h.suiclo, Eduardo Pcgg, de veintiuno, y su tataranieto 
PcoO, que cuenta seis semaaas de edad. l l a m ó n 
(.Fot. V ida l . ) 
a sus elogios 
la felicito 
por la defensa 
que hace del pueblo 
, donde ha nacido. 
Quien a su patria 
su amor dedica, 
cuanto m á s firme 
su 
m á s a mis ojos 
se 
Cada c u a l ame 
su patria ch ica , 
\'J todos juntos 
LA PATRIA GRANDE I 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
bien demande, 
dignifica. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a I t a l i a n a 
E l P a p a s e r e s e r v a e l n o m b r a -
miento de l p r e s i d e n t e g e n e r a l 
Han terminado las fiestas del 
Centenario de Nicea 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
L A S F I E S T A S D E N I C E A 
R O M A . 9.—Hoy h a n t e r m i n a d o las so-
lemnes fiestas de c e l e b r a c i ó n de l centena-
r i o de l Conc i l io de Nicea. L a p r o c e s i ó n 
h a resul tado u n a s o l e m n i d a d e x t r a o r d i -
n a r i a , hab iendo asis t ido a e l la u n a enor-
me m u l t i t u d y todas las organizac iones 
e c l e s i á s t i c a s de Roma . L a p r o c e s i ó n reco-
r r i ó las p r i nc ipa l e s calles de l a c i u d a d , 
can tando e l S í m b o l o de Nicea. 
H o y h a n empezado en l a ca tedra l de 
L e t r á n las funciones re l ig iosas , que, con-
fo rme a l c e r emon ia l de los d i s t in tos r i tos 
or ien ta les , se c e l e b r a r á n du ran t e toda es-
ta semana. L a f u n c i ó n de h o y h a sido de 
r i t o s i r i o , m a ñ a n a s e r á de r i t o georg iano 
y a r m e n i o ; el m i é r c o l e s , caldeo y greco-
a l b a n é s ; el jueves, r u m a n o y m a r o n i t a ; 
el v iernes , m a l a b a r y copto, y el s á b a d o , 
eslavo y ru teno . E l d o m i n g o en e l Va t ica -
no h a b r á f u n c i ó n solemne, asis t iendo el 
P o n t i t i c e ; l a m i s a s e r á de r i t o g r iego 
b i z a n t i n o . — . D a / / ¿ n a . 
L A J U V E N T U D C A T O L I C A 
R O M A , 9.—El P o n t í f i c e h a conf i rmado en 
su cargo ac tua l a l presidente genera l de 
l a Juven tud C a t ó l i c a i t a l i a n a , consisten-
te en reservarse el n o m b r a m i e n t o del pre-
sidente genera l y en s u s t i t u i r los conse-
jos regionales por u n solo delegado, n o m -
b rando a d e m á s dos v icecons i l i a r ios ecle-
s i á s t i c o s generales, que s u s t i t u i r á n a los 
actuales cons i l i a r io s regionales . 
Se s imp l i f i c a , p o r consiguiente , l a or-
g a n i z a c i ó n r eg iona l , mien t r a s c o n t i n ú a I n -
tacto el o rgan i smo diocesano. Las refor-
mas corresponden exactamente a los cr i te-
r io s generales en que se i n s p i r ó s iempre 
el P o n t í f i c e pa ra r egu la r l a a c c i ó n c a t ó -
l i c a en todas partes y especialmente en 
I t a l i a . 
E l hecho de ser n o m b r a d o p o r el Papa 
el pres idente de l a Juven tud , coloca a 
é s t a en las m i smas condicciones que las 
otras grandes secciones de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . S i hasta aho ra esa p res idenc ia era 
e lec t iva se debe a que la J u v e n t u d C a t ó l i -
ca es an t e r io r a los d e m á s o rgan i smos de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a , cons t ru idos s e g ú n las 
ins t rucc iones del P o n t í f i c e . 
Los Consejos regionsdes no se adaptan 
perfectamente a l a l to c r i t e r i o que el Pon-
t í f ice quiere como base de toda l a a c t i v i -
dad c a t ó l i c a , y a que e l Papa h a declara-
do q ü e l a A c c i ó n C a t ó l i c a pertenece a 
l a v i d a c r i s t i a n a y a l m i n i s t e r i o pas to ra l , 
y p o r esto todas las manifes taciones de 
d i c h a a c c i ó n no pueden concederse sino 
los m i s m o s cuadros j e r á r q u i c o s de l a 
Ig les ia . 
S e g ú n tales cuadros, l a ob ra de los ca-
t ó l i c o s debe ser d i r i g i d a p o r los Obispos 
como a u t o r i d a d loca l y el P o n t í f i c e como 
a u t o r i d a d cen t ra l . Inc luso cuando hab la -
ba con los peregr inos , e l P o n t í f i c e h a 
m a n t e n i d o tales conceptos. P o r cons iguien-
te, son s u p r i m i d o s los Consejos regiona-
les, que" representaban u n a i n s t i t u c i ó n i n -
t e r m e d i a entre l a Pres idenc ia genera l , que 
e s t á en r e l a c i ó n d i rec ta con el P o n t í f i c e 
y los c í r c u l o s que dependen d i rec tamente 
de l O b i s p o — D a f f i n a . 
N U E V O C O N S I L I A R I O G E N E R A L 
R O M A , 10.—Accediendo a l a p e t i c i ó n de 
m o n s e ñ o r Ra r to lomas i , el Papa h a rele-
vado a m o n s e ñ o r D o m i n g o P i n i de su 
cargo de c o n s i l i a r i o genera l d é l a Juven-
t u d C a t ó l i c a I t a l i a n a , n o m b r á n d o s e l e con-
s i l i a r i o h o n o r a r i o perpetuo. E n su l u g a r 
h a s ido n o m b r a d o c o n s i l i a r i o genera l m o n -
s e ñ o r D o m i n g o T a r d i t i . — D a / / t n a . 
L A I G L E S I A P R I V A D A D E L C O L E G I O 
E S P A Ñ O L 
R O M A , 10.—El Cardenal M e r r y del V a l 
h a consagrado l a ig les ia p r i v a d a de l Co-
legio E s p a ñ o l , en e l pa lac io Al temps . Des-
p u é s de l a c o n s a g r a c i ó n se c e l e b r ó u n a 
m i s a solemne, que d i j o el rec tor de l Co-
leg io . 
L a ig les ia h a s ido consagrada a San 
Anice to , cuyo cuerpo posee. A u n q u e sea 
ig les ia p r i v a d a , t iene todos los p r i v i l e g i o s 
de las iglesias p ú b l i c a s . 
Hace t i empo esta igles ia h a b í a sido pa-
r r o q u i a , y e l cuerpo de San Anice to fué 
donado a l a f a m i l i a A l t emps el a ñ o 1617 
por Clemente V I I I y fué colocado en u n a 
u r n a que h a b í a per tenecido a A l e j a n d r o 
Severo. Hasta a h o r a l a ig les ia h a b í a sido 
bendecida, pero n u n c a consagrada, y e l 
Colegio E s p a ñ o l quiso rea l i za r l a consa-
g r a c i ó n en el A ñ o Santo .—Daff ina . 
|B i ü a a m m m m m m 
P R U E B E V é N U E S T R O " 
» J A B O N ? • 
ojaico] 
P A R A E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J P A 
S A N T A N D E R 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Asociación de Bachillerato 
—o— 
A y e r c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n de su Cír -
cu lo de Estudios l a A s o c i a c i ó n de Estu-
diantes C a t ó l i c o s do Bach i l l e r a to de Ma-
d r i d . 
E l s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z h izo l a presen-
t a c i ó n de l s e ñ o r Solana, que h a de ser 
q u i e n d i r i j a el C í r c u l o de Estudios e n e l 
presente cur^o, y expuso l a l abo r que en 
el C i r c u l o se h a b í a de desarro l lar , a sa-
b e r : l a o r i e n t a c i ó n profes iona l , t end iendo 
s iempre a p r o c u r a r el conoc imiento per-
fecto de las carreras y estudios que a l 
acabar e l Bach i l l e ra to se pueden empren-
der, con objeto de asegurar el m a y o r éx i -
to en l a e l e c c i ó n a los nuevos bachi l leres . 
El s e ñ o r Solana t r a z ó en l igeras l í n e a s el 
p l a n que se h a b í a de seguir en e l curso . 
h i zo no ta r que el t rabajo no i b a a ser 
t an to suyo como de los estudiantes que 
asistiesen. 
E l secretario d i ó cuenta de las p r i n c i p a -
les actual idades es tudiant i les y de l m o v i -
m i e n t o general de la C o n f e d o r a c i ó n ; en 
las sucesivas sesiones se d a r á t a m b i é n 
uen ta de estas actual idades escolares, con 
objeto de dar a conocer a s í , poco a poco 
l a o r i e n t a c i ó n y l a l abor de los estudian-
tes c a t ó l i c o s . 
El C i r cu lo de Es tudios del Bach i l l e ra to 
c e l e b r a r á sus reuniones los martes , a las 
siete y med ia de l a tarde, y a s i s t i r á n a l 
m i s m o los estudiantes asociados de Bacín, 
l l c r a l o pertenecientes a los últimos cursos,-
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¿ S u b e o t r a v e z e l p r e c i e 
d e l a c a r n e ? 
La importación temporal de ganado 
argentino resolvería el conflicto 
E l p rob lema de l a carne t iende a a g r á 
varse. Apenas consegui t la l a ú l t i m a subi-
da de precio , que anteayer l i a comenzado 
a regi r , y a se h a t r a m a d o o t ra m a n i o b r a 
parr. conseguir u n nuevo aumen to . Los 
i n t e n n e d l a r ' n s se Unman a l a par te en la 
ú í f i m a sub í la (consent ida porque los ta-
blajeros v e n d í a n con p é r d i d a ) y qu ie ren 
impone r u n sobreprecio. 
TI resultado de l a m a n i o b r a no se h a 
»*<?cho esperar : anteayer s ó l o se sacriflea-
rv -v SO vacas ; las sacrificadas ayer no pa-
« a . n de una veintena . O t r a vez sufre Ma-
. . . i a escasez de carne y o t r a vez se qu ie re 
p rovocar una subida. 
E l p rob lema no se resuelve con p a l i a t i -
vos. E l recurso de l a carne congc lnda ev i -
t a r á el conf l ic to duran te unos d í a s ; pero 
no es posible conf iar en los e n v í o s i r r e g u -
lares c insuficientes de este a r t í c u l o pa ra 
poner fin a l a s i t u a c i ó n . 
Ya lo hemos d icho m á s de u n a vez en 
estas co lumnas . E n E s p a ñ a no h a y gana-
do suficiente pa ra abastecer el m e r c a d o ; so-
bre esta escasez florecen las confabulac io-
nes y t r i u n f a n casi s iempre, por desgracia . 
Nuestra g a n a d e r í a e s t á profundamente , 
quebrantada . L a a v a r i c i a de los a ñ o s de 
l a gue r r a e x p o r t ó grandes cant idades do 
ganado, y hoy , que el consumo de carne, 
l i a aumentado, se tocan los resul tados . E n 
l a ac tua l idad las mismas p r o v i n c i a s que 
a n t a ñ o eran productoras de carne se h a n 
to rnado en consumidoras . 
No hay m á s que u n a s o l u c i ó n p a r a e l 
p rob l ema : t raer ganado v i v o do l a Argen -
t ina , ya que e l precio de a d q u i s i c i ó n y de. 
t ranspor te pe rmi t e vender l a carne m á s 
barata que en l a ac tua l idad . 
Se ' h r á t a l vez que l a m e d i d a d a ñ a r á 
a l a g a n a d e r í a nac iona l . M u y sensible s e r á 
que esto suceda, y . desde luego, s e r í a jus-
to buscar u n a f ó r m u l a que c o n c i l i a r * sus 
intereses con los de l c o n s u m i d o r . Pero 
no hay qne o l v i d a r que si son m u y sa-
grados los intereses de los productores , 
l o son t a m b i é n los de los consumidores , 
que sufren en de f in i t i va todos los p e r j u i -
cio?. A d e m á s l a m e d i d a que p roponemos 
no h a b r í a de tener c a r á c t e r pe rmanen te . 
D u r a r í a lo que l a necesidad durase, y q u i -
z á s i r v i e r a de l e c c i ó n y de e s t imu lo a los 
productores , sobre quienes recae no pe-
q u e ñ a par te de responsab i l idad en 16 que 
ocurre . 
Pero é s t e es t ema m á s comple jo , que 
o t ro d í a t r a t á r a m o s con m a y o r a m p l i t u d . 
E l d i r e c t o r de Abas tos d ice que no se 
a l t e r a r á n los prec ios m i t n t r a s h a y a 
carne conge lada 
El d i rec tor genera l de Abastos d i j o ayer 
a 1<..Í per iodis tas , acerca de l a n u e v a ac t i -
t u d de los ganaderos i n t en t ando e l a lza 
de l a carne, que no existe t emor a lguno 
de que l og ren sus p r o p ó s i t o s , y aunque ellos 
se resis tan a t rae r reses a l Matade ro , con-
l i f t a a r á n s in l a m á s leve a l t e r a c i ó n los 
precios marcados on las tablas regulado-
ras, porque mien t r a s h a y a carne congela-
da, el vec inda r io puede estar t r a n q u i l o de 
q u é cua lqu ie r t en t a t i va p a r a desv ia r l a 
c u e s t i ó n ha de resu l t a r i n f ruc tuosa , redu-
c i é n d o s e todo a que el consumo do ese ar-
t i c u l o sea m a y o r . 
" E l abas t ec imien to de carne conge lada 
A y e r por l a m a ñ a n a confe renc ia ron el 
d i rec tor genera l de Abastos y el goberna-
dor c i v i l con el presidente i n t e r i n o del D i -
rector io , p a r a t r a t a r del p r o b l e m a de l a 
carne. 
D e s p u é s de l a en t rev i s ta e l s e ñ o r Baa-
monde m a n i f e s t ó que se h a b í a n ocupado 
amp l i amen te de l a carne congelada , que 
viene a resolver de u n a m a n e r a satisfac-
t o r i a el conf i ic io p lanteado, y a que h a ob-
ten ido excelente acogida de l vec inda r io , 
t r i p l i c á n d o s e ayer e l pedido del lunes . 
En v i s t a de esto, no se c o n s e n t i r á de n i n -
g u n a f o r m a que suban el p rec io da las 
reses, dado las grandes exis tencias de 
carne congelada, que aseguran, no s ó l o el 
abastecimiento de M a d r i d , s ino de otras 
capitales que lo necesiten. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
U n r e g a l o a l A y u n t a m i e n t o 
Con m o t i v o de haber tocado p o r p r ime-
r a vez puer to e s p a ñ o l el b ü é v o v a p o r Ma-
drid, el s e ñ o r L u d w i g von D i y g a l s k i , re-
presentante en esta Corte de l a C o m p a ñ í a 
p r o p i e t a r i a del buque. Ha regalado al 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d una a r t í s t i c a re-
p r o d u c c i ó n de la carabela s a n t a Marta, 
en que C o l ó n d e s c u b r i ó A m é r i c a . E l se-
ñ o r D r y g a l s k i o f r e c i ó a l conde de Val le -
l l ano u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o en nombre 
de l a C o m p a ñ í a y u n m a g n í f i c o á l b u m 
con las f o t o g r a f í a s del nuevo buque que 
l leva el nombre de l a cap i t a l de E s p a ñ a . 
E l a lcalde a g r a d e c i ó el obsequio, hacien-
do votos por l a p rosper idad de l a Com-
p a ñ í a . 
* * • 
Hablando ayer con los per iodis tas , d i j o 
el a lcalde que d e s p u é s de la v i s i t a al 
Centro de los Fe r rov i a r io s h a b í a acorda-
do conceder u n a s u b v e n c i ó n a las obras 
de e n s e ñ a n z a que sostiene. 
A y e r s e i n a u g u r ó l a 
E s c u e l a S o c i a l 
Hay 1 28 alumnos malriculados 
—o— 
En el s a l ó n de actos del m i n i s t e r i o del 
Trabajo se ve r i f i có ayer tarde l a i n a u g u -
r a c i ó n del curso de l a Escuela Soc ia l . 
P r e s i d i ó el subsecretario, s e ñ o r A u n ó s , 
a c o m p a ñ a d o del genera l M a r v a y de l conde 
de L i z á r r a g a . 
E l secretario de l a Escuela d i ó cuenta de 
los a l u m n o s ma t r i cu l ados , que ascienden a 
128, y que pertenecen a d i s t i n t a s profe-
siones. 
E l d i rec to r , don Leopoldo Palac ios , p ro -
n u n c i ó u n discurso, h i s t o r i a n d o las ense-
ñ a n z a s sociales de los d i s t in tos p a í s e s y 
marcando las or ientaciones que h a de te-
ner el nuevo es tab lec imien to ; en el p r i m e r 
curso se e s t u d i a r á l a p o l í t i c a s o c i a l ; en el 
segundo, d i sc ip l inas de e s p e c i a l i z a c i ó n , y 
en el ú l t i m o , se p r o c u r a r á que el a l u m n o 
trabaje en obras de i n v e s t i g a c i ó n , p a r a 
dar a conocer las real idades sociales es-
p a ñ o l a s . 
E l genera l M a r v á dice que l a l abo r p r i n -
c ipa l de l a Escuela es do p a c i f i c a c i ó n so-
cial y de c u l t u r a , que in teresa a l obrero 
y a l elemento p a t r o n a l . 
E l conde do L i z á r r a g a man i f i e s t a que 
conviene i l u s t r a r a todas las personas en 
el campo social y que l a n u e v a Escuela 
d e b e r á sustentar l a serenidad o b j e t i v a de 
la ve rdad pa ra obtener l a r e s o l u c i ó n de 
las cuestiones sociales. 
Por ú l t i m o , él s e ñ o r A u n ó s demues t ra 
la s i m p a t í a que siente p o r l a ob ra de 
c u l t u r a inmensa a que se v a a consagra r 
el nuevo centro . 
A ñ a d o que l a e n s e ñ a n z a soc ia l no esta-
ba abandonada en nues t ra p a t r i a , pues 
la i n s p e c c i ó n del T raba jo en todas las pro-
v inc ias h a real izado u n especial t r aba jo 
cerca de obreros y pa t ronos p a r a resolver 
los casos y confl ictos que en sus re lacio-
nes so presentaron. 
A h o r a , las d i sc ip l inas sociales h a n de 
éstüdiarse con a f á n , y el cuadro de p ro -
fesores las d e s a r r o l l a r á con b r i l l a n t e z , ha-
ciendo u n a l abor beneficiosa y p a t r i ó t i c a . 
En n o m b r e del Gobierno de su maies tad 
d e c l a r ó abier to el curso de l a nueva l o -
cuela Soc ia l . 
" M E i g O " K I I M 
Desde e l p r ó x i m o jueves 12 de no-
v i e m b r e el p rec io do c u a l q u i e r r e c o r r i -
do V H \ T A S - S ( )L o v i ceve r sa s e r á de 
@ 9 1 © p e s e t a s 
S e r v i c i o i n t e n s í s i m o de t i enes cada 
dos o t res m i n u t o s . 
i í o í c r í a . — C u a n d o v i a j a b a en u n t r a n v í a 
de l a calle de Ser rano le sus t ra je ron u n 
reloj de oro, va lo rado en 57ü pesetas, a 
don Fernando Cal le ja G ó m e z , de t r e i n t a 
y c inco a ñ o s . 
r a í d a grave.— E n l a cal le de Campo-
amor , se c a y ó M a r i a n o . é r e z Carva jo , de 
sesenta y seis a ñ o s , s in d o m i c i l i o , y se 
p rodu jo g r a v í s i m a s lesiones. 
AtropeUus.—Esichau Beni to Cepero, de 
t r e i n t a y .^iete a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Me-
n é n d e z V a l d é s , 15, s u f r i ó lesiones de con-
s i d e r a c i ó n a l a t rope l l a r l c el au to 3.577-M., 
gu iado por M a n u e l S a l d a ñ a . 
E l suceso o c u r r i ó en l a calle de Albe r to 
A g u i l e r a . 
L a s p r u e b a s m o t o r i s t a s d e P e n y a R h i n 
D o s j u g a d o r e s r e b e l d e s e n e l V a l e n c i a F . C . E l p r e m i o J e a n B o u i n 
V 
¿ l e a á r a í t e 
fi u s t e d e t 
c p o r ¡ ? 
MOTORISMO 
L a segunda r e u n i ó n , que, como y a anun-
ciamos, p r epa ran p a r a el 22 del c o m e n t e 
el Peal A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a y 
Penya R h i n . h a ent rado en e l p e r í o d o de 
p lena o r g a n i z a c i ó n . 
E l p r o g r a m a h a quedado concreto, con-
forme a las l í n e a s generales que y a se 
h a n apuntado . Pa ra las molos h a b r á u n a 
prueba, reservada a l a ' c a t e g o r í a 350 c. c . 
y o t r a a l a c a t e g o r í a 500 c. c. 
E l resto del p r o g r a m a e s t a r á reservado 
a v e h í c u l o s de cua t ro ruedas, de las cate-
g o r í a s 750 c. c , 1.100 c. c , 1.500 c. c. y su-
periores a 1.500 c. c. 
P a r a cada u n a de estas c a t e g o r í a s h a b r á 
u n a p rueba po r separado, c o r r i d a en u n a 
sola serie, sobre 30 k i l ó m e t r o s (15 vue l -
tas). 
E n cuanto a las c a t e g o r í a s 1.500 c. c. y 
de autocic los 750 c. c. y 1.100 c. c . d i cho 
é x i t o parece y a poder darse por des-
contado ac tua lmente , pues las promesas 
formales de i n t e r e s a n t í s i m a s insc r ipc iones 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el marco atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
ue la debilidad se adueña 
e su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
E l vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
F I R M A D E L R E Y 
R A C I E N D A . — Dciando rn susponso duran-
te dos años el pr^Mpto coutcuido «n v\ apar-
tndo letra c) dtd urtículo 10 de] reglamfnto 
pnra el rógiraon interior y fojiciouauionta 
del Con-cjo de lulminisfrnción de las mimis 
da Ahmulén y Arr.iyanes, y disponiendo JV.IC-
dan ser reelegidos los voeales que integran 
dicho uiijaiusmo. 
Dando normas para el nonibrainionlo en 
lo sucesivo de voeal-socretario del Consejo del 
admirilstráción de la» minas de Almadén y 
Arrayán es, 
i-'OMKN'n».—Xoii'.hramlo InKi-nirros jefes <!«• 
Bepandn clase del Cuerpo do Caminos, (V.n.i-
les y Puertos a don Manuel J iménes y Lom-
bardo, don Juan V. Prad'-ra, don pifgo Ma-
yoral y iOsI 1 imii ' iKi. don huís Verdes y Ma-
nos, don Eduardo Perxos y (lubert y don 
José Alvaro,l í ie' .- .a. 
Deolaratldo jubilado ron el haber que por 
clasificación le correspoftdé a1 interventor de 
línea del Eslado en la explotación del Ierro-
carri l don Luía VáíqúfflJ (>uin>. 
Haciendo extensivos al jd>a>¡e(imiinio do 
agitas de la ciudad de CUjón los beneficios 
coneedidus n la de (¡ranadn por real decreto 
do 10 de diciembre de 1924. 
Ifpdificando la redacción del capí tu lo 2.1. 
art ículo primero, concepto tiuintí). del pr.'-
sapues ló dél mipistftia de l-'omento. 
Dictando reglas RObriB las anchuras míni-
mas que linn de tener las HanlnH de los ve-
bfcukü de tracción animal para que puedan 
circular por las carreteros. 
bisponiendp que el vocal representanle de 
la Cámara Oficial l lspañola de Comercin. In-
dustria y Agricullura de Trtuán forme partfl 
de la Comisión permanente de la .7unta 
Obras del puerto de Ceutai 
Fijando la plantilla técnica y adminisl rat i-
va de las oficinas del Consejo Superior do 
F< rrucarrüeH. 
CiOl'KKNA' í O \ . - Disponfolldl q»o don Al-
berto Sáncliez lloldin. jeío di- Administracma 
civil do tercera clase, secretario del Qpbtér-
no civil de la )).-..vincia de Zamora, pase a 
confinnar sus serricíos coi) el mismo eMpleo 
al ministerio de la Gonernación. 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Mar. de 35 a ñ o s de éxi to creciente.— 
A p r o ü a c l o po r la Real Academia 
de Medicina ' 
PilffO Rechace todo frasco <;iu{ no lleve 
¡1V ij en U etiqueta exterior HfPOFOS-
KíhíJ j-iTOS SALUD en rojo. 
• M i 
E n lo» ataques más rebelaos, 
cuando todos los medicamentos 
bnn fracasado..., recuirir a l Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . , . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Artrlt ismo- Reuma 
Gola - Ma\de Peed ra 
Arterioesclerosis 
no resisten a este p r iv i l eg io de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf inidad do médicos eminentes 
do Europa y A m é r i c a lo toman 
para si y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles op in ión del 
U r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor cura t ivo d« 
los remedios. 
(entre las cuales dpstaca l a no ta m u y de-
p o r t i v a de l a p a r t i c i p a c i ó n de va r io s ama-
teurs) son numerosas. 
e * • 
E l homenaje ofrec ido p o r e l Real Moto 
Club de Esparta a los corredores m a d r i l e -
ñ o s Z a c a r í a s Mateos, Vicente Naure y Fe-
der ico Sagra r io , t e n d r á l u g a r m a f l a n a jue-
ves, a las nueve de l a noche, en e l resto-
r á n Los Burgalesas. 
Las tarjetas p a r a d i cho acto p o d r á n re-
cogerse en casa F . A b a d a l , A l c a l á , 62. 
rOOVBAU 
V A L E N C I A , 10.—La D i r e c t i v a del Valen-
c ia F. C. va a t o m a r u n acuerdo sobre 
dos do sus j u g a d o r e s ; se t r a t a de que 
Quera l t y Reverter h a n ro to sus re lacio-
nes con el c i t ado Club , po r negarse a j u -
gar de te rminados pa r t idos a que le o b l i -
gaba u n acuerdo de l a D i r e c t i v a . 
L a Jun ta de Va l enc i a t r a t ó de buscar 
u n a s o l u c i ó n de a n u o n í a ; pero los c i ta-
dos jugadores no s ó l o no qu i s i e ron t r an -
s ig i r , s ino que desobedecieron l o que se 
les i n d i c ó . Ante t a l i n d i s c i p l i n a , l a Direc-
t i v a , a m p a r á n d o s e en el r eg lamento de l a 
Nac iona l , si l i c i t a r á de l a F e d e r a c i ó n Va-
l enc iana que se declare a ambos jugado-
res en r e b e l d í a y se les i m p o n g a n las 
sanciones que cor respondan. 
PEDESTRISMO 
BARCELONA, 9—A ruegs de l a Direc-
c i ó n del p e r i ó d i c o E i M u n d o D e p o r t i v o . 
l a F e d e r a c i ó n Cata lana de A t l e t i s m o , en 
su r e u n i ó n del p leno , a c o r d ó o to rga r a l 
m i s m o l a o r g a n i z a c i ó n de l a c l á s i c a ca-
r r e r a a p ie , que todos los artos se viene ce-
l eb rando . Gran P r e m i o Jean B o u i n . Esta 
ca r re ra se corre sobre u n a d i s t anc i a de 10 
k i l ó m e t r o s , del vec ino pueblo de Esplugas 
a l parque do nuest ra c i u d a d . 
No se ha de t e rminado t o d a v í a l a fecha 
de su c e l e b r a c i ó n , aunque se cons idera 
que s e r á den t ro de l a p r i m e r a qu incena 
del mes de enero. 
K I L L E S DESAriA DE NUEVO 
P A R I S . 10.—El boxeador Ni l les , que fué 
declarado vencido por P a u l i n o U z c u d u m 
p o r k. o., en el combate del s á b a d o , ha d i -
r i g i d o u n a car ta a l a Prensa, exp l i cando 
que no q u e d ó fuera de combale , s ino que 
se l e v a n t ó a l u n d é c i m o segundo y se dis-
puso a atacar. Ent iende Ni l les que P a u l i -
no debe ser descalifleado. porque u n o de 
sus s e g u n d o s — C a r p e n t i r — s u b i ó a l r i ñ o an-
tes de que se p r o c l a m a r a l a d e c i s i ó n . 
E l ex c a m p e ó n de F r a n c i a espera de l a 
d e p o r t i v i d a d de su adversa r io que lo pro-
porc iono o t ra o c a s i ó n de medi r se con é l . 
AUTOSSOVILISSIO 
B E R L I N , 10.—I,a F e d e r a c i ó n a l emana do 
l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a h a acordado no 
p a r t i c i p a r du ran te el p r ó x i m o arto, 1926, 
en n i n g u n a car re ra . 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO * 
neral.—Durante las últimas veiutic ***** **• 
ras aún ao kan registrado lluvias^'0 on Cantabria y Navarra . L a tümpur 
experimentado un notable descenso ra ^ 
Datos del Observatorio del Ebn© a 
t ro , 75,9; humedad, 51 ; velocidad 
en k i lómet ro» por hora, (J?; recorrid 
on las ve in t icuat ro horas, 841. fea0 ^ 
r a : m á x i m a , W grados; m í n i m a , 7 j * ^ -
dia, 10,7. Suma de las dcsviaciones'V ^ 
de la temperatura media desde prim ^ 
año , menos 23,9; p r e c i p i t a c i ó n acuosa ^ 
E L ALGODON '/ANQUI. _ Se oalc^^^0• 
la p r ó x i m a cosecha del nlfmdón será de K<1,lt 
15.225.000, o sea medio mi l lón m á s de 1 ^ 
so h a b í a calculado antes. Esto ha ^ 
una baja de 20 c é n t i m o s por l ibra . U81̂ * 
E l consumo do septiembro ha sido de K. 
483.266. En agosto h a b í a sido de 4Í8.665 
436.373 en septiembro do 1924. , ^ 
—o— 
Manzani l la R ó m u l o - R e m o . Bote, 1,5o. v^ , . 
ta, 0,10. Fa rmac ias , d r o g u e r í a s , u l t r a m a r h ^ 
CLASES COMPLEMENTARIAS Las c W 
y cursos complomenLarios establecidos enu 
escuelas nacionales de esta Corte continuas5 
on este curso, en v i r t u d de reciente real 11 
den, en la misma forma y condiciones «!! 
determinan los preceptos legales de su oj¿ 
11 i /ac ión. 
Estos cursos e s t á n organizados en lag v 
cuelns siguientes: F lor ida , Reina Victorj. 
Bni lén , Cervantes, Jardines de l a Infanci» 
P r í n c i p e do Astur ias y Escuela Normal d 
Maestros. 
S igue l a l i q u i d a c i ó n de l a Peletería 
G r a n d e . C a r m e n , 7. E n t r a d a l i b r e . 
ACEITE DB SEMILLAS EN HUNGElA,,, 
L a p roducc ión h ú n g a r a do granos oleagiao. 
sos se eleva eMe año a unos 12.000 vagonea. 
Como las f áb r i cas del p a í s no llegarán & 
consumir m á s de 3.000 vagones, los 9.000 res. 
tantos p o d r á n ser destinados a la exporta, 
c ión. 
Los compradores alemanes, chocos e \XÍ%\̂ . 
sos demuestran un gran i n t e r é s por este n . 
t í c u l o . dado qne su precio es mucho míj 
bajo que el do la paridad mund ia l . 
M A R I N E L L I , Dent i s ta . Hortaleza, U y , u 
LA MARINA ESTONIANA.—Una Emprtaa, 
inglesa ha hecho al Gobierno estoniano ofer-
tas para comprar la to ta l idad de navios per. 
teneciontes al Estado. 
L a casa inglesa propone explotar los navfai 
que adquiera bajo pabe l lón estoniano y con 
tr ipulaciones compuestas ú n i c a m e n t e de ciu. 
dndanos estonianos. 
L a Direcc ión del departamento de la Mari-
na mercante del min i s t e r io de Comunicacio-
nes se muestra favorablomento dispuesta & 
la venta. 
, C U R A C I O N D E L C A T A R R O GASTRICO. 
i C o n t o m a r u n a semana, d í a s alternos, unos 
100 g r amos de A G U A D E LOECHES. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
63.000 (Hiitcimei para eansifu^ciones ai 5,50 per 100 Pe la 
\ T r a s a t l á n t i c a 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T Í í [DE 
P A R A Ni SOS Y A D U L T O S . 
P r imor jarabe ile mnn/nnus el tuioráuo 
E s p a ñ a , S;in Sebostfáá' . rraaco, 3 pesetas. 
• r.,.;r.- v m I 
cuyos í n t e r é s e s y a m o r t i z a c i ó n e s t á n orarantizados p o r e l Estado, s e g ú n real de-
creto-Icy de 6 , a b r i l 1925 y r ea l orden de 21 octubre del mismo a ñ o 
Aula i i z . -u l a l a C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A por rea l dec re to - l ey de 6 
a b r i l 1925 y po r r t - . i l o r d e n do 21 o c t u b r e s igu ien te , su J u n t a de g o b i e r n o 
l ia acordado ofrecer en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
60.000 obligaciones coa interés de 5,50 por 100 
de las 120<000 creadas ú l t i m a i r e n t e . Con su p r o d u c t o c o n s t r u i r á l a Sociedad 
K - p a ñ o l a de C o n s t r t u c i ú n Naval los vapores « M a g a l l a n e s » , « J u a n S e b a s t i á n 
1 1 m o » y « M a r q u ^ 4^ C()ir.illas.>, de 14.000 toneladas cada uno , dest inados 
al t r ansp 'u te (via jeros y ca rga ) en las l í n e a s que s i rve l a C o m p a ñ í a , en v i r -
i u d de su c o n t r a t o con el Estado. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L A S O B L I G A C I O N E S . ~ S o n a l po r t ado r , de 500 
pc-e tns u o n i i n a i ' i , fechadas en 15 n o v i e m b r e 1925. I n t e r é s , 5,50 po r 100, pa-
gadero en los d í a s 15 de l eb re ro . maj 'O, agosto y n o v i e m b r e ; p r i m e r c u p ó n . 
15 de febrero JMÍC. Amortización en v e i n t i t r é s a ñ o s , desde 1926, a l a pa r y 
por sorteos, pudiendo a n t i c i p a r s e a v o l u n t a d de l a C o m p a ñ í a , la c u a l s o l i c í t a -
l a la CQtbnVBÍó'n de los t í t u l o s en las Bolsas oficiales y su p i g n o r a c i ó n p o r 
el Banco de España. » 
Garantías dei Estado 
Los intereses y a m o r t i z a c i ó n de dsftis ob l igac iones para c o n s t r u c c i ó n de 
b u f i i H " ; éstáp garantizados p o r ei Estado (Basé 6.°, a r t . 1.0 de l r ea l dec rc to -
ley de (> a b r i l ii?>s). 
C O N D I C I O N E S D E L A S U S G R I P C I O l f . -Estas ob l igac iones han sido to-
madas en l i r m e por los s igu ien tes Hamos : B A N C O H I S P A N O C O L O N I A L , 
SOCtEDÁD A . \ ü . \ I \ i A ARNUS C . A K I . B A N C A L O P E Z B R U , B A N C O U R -
O f l J O . BANCO E S P A S Q L D K C R E D I T O y B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
los cuales [as ofrecen en S ü s C r í p é i ó n p ú b l i c a , (¡ue t e n d r á l u g a r el 16 de l ac -
t ú a ! , quedando reservado el derecbo de d e c l a r a r l a ce r rada en t o d o m o m e n t o . 
Tipo de emisión, 95 por 100, o sean 475 pese' 3s] 
l o de l a s u s c r i p c i ó n , c o n t r a e n t r e g a de 
t e n d e r á n a t í t u l o i r r e d u c t i b l e en los s i -
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-CE-
e l pagaderas por cada t í t u l o 
resguardos provis iona les . 
L;is susenpeiooes se repit 
l u i e n t e s Bancos y plazas: • 
Er l Barce lona , Banco Hispano Colonia l y SocIe<l:id A n ó n i m a A r n ú s G a r í ; 
en M.ul i d . Banco ü r q u i j o , Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y Banco I l i spuno-Amc-
ricano, y en todas las sucursales y l í b a l e s do estos Bancos. 
Las ••o.noo qb l i gáC ió i l eS i c^ t an t s serán puestas en c i r c u l a c i ó n cuando e l 
g r u p o asegurador y la CO.MPA5.TA T R A S A T L A N T I C A cons ideren conve-
n ien te . N o v i e m b r e de 102=;. 
Boda 
A y e r tarde, a las cua t ro y med ia , se v e r i -
ficó en l a c a p i l l a del pa lac io episcopal el 
enlace de l a l i u d í s i m a s e ñ o r i t a Josefina 
Ruano y C á r c e r con nues t ro d i s t i n g u i d o 
a m i g o d o n A n t o n i o Casani y Quera l t . 
Bend i jo l a u n i ó n y p r o n u n c i ó sent ida 
p l á t i c a e l doctor don Leopo ldo E i j o , Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á . 
F u e r o n padr inos l a noble m a d r e del con-
I t rayente , condesa de C i í u e n t e s , v i u d a de 
' Gera lde l i , ves t ida de negro , con l a c l á s i c a 
m a n t i l l a negra y luc i endo j o y a s de g r a n 
m é r i t o , y e l respetable t í o de l a contra-
yente, d o n Francisco Ruano , secretario del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
A los efectos d e l Regis t ro c i v i l a s i s t i ó 
d o j i L u i s Casuso, juez de Buenav i s l a . 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l el alcalde 
de M a d r i d , conde de V a l l e l l a n o ; e l ex m i -
n i s t ro m a r q u é s de Lema , d o n A n d r é s Ba-
ñ o s Gandul la , don J o s é M a r í a O r t e s í , don 
Fel ipe y d o n L u i s Ruano, d o n F e r n a n d o y 
d o n Gaspar Casani y Quera l t , d o n Enr ique 
de A l v e a r y P é r e z y d o n Gaspar Casani y 
Ee rna ldo de Q u i r ó s . 
A causa del r i gu roso l u t o que viste la 
nov ia , por muer te de su abue la paterna, 
a l acto t an s ó l o c o n c u r r i e r o n das f ami l i a s 
y amigos í n t i m o s de los nov ios . 
Deseamos muchas fe l ic idades al nuevo 
m a t r i m o n i o , que l i a sa l ido p a r a E l P l an 
t í o y el ex t ran je ro . 
Enfermos 
Nuestro quer ido a m i g o el conde de Ce-
j d i l l o so b a i l a del icado de sa lud , 
j Deseamos el p ron to res tab lec imien to del 
noble paciento. 
— T a m b i é n el s a ñ o r don Carlos I ñ i g o se 
h a l l a del icado de sa lud . Deseamos su res-
t ab lec imien to . 
N a e r o a c a d é m i c o 
H a sido elegido a c a d é m i c o de l a de Be-
l las Artos de San Fernando en l a vacante 
I por d e f u n c i ó n del s e ñ o r Scntenach el tc-
ñ o r dpn Franc isco S á n c h e z C a n t ó n . 
Via je ros 
K a n s a l i d o : pa ra Va lenc i a , nues t ro cs-
t i m a d ü amigo d o n Manne] Cablera W a i -
le ta y su d i s t i n g u i d a consorte (nacida Do-
lores M i r a n d a y Cabrera) y d o n Carlos 
Corb i O r e l l a n a ; pa ra P a r í s , l a marquesa 
de B a r o j a ; p a r a Burdeos , d o ñ a Agustina 
G a r c í a ; pa ra B i l b a o , d o n Federico Sala-
z a r ; pa ra V í l l a c a r r i l l o . don Juan Rodrí-
guez A v i a l ; pa r a P a l m a de Mallorca, los 
marqueses de Cava lcan t i y l a señor i ta Car-
men Q u i r o g u y Pa rdo B a z á n . y para Bar-
celona, los condes de Sobanski . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
San Juan de Luz , los marqueses de Monte 
C o r t o ; de X v i l é s , d o n J o s é M a r í a Busto; 
de Pasajes, los marqueses de Villatoya y,¡ 
f a m i l i a ; de E l B o n i l l o , l a condesa vúuk 
de Adanero , y de E l Esp ina r , los mar-
queses de Castelar y f a m i l i a . 
Fal lecunient» 
E l d í a 2 r i n d i ó su t r i b u t o a la muerte 
en su ca.sa de Core l l a (Navar ra ) la condesa, 
de Casa-Lasquctty. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e Lasquet ty y Cas-
t ro fué d a m a m u y conoc ida y justamente; 
aprec iada po r sus dotes personales en las1 
sociedades m a d r i l e ñ a y n a v a r r a . 
En diferentes templos de M a d r i d , Valde-
moro , Ciempozuelos y Core l l a se aplicará» 
sufragios por l a finada. 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s to do lo r a su hijo,, 
m a r q u é s de Ba jamar , esposo de doña Au-
re l i a L'garie y T r a v e r s o ; nie tos , d o ñ a Emi' 
l i a . d o ñ a M a t i l d e y d o n A n t o n i o de PoH 
l i e r ; nietos p o l í t i c o s , d o n M i g u e l Villa-
nueva y Labayen y d o n L u i s Baillo T 
Manso y d e m á s deudos. 
Robamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones po r la d i f u n t a . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l segundo de 1&' 
muer te de l s e ñ o r d o n M a r t í n de Largan 
cha y del Campo, de g r a t a memor ia . 
E n muchas iglesias de M a d r i d y de Or-
d u ñ a , 'Vizcaya) se d i r á n misas por su eter-
no descanso y por el de sus hem^aos* 
don Francisco y d o n S e b a s t i á n . 
Reiterarnos a la d i s t i n g u i d a f a m ü i a san-
t ido p é s a m e . 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace a ñ o s de 14" 
muer te dol i lus t re h o m b r e p ñ b l i c o don José 
Canalejas y M é n d e z . 
A l a v i u d a , marquesa de Otero e hijos* 
renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-> 
t i m i c n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
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MATILDE AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
NOVELA 
( T r a d u c i r l a exp resamen te pa ra E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— H e pasado una t a rde i n o l v i d a b l e p o r lo fe l iz . 
L o s bou levares, l lenos de gente, o f r e c í a n una pers-
pect iva de a n i m a c i ó n encan tadora . VA\ O! L o u v r c 
h a b í a u n a e x p o s i c i ó n de tnodan que ba l legado 
a e m b o n a c h a n n e , l an aus io samcn le rae he c x -
la.siado en ella. M a d r e A l i x me ha r e c i b i d o c o n 
el c a r i ñ o de s i e m p r e ; ¡ e s u n á n g e l de b o n d a d ! 
— ¿ L e ha d i s g u s t a d o m u c h o e l i n v o l u n t a r i o o l -
v i d o en que e c h é MI encargo de r c s l a u i u r l u s ¡ 
habi lacione.-? 
S í que la ha e n o j a d o ; p e r o c o m o me ha v i s t o ' 
l á n con t en t a de m i i n s t a l a c i ó n , ha t e r m i n a d o p<»rl 
hacer c o r o n mis risas, lo que no i m p e d i r á q u o l 
le d»1- a u s l n d una r e g a ñ i n a o n c u a n t o le vea. Pe rd 
s e r á una r e g a ñ i n a du lce , m u y d u l c e . . . . se lo ase-
g u r o a usted. ¡ L e q u i e r e t n u U s i m o m a d r e A ! i \ ! 
— Y o l a m b i é u la q u i e r o n m c h o — d i j o el ; i i a i : t -
no casi en \ o / . baja. 
—ISo l a n í o c o m o a loa l i b r o s , a lo que parece, 
pues lu que la o l v i d a usted p o r ellos. V je pre-
vengo que m a d r e A l i v e s t á ¿eloba. 
— X o lo crep. M i hermana no puede enreUirsc 
de lo que endnl/.a m i soledad. V ella sobe que 
los l i b r o s son los ( | i io me hacen o l v i d a r las ;UII;II-
gUras de la v ida . 
—Las o m a r g u r a s de la yida, sea: ¡ p e r o no a 
e l l a ! M e he c o n s l i l m ' d o en abogado suyo y de-
f e n d e r é su causa hasta donde sea p rec iso ¿ K s 
que 110 está m a d r e A l i v bastante sola para que 
quiera tisled t a m b i é n abandona r l ; i ? 
— ¿ S o l a ? ¡ N o , no lo e s l á ! T i e n e a sus educan-
das, a BUS re l ig iosas , a D i o s 
— ¡A Dios , s í , que es H , ú n i c a c o m p a ñ í a , la 
más du lce , la m á s i n e f a b l e ! Pero a Dios lo te-
nemos lodos , usted también. En CUDIIIO a sus 
re l ig iosas y a sus educandas , a m á n d o l a s m u c h o , 
no pueden l l enar el s i l i o q u e en su coin/.ón gua r -
da para que s ó l o us ted Ni o r n p e . C u a n d o m a d r e 
A l i v dfee «mi^hermano», pune lanía t e r n u r a en 
esla^ sencillas pa labras , qne y o , que conozco la 
bondad candorosa da au a lma , no puedo menos 
ú v esl r emecerme. . \ o r o m p i endo, no . (pie unos 
l i b r o s . ¡Hinque sean los m á s iuleresantos del m u n -
do, puedan a b s o r b e r l e hasta el extremo de hacer-
le insens ib le al c a r i ñ o de una h e r m a n a tnn d e l i -
r a d a , l an buena, l a n tierna inteligente c o m o 
m a d r e A l i x . Creo yo que su conversación va le 
Wlás que c ien páginaa de l m á s precioso y r a r o 
manusrriib. 
Haude hab laba de p i i ^ a . c o n v i b r a n t e vbfc de 
e.xirafms inflexiones, s u primera correría por tas 
calles de Parte, lo- b o t i l é V a r e s llenos de snliria* 
e i ó n , el Alocado tumulto de le génle, él lujo de 
loa grandes c o m é r o i o e , l o d o se b o r r a b a v des-
a p a r e c í a en la i m a g i n a c i ó n , para hacer resa l tar 
la i m a g e n , m í i n i l a m e n l e amable , de m a d r e A l i x , 
que ella m i r a b a c o m o la de una sania , p o r q u e 
6U c a r i ñ o y su g r a l i l u d se la p resen labor i n i m b a d a 
con la aureo la m i i l a n i c de lodas las v i r t u d e s . Y 
su a r d o r j u v e n i l y entusiasta, ( lo rec iendo de p ú r -
p u r a las m e j i l l a s castas y los labios I r é m u l o s , Ic 
p r e s t o b á n u n eneentO, tan l i ú d a m e n t e c a u t i v a d o r , 
quo el s e ñ o r d é V a l i i a i n , fascinado, c lavados en 
ella los o jos , s o n r i ó a su pesar. 
A d v i r t i ó Ha t ide la a t e n c i ó n <|Uo pres taba su 
l u l o r a sus pa labras , s o r p r e n d i ó la sonr i sa desgra-
nada p o r sus lab ios e x a n g ü e s y , d e t e n i é n d o s e de 
repente , un poco azorada y r u b o r o s a , e x c l a m ó : 
—Mf» he desbocado / . v e d a d , p a d r i n o ? Y usted, 
c o m o si lo v i e r a . >e e s t á b u r l a n d o rlc m í . . . 
. E l s e ñ o r de V a l h a i n l a n z ó un l i g e r o s u s p i r o , 
como si q u i s i e r a a l i v i a r su pecho. v 
— ¿ B u r l a r m e , de q u é , p e q u e ñ a ? T e aseguro que 
no. O y é n d o t e no be p o d i d o monos de pensar en 
j la «beba i n c o m p a r a b l e de l o n c r vc in l e a ñ o s . 
X I 
U n v i e n t e c i l l o fresco en d e m a s í a u l u l a b a p o r 
los ¿mbitos del j u r d í n , e o l á n d o s i - s i i l i l r inMi le pu r 
entre <•! espeso ramaje de los á r b o l e s y arrancan-
do las l i , . j : . s n i ñ e r í a ;, «pie . Ine-.'-o de peesegUÍÍ^e 
por el e -pa r i - . en I u i n i i l l l i o s o s t o r b e l l i n o s , i ban B 
l a p i z a r el suelo con f r u f r u a n l e rumor de íredas... 
Apenas quedaban l l o r e s : a lgunas rosas de Donga-
lu e s m a l l a b a n la v e r d u r a de los mac i zos y unos 
g e r a n i o s y las ú l t i m a s verbenas a b r í a n a u n sus 
coro las s a l p i c a m l o c o n sus co lores el c é s p e d . Los 
n i l s o ñ o r e s y lus c u r u c a s h a b í a n dese r t ado de sus 
n i d o s , p e r o los t raviesos y audaces g o r r i o n e s p ia -
ban s in cesar, con marean te a l g a r a b í a , y acocha-
ban c o n la viva m i r a d a de sus o j i l l o s , r e l u c i c n l e s 
e i n q u i e t o s , A Haude , de la que e spe raban la p i -
tanza a que los t e n í a a cos tumbrados . 
L a s e ñ o r i t a d é l . é s é l e u c p a r e c í a 110 aco rda r se de 
l a v o r a c i d a d p e d i g ü e ñ a de las aveci l las . Sentada 
cerca de miss H r o d escuchaba a lcnLamonlo lo que 
la ing lesa l e í a , m i e n t r a s , i n c l i n a d a sobro el bab l i -
do r , iba l e j i e n d o , con m a n o do hada , en la í i -
n í s i i u a ba l i s t a de u n p a ñ u e l o el p r i m o r de u n 
b o r d a d o , u n sello, en c u y o c e n t r o se des tacaban , 
c a p r i c h o s a m e n l e enlazadas, unas in ic ia les . Di f í -
c i l s e r í a dec i r que la a b s t r a í a m á s , s i la lectura 
o el b o r d a d o ; y ambas cosas d e b í a n a b s o r b e r su 
a l e u c i ó n , p o n p m no o y ó el c r u j i r de la a rena de 
la aven ida bajo u n pie f i r m e y l a n z ó u n asus tado 
g r i t o c u a n d o el v i e jo F r a n c i s c o , quo se h a b í a 
acercado s i n ser a d v e r t i d o , d i j o , e n t r e g á n d o l o u n 
sob re c e r r a d o : 
— S e ñ o r i t a Haude , ei s e ñ o r me ha en t r egado esto 
ca r t a pa ra usted. 
H a u d e no p u d o r e p r i m i r una j u b i l o s a exc lama-
c i ó n al r econoce r la l e t ra . 
— ¡ K s de m i M o l f ! ( j u e r i d a miss , voy u n i n s l a n -
le a l e é r s e l a a m i p a d r i n o ; e n t r e t a n t o le c o n f í o 
m i l abo r , t enga c u i d a d o de el la . 
H a b í a andado ya unos pasos cuando se v o l v i ó : 
— M i s s D i ó d , los g o r r i o n e s se i m p a c i e n t a n los 
p o b r a c i l l o s : me be o l v i d a d o de el los s i n d a r m e 
enen ln . ¿ Q u i e r e us ted e.churies de c o m e r ? . . . L n 
m i bol&a de cos tu r a e s t é el pan . 
I Como u n p á j a r o m á s , a legre y s a l t a r i n a , s u b i ó 
de dos en dos los p e l d a ñ o s de la escalinata qu^ 
daba accos,o a ia casa y b i e n p r o n t o r e s o n ó en 
el s i l enc io de l c o r r e d o r emba ldosado el airoso 1 
m a r c i a l taconeo de su pas i to m e n u d a m e n t e pi"6" 
su roso. 
C u a n d o h u b o o b t e n i d o p e r m i s o , d e s p u é s de go'' 
p ca r con los n u d i l l o s en la p u e r t a de l cuarto dcI 
s e ñ o r Val&ain, e n t r ó . 
—•Padrino, v e n g o a mo le s t a r l e , seguramente, 1 
lo s i e n t o — d i j o , toda sofocada p o r la ca r re ra—; P6, 
ro t e n g o mucha p r i sa p o r saber lo que dii:c Ia 
ca r ta , l i s de M o l f y me i n q u i e t a , p o r q u e 
p r e es su pad re ol que esc r ibe . . . ; N o p e r m i t í 
D i o s que o s l é e n f e r m o e l s e ñ o r K c r v i c u ! Me aPe' 
n a r í a m u c h o . 
E l gozo q u o le p r o d u c í a la ca rb i aba uaa 
secreta i n q u i e t u d , y H a u d e se impac i en t aba ¿ü 
la ca lma del s e ñ o r de V a l h a i n . q u e s e g u í a deJanl|. 
c o r r e r la p l u m a sobre el pape l . A l Un, levan 
la cabeza y m i r ó i n t e r r o g a n t e a l a muchacha. 
• • - ¿ P e r o es que no la has l e í d o t o d a v í a ? 
- { - N o , s e ñ o r . M a d r e A l i x me r e c o m e n d ó qU« 
en t i e g í i s o toda m i c o r r e s p o n d e n c i a pa'^a í116 
encerado de ella. , 
D e j a n d o escapar ü n l i g e r o susp i ro y volví o 
l e a medias , e x c l a m ó el t u t o r : ^ 
—Veamos lo que d ice la ca r ta . Puedes com 
zar leer, (pie i , . <•-cucho. ^jj 
I D A n d o é e axacla cuen ta del sacr i f ic io que W J | 
p o n í a , Haude de L d s ó t e u c r e f r e n ó u n poco »*J1 
• í e d a d . p i e la devoraba , y c o g i é n d o l e "na ,im 
|1« a c e r c ó o sus lab io>. e.-dampando CO ^13 
beso Ülral, m i e n l r a s le d e c í a : 
\ 
S I L . P E I B A T E 
Miércoles 11 de noviembre^de 1 ^ 
estó 
r O T l Z A C I O N E S D E B O L S A I C A S A R E A L R a d i o t e l e f o n í a C r ó n i c a t a u r ó m a c a E S P E C T Á C U L O S 
,v rERlOR.-Sene F 69.60; 
G, 09,85; B. G9.85; A. 100 
. n 69,65; 
£ ,U'H 69,50. . „ 
tó90; ü ^ V v i ^ H l O R . - S c n e F. 
4 P0B n 84 C. 84,10; A, 84,19. 
83,90i AMORTIZABLE. - Serle D. 
83,80; 
E. 100 i POR ¿ w n " ¿ 7 . 9 0 ; A. S/.flO. 
í í ; . Vnd ' A M Ü U T 1 Z A B L E . - S c r i e 
c, 94,7¿; B, 94,75; A, 94,'... 
(1917).—Sene ' ^ ^ ^ UlORTIZABLE-( l9 l7 
5 ^ r 94 15; A, 94,15. 
C ^ ^ A P I O N E S D E L TESORO. !—-
10155 (enero, cuauo ftüos) 
lOl^Nft ; ¿ B. 101 (febrero, tres aAos); 
^ • r ' í o i ' . e o ; B, 101.45 (abnl. ^ 
Serie A, 
se-
100.95 (noviom-«¡eri6 ^Inrip \ . 101,25; B, 
S o ^ ^ r a í o s ) ; serie B. 101,95 dunto. 
d n V ^ j E N T O DE MADRID.- in te r ior . 
A V ^ - ^ u a do Maürid. 1914. 8V.75; Idem 
Í&HHÜECÜS, 78.15. 
S^tVi AS HIPOTECARIAS-Del Banco, 
^ ^ 9'50; ídem, 5 por 100, 93; idem, 
I P ^ M 109; argentinas. 2,90. 
í P ^ . n N É S - B a n c o do Esparta. 581.50; 
AC I "19- Banco Español de Crédito, 
T ^ S e f ó n l c a , 08,75; Azucareras ordina-
170; ^ i i á o 40,75; Hidroeléctrica Espa-
P* ' S M Z A i contado. 357; fin CO-
357 50; fln próximo. 359,51); Nortes, 
^ri Oriente ' 398,50; Metropolitano, 115; 
fui nc 71-' Minas del Rií, 290; CUadc, Trai^ as. <1. 
so-;. ^nr ' í fAClONES.—Unión Eléctrica. 6 por 
pKTftl50- Alicantes: tercera. 392; G, 




cantes, a íln del corrleuie, a 358.50, 357.7:. 
y 357.50. 
» • • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 franco», a, U , y 150.000, a 27,90. 
Cambio medio. 27,fe".. 
3.000 libras, a 33,88; 2.000. a 33.92 ; 3.000 
a 33,93. y 2.00(). a 33,94. Cambio me-
dio, 33,915. 
2.500 dólares, a C.995. y 5.000. a 7. Cam-
bio medio. 0,998. 
5.000 coronas suecas, a 1,895. 
^ r - l d e m 6 por 100. 104; Asturias, pn-
65,_„ G6- especiales Pamplona. 66; Rió-
lOl' Peñar roya . 100.75; Gas Madrid, 
. ^ ( V Chade, 100.50; Transa t l án t i ca (1922). 
K ' Metropolitano, 5.50 por 100. 93.50; 
¡ f m ' a por lO'J. 87,25; Minas del Rií, B. 
n ponferrada. 48; Valencianas. 97; An-
Sinfes priinera (interés variable). 44.60; 
S i ídem (interés fijo). 57.60; Sindicatos 
S r o l a s Católicos de Orihuela, A. 94; 
ivTem ídem. B. 93,50. 
MONEDA EXTRANJERA .-Francos, 27,90; 
iHpm suizos. 135.25 (no oficial); ídem bel-
a' 31.80 (no oficial); libras. 33.94; dó-
far 7" iiras' "27!)0 (110 f,ficial); escudo por-
LVés 0,30 (no oficial ; ; peso argentino. 
im ' (no oficial); florín. 2.82 (no oficial); 
corona checa. 20,80 (no oficial); ídem sue-
1.805. 
B I L B A O 
ca 
Altos Hornos, 1-0; Norte, 403; Banco do 
Vizcaya. 1000; Robla. 460; Mundf»"a. 30; 
Bdê as Bilbaínas, 770; H. Ibérica, 370; Na-
viera de Vizcaya, 22; Aurrerá, 725; Vasco 
Andaluza, 700. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,60; Exterior, 84.20; Amorti-
zable 5 por 100. 94.59; Amonizable 4 por 
100, S7,75; Nortes, 80,20; Alicantes. 71.70; 
Orenses, 18.55; francos, 27,95; libras, 33,97; 
dólares, 7. 
Peseta?, 359; liras. 100; libras. 121.75; 
dólar, 25.13; coronas checas. 74.50; ídem 
suecas, 672,50; ídem noruegas, 509; ídem 
dinamarquesas. 624; francos suizos, 484,25; 
ídem belgas, 114. 
B E R L I N 
Peseta?, 59,96; libras, 20,36; francos, 
1SJ5; florines. 160,04; coronas checas, 
U.i',; dolares, 420; Banco Alemán Trans-
aflánlico, 80; íiiem Aloman, 103; ídem I m - i 
periíl 133; A. E. G., 90; Phocnix, 65; Ba-
dische Anilin. 115. 
LONDK .ES 
Pesetas, 33,93; marcos, 20,355; francos. 
121.625; idem suizos. 25,145; ídem belgas. 
106,85; dólar, 4,84735; liras, 121,625; mar-
co finlandés, 102,375; corona austr íaca. 
34.40; ídem checa, 163,50; ídem suecas. 
18,12; ídem noruegas. 23,92; ídem dina-
marquesas, ]0,51; escudo portugués. 2,50; 
florín. 12,0425; peso argentino, 4G.7525; m i l 
reís, 7.50; Bombay. 1 chelín. 6 peniques; 
Sanghal, 3 chelines, dos peniques; Hong-
Kong, 2 chelines. 5 peniques; Yokohama. 
1 chelín, 8,82525 peniques. 
ZUKECB 
Libras, 25.11; dólares, 5.1875; francos, 
20,66; liras, 20,66; francos belgas. 23.53; 
marcos, 123.55; coronas checas. 153.80; co-
ronas austríacas, 73,15. 
NOTAS I N E O E M A T I V A S 
Respues de la an imación de la reunión 
precedente, la de ayer t ranscur r ió en ab-
soluta calma y con gran falta de negocio, 
que se traduce en Hojcdad general en los 
cambios. 
La deuda reguladora vuelve a decaer, 
ícentuándose la baja en los restantes va-
lores del Estado, con excepción de las 
oWigacíünes del Tesoro. 
En ei grupo de crédito, el Banco de Es-
Paña consigne recobrar algo, y en el in-
dustrial aceiuúan su decaimiento las Azu-
freras, mostrando irregularidad los res-
tantes valores. En cuanto a los ferrocarri-
les, se confirma nuestra impresión de ayer, 
y Prosiguen perdiendo posiciones. 
El departamento internacional es el úni-
co que denota consistencia, t ra tándose en 
a'za tedas las divisas negociadas, aunque 
'a mejora do los francos parece pasajera. 
El Interior cede 30 céntimos en partida 
•F te 10 a 5t. en Ir • restantes series; el 
pterior abandona 10 céntimos, el 4 por 100 
ainortizable queda sostenido, el 5 por 100 
faiguo no varia en las series altas y 
'"menta 10 y 20 céntimos en las pequo-
.as> Y el nuevo iguala sus series a 94,15. 
81I> variación. 
&e las oblipaciones del Tesoro mejoran 
Céntimos las de febrero y no alteran su 
jeeC-io !as restantes, con excepción de las 
Junio, que retroceden cinco céntimos. 
1 los valores municipales fínicamente 
L A E M I S I O J Í DE L A T R A S A T L A N T I C A 
Aparte publicamos <d aimncii) de la sa»-
ftipeión Beflalada para el lunes ló del ac-
tual de 16.000 obligaciones, 5,50 poi UHJ de 
ÍUUMCS, unioitizables eu veintihes puV s, d*' 
la Compafia TrasatUtaUCft, díknilose la fa-
vorabil ísima cin unslancia de q\ie \u> in-
tereses y amortización de dichos Uílulos 
están jíurantizados por (d Estado ^base sex-
ta, art ículo primero de] real decreta*lex «le. 
6 abril Ollimo). El producto de lu emisión 
a\que correspoiid» «-sta snscffipción se des-
lina a la cénstrnipción por la Soiie'dad Es-
pañola de Confttríicciún Naval dé los va-
ĵ ores M i u j a l l i i i i f s , Jijiin. SeUasl iá t t l'Acauo 
y M a r q u é s i l f i omiUCíñ, de 14.1900 toneladas, 
para e] transporte de lujo, denm;-! clases y 
carga. 
Ea colocación de lus títulos ha sido au-
gurada en su totalidad por el Báiico ni ;-
pano-Colonia!, la Sociedad Anónima A i -
nús^Garí, la lianca López Brtti «-i Banco 
Urquijo, el lJajji;o Español (le «'.rédito y el 
Banco Hispano-Ainerirano, y éstos ofrecen* 
las obligaciones al tipo <le 95 por loo. o 
sean 475 péselas, pagadttt-as al suscribir, 
contra entreya de los -resguardos. No ha-
brá prorrateo, y. por tanto, la suscripción 
se cer rará en cuanto s 
importe. 
Tratándose de una Compañía naviera tan 
conocida como la Trasat lánt ica Española, 
y habiéndose conferido la garantía del Es-
tado para esta emisión, cuyo interés re-
sulta elevado, no será de ex t rañar que se 
cubra con exceso. Se sobe, al menos, que 
hay ya un gran número de pedidos. 
LAS OELIOACIONES L A CASA 
D £ L A PRENSA 
En vista de (jue por gran iiómero de 
personas se acudí" a la secretaria de la 
Asociación de la Piensa coa pedidos de 
¡ esas obligaciones, nos permitimos adver-
j t i r que couio !a dueña de tal pnpel es la 
¡ casa LAZARO BROTHERS & C.« Atenida 
del Cpode de Pefiaívar, 17. a la misma 
han de dirigirse todas las demandas, ya 
que estas oficinas de la Asociación de la 
Prensa no han intervenido para nada en 
eso asunto. 
Con su majestad despachó ayer el geno-
ral Musiera, quien dijo al salir que ha-
bía sometido a la regla sanción muchos 
decretos, entre ellos uno sobre llantas de 
carruajes, tendiendo a la supresión de los 
de dos ruedas, 
—Después del despacho su majestad fué 
cumplirnentadó por el conde de Gavia, el 
marqué-, de -Torrelaguna, H dnqne de la 
Unión de Cuba y el señor Dómine. 
—También fué cumplimentado por el 
marqués d^ la Frontera, hermano y sobri-
no, que le dieron las gracias por el p&a-
me que les enviara en su reci<;nte duelo. 
—También recibió a la marquesa de Casa 
del Valle Heal e luja, don Miguel Zabal-
za y sefiora. marques de CampofértiT, don 
Sabas Alfaro. gobernador civi l dr Teruel ¡ 
don Knrique T o m é y don Antonio Ma-
yorga, 
« « 9 
Ayer m a ñ a n a fué recibida por su majes-
tad en audiencia una Comisión de Villa-
garcía, presidida por el alcalde de dicha 
localidad. Este expuso a sit majestad los 
deseos de la población de que el i 'rincipe 
de Asturias la visitase, coincidiendo con 
su viaje a Santiago para lúa er la tradi-
cional ofrenda al Apóstol. En dicha visita 
SU alteza podr ía descubrir una lápida dan-
do el nombre de Alfonso XHI a la princi-
pal plaza de la población. 
El Rey agradeció mucho todo esto y 
ofreció resiieltamehíe que el Principa vi-
sitarla Villágarcfa en esa ocasión y que 
descubriría la vitada lapida. 
Durantr la conversación, que versó so 
ibre asuntos locales, el Monarca liabló i!« 
Qprtegada, diciendo a los comisionados que 
los Reyes desean un contacto frecuente con 
la región gallega, y que tenía el decidido 
propósito de que pronto se conviertan en 
haya pedido s u ' r*aMtíad sor, deseos de que se construya 
! un Palacio Real en silio ton pintoresco 
como la ría de Arosá. 
Programa para hoy 11 
S I A D E I D . Un ion Radio, 430 metí c*«,--Dv 2..% 
a a.30 tarde, Coucierío de «übreniesa por la 
orqutate Artys y Zaoaríaa Arco» (tenor). No-
tieiafl—De J(.:ii) a 12 nocbn, cLlUTÍa de e«tre-
llnb». charla de di vid unción por el astrono-
mj duu Ehuriqae Gaatardí, üóiieierto a cargo 
de la bourano Dlaiica Asuiey y la banda del 
regimiaulo de \Vad-!{;'i!«. ('ante llan;eiico por 
el eautador Eduardo QatOÍa ("bota, pMmiado 
en el concurso de Cniún Kadio. KetraiiHini-
tiiún de» «juxz-b&nd» d(d Palacio de Hiolo. No-
iki&ts de úl l in ia hura. 
3 A S C E L O X A (E. A. J . 1. 325 metros).— 
18. CotisaoiOllM oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—IS.O.'i. Concierto do IÜÚSÍCU alemana, 
ix>r el tteptirnino Kadio. inlerpict.iiido «Ear-
ghetfjQ de la segund.i yinfontaa, Heethoven; 
cSerenade», Mo/^irl ; tEa;» t;rut*s de Eingal» 
(ohertuia), Uendelisohn; «Fantasía sobre le-
rnas de Warner».—18,50, U t t i B M ¡iitorinacio-
nea de Prensu.—21, (Jurso radiado de esperan-
to, bajo el patronato de la K . K. K., por el 
piofehor seüuc Bartomeu. 
Radio Catalana ( E , A. .J. 18, ttíO niel rus, 
(v>l,8 lvilo(!¡clos).—la. Señales horarias. Bole-
tín inétepTológico do Cataluña. Prbnóétioo 
del tiempo. CotifMKiionéB de la Uolsa dv Bar* 
(•'Ion;*. Santos del día. Noticias de la ÁgMl< 
cia Havus.—]9.ir). Concierto por la señora 
Sangeníf (soprano). Anita Torres (piano). 
Ettgenipi tíadía (piano) y orquesta Radio Ca-
talana.- 21. Cierre de la estación.—2,1. Seña-
les horarias.—i'.'l.lt), Véloda musical, por el 
quinteto de la estación.—24, Cierro de la 
estación. 
Hacia lines de raes regresará de Lon-
dres su majestad la reina doña Victoria 
Eugeniil. 
—Encuéntrase en Roma, con motivo del 
Año Sanio, la condesa de Heredia Spíno 
la. camarera mayor de su 
n ina doña María Cristina. 
L o s i n g e n i e r o s m e c á n i c o s 
Homona je a l au tor de los p royec tos 
de estaciones centrales de M a d r i d 
y Barce lona 
—o— ' 
El Cuerpo de Ingenieros Mecánicos, que 
forman ingenieros industriales, proceden-
tes del servicio de Eerrocarriles. ha dedi-
cado un homenaje a don Eernando Reyes 
por sus proyectos de etdace y estaciones 
centrales de Batcelóna y Madrid, el prime-
ro en construcción avanzada, sistema rpte 
majestad la perinilirá la rebaja de tarifas, así como 
i el mayor rendimiento de coches y va^o-
Inés , determinando también la electrifica* 
- _ i • i " I cion de grandes núcleos ferroviarios de 
A o r e d i d a p o r s u n o v i o las cercanías ^ estas dos caPitales-
0 * Con este motivo ha celebrado una asam-
( blea. en la que se adoptaron diversas con-
Eh su domicilio, paseo de las Acacias. 3. clusiones, exponiendo dicho régimen, las 
L o s e m b u s t e s d e l c a b l e 
—¿Por qué no publican ustedes cables 
de América?—nos han preguntado los lec-
tores más de una vez. 
l'ues sencillamente porque el cable es 
el primer elemento de la farsa taurómaca 
que acabara con la fiesta nacional. 
¿ P r u e b a s : Vaya un bO&U. V que es de 
ubr i i j o . 
o í d o al parche: 
En la ñocha del martes 20 de octubre 
último publicóse en Madrid el despacho 
cabiegratlco comunicando la t r i u n f a l corri-
da celebrodn en Méjico dos días antes. 
Un diario de rancio abolengo periodís-
tico fué sorpreiidido con el siguiente 
parte : 
«MEJICO. (Eeoibido con retrasa.) — Toros 
de Zotoluoa. buenos. 
Juan Silveti y Manuel Martíne?.. muy bien 
en todo. 
Joseíto de Málaga, superior.» 
¿Ven ustedes? Pues esto es poco... Por-
que un diario flamante de gran circula-
c i ó n , ademüs de comunicar el resultado 
satisfactorio apuntado, añadía, también 
sorprendido, por supuesto: 
«El «debut» de Manolo Martíuex fué un 
éxito grande. Gu.stó niucbo como torero se-
rio, sobrio y reposado y esciiebó muebaa ova-
ciones. Toreo coa capote y muleta de modo 
nidniunentul. y con el enfoque nalió a espa-
dar.0 por torn'. Escueho dianas y cortó ore-
jaa.» 
¿Gop que dianas y OKtífiBl ¡ S i , s i ! 
Verán ustedes: 
En el último correo de Méjico llegó la 
Prensa del país , restableciendo la verdatl 
de los hechos. 
i : i I n i v c r s a l , primer diario de la repú-
blica, desvanece la fantasía telegráfica 
sólo con el título de la r eseña : «EA co-
RIUDA DE AYF^ RESULTÓ MAI.A DE SOLEM-
NIDAD.* D I A 11.—MiórooleB.—Santo» Martín, Obis 
Del texto de la misma sólo se despron- po; Menas, Valentín, Feliciano y Victoriano, 
de que Silveti se a r r imó en su primera ¡márt i res ; Bartolomé, abad, y Emiliano, pres-
faena y que Manolo Martínez motó bien 1 bífero. 
COMEDIA. — 6, Concierto Kubelik. — 1Í)»1S, 
¡Adiós, Ben í t ez ! (Precios populares.) 
r O i r r A I . B A . — 10,30 (popular), i<oé nueros 
yernos. (Butaca, 3 pesetas.) 
ESLAVA.—6,15, L a hi ja de todos. 
ZJABA.—ü. Lecciones de buen amor^-10,15. 
E l marido de la «estrella». 
CENTRO.—6. Mañana de sol y Alfilerazos. 
10,15, E l Cardenal. 
SEZNA VICTORIA.—6 ,30, L a loca arentu-
ra.—10,30. L a pluma verde. 
I N F A N T A ISABIK.,—6,30, E l celoso extre-
meño.—10,30, Colonia de lilas. 
I N F A N T A BEATRIJ5.—6,15, E l amigo Teddy. 
10.15, Puesta do sol (estreno). 
LATINA.—6.30 y 10.15, Volver a Tivir. 
COMICO.—€,30 y 10.30, Las de Mochales. 
FUENCARRAE.—6,15, Cancionera.—10,15, L a 
casa de Salud. 
AFOLO.—9>S0| Curro, el de Eora.—10,30, Don 
Quint ín , el amargao. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, La meeonern do 
Tordesilhis. 
FAVON.—6. Dofia Erancisquita. — 10,80, E l 
tropieso de la Nati. 
CISNE.—6.:!ii. L a alegría de la huerta y 
Cambio» naturales.—10,30, L a pescadora de 
Uhiarco. 
NOVEDADES.—6. Los gavilanes.—10,30, La 
sombra del Pi lar . 
PRICE.—10.15, Compañía de circo ecuestre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Azurmemli y Ermúa contra Quintana I y 
Cantabria* Segundo, a remonte: Ochotorena y 
Errex&bal contra Ostolaza y ügarte . 
EOYALTT.— ( i y 10,15. Posturitas y su prole 
(cómica), Novedades internacionales; Exito 
grandioso!!: L a tierra prometida (completa), 
por Pnquel Meller, adHptación musical del 
maestro A i oca. 
» » * 
( E l anuncio do las obras en reta cartelora 
no supone su aprobación n i recomendac ión . ) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
a su primer toro... ¡Pero sin cortar ore-
jas! Palmas, y gracias, que no volvió a 
oír en toda la tarde, sino muchos abu-
cheos, en unión del malagueño Joseíto. 
Al rematar Silveti su segundo bicho pa-
só a la enfermería, quedando Manolo Mar-
tínez y Joseiio de Málaga frente a frente 
L a misa y oficio divino son de San Martín, 
Obispo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corta de María.—Del Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); de Belén, en San Juan 
de Dios; de la Pnencisla, en Santiago; de 
con el encrespado público, que no dejó de ' Lourdes, en San Mart ín y San Fermín de los 
Silbarlos un instante. Navarros; del (Amparo, en San José. 
E L E M P R E S T I T O AUSTRIACO 
VIENA, 10.—Se anunt ia ofU iulmenit' que 
el Gobierno austríaco ha heclio duraiite el 
corriente año dos entregas setnestrales de. 
250.000 libras esterlinas cada una: la pr i -
mera en 31 de marzo y la segunda en ¡lo 
de septiembre. 
LOS CRSDXTOE CONTRA L A CAJA POSTAL 
DE AHORROC > S X V X A F E S T 
En Legación de Checoe«lovaquin non rue-
ga la publieaeióu del siguiente despacho: 
"PRAGA, 5.—Según anuncio del ministe-
rio de Hacienda de Praga, todos los ciu-
dadanos checoeslovacos poseedores de car-
tillas, cheques o depósitos de valores en la 
Caja Postal de Ahorros de Budapest debe-
rán presentar sus títulos por conducto de 
sus Legaciones fiti el extranjero, a la Di-
rección general de Correos on Praga; cuyos 
documentos deberán estar en posesión de la 
indicada Di'reeclón general de Correos au-
tos del día de noviembre de este año." 
fué herida Inés Cuevas López, de veinti 
trés años, wndedora ambuianie, por su 
novio. Tomás Aguilar Caballeros, que ha-
bita en el barrio de las Latas. 
Después de disemir ambos, él hombre le 
dió una navajazo, causándole una herida 
en el pecho, que se caliíicó de pronóstico 
reservado. 
•»La Propiedad*, ó r g a n o de. los propietarios, 
aparecerá cu breve. Semestre, 5 ptas. Apar -
tado 5.01 G, Madrid . ( S o l i c í t a n s e delegados.) 
ei empréstito de la Villa de Madrid 
1918 para abandonar un cuartillo, y de 
j . Cedulas hipotecarias, las del 4 por 100 
jnentan ir, céntimos, y las del 6. 10, re-
511 Procio anterior las del 5 por 
lhn: s Primeras se hacen a 91,50. las de 
* Poetas. 
puv?. p] Prupo de crédito únicamente se 
^ucan los Bancos ele España y Español 
durere<3110' cI Prirnoro Cfm ™e.1 ora de un 
Ce(5ente ^ SOñundo al ,nismo cambio pre-
¿ departamento industrial cotiza en baja 
jaos eatevns la Chade. serie C; de 2.50 
^•"nas del Rif, de una unidad los Ta-
' « n v de 1,25 las Azucarera8 ordinarias. 
y la xainación la Hidroeléctr ica Española 
de trac •íonica NacioIlfid. De los valores 
fl Metr 105 Alicames abandonan 2.50. 
^5 J ^ o h t a n o cinco enteros y los Tran-
Fa ^ céntimos. 
Wo?0"1 '* a las (livisas extranjeras, los 
^co y iUleÍ0Ian 13 Lc¡>timos, las libras 
> tos dolares medio. Las coronas sue-
<ie j , 
En e?n ofi^almente 
T ^ ^ r V " libre so hacen a A» de co 
^ 0 d i S J/'01 y A l i c a " t f , s a ^ *"* 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
CURSO P A R A PROPESORE3 DB SORDO-
ZtXVDOS T CIEGOS 
Han sido admitidos lo» siguienles aspiran-
tes : 
Francisco Muñoz. L a u r a M a r í a Victoria 
P.mlo. TercHa Muño/,. José Muñoz, Jul iana 
de Pablo, CriMtóhal l>pinoHa. Carmen Sán-
chez. Camilo Choaro, María llosa Paz Fer-
nández. Juan Estebaránz, María Asunción 
Touchar. Marfa Alonso Nart. María Consue-
lo Barragán, Lorenza Crespo. José Ignacio 
González. María Salvador Lázaro. María Ara-
celi San .Tone. Adelina Suárez. P i lar (Inada-
lupe ^loreuo. María Dolores Gómez. Eosa 
Pardo, Luis Ignacio San/.. Ramona de Llano. 
Jul ia Bermejo, Paulina Batbna, Kosa Cobo. 
Justina EtaMguex, Benita Carrero, liosa Cor-
tés , Juan Joíté hedrnelh. María Mercédca 
Garrido. Margurita QáUktZ, Juan Ayza. Sil-
via Quílez, María de bis Llano». Cándida 
Mercedí*» López, María d« la Torrientei Ho-
nalía de Prado, .lovita Colonia. Isabel Coló-
tna, Fel ipa Dolores ¡tforán, l i a r ía Pereda. 
Vicente Ruiz, Eel i - i i Peinita. Inés Alós y 
Luisa Pueo. 
CATEDRAS D E U N I V E R S I D A D 
Las oposiciones a la cátedra de Economía 
política do La Uaguna darán principio el día 
"i i del presente mes, a las ciuco do la tarde, 
en el Salón d» Ciados da la Eaeuitad de 
Derecho ds la CuiTersijIud Central. 
I N S T I T U T O S 
Los ejercivius dtt oposición n las cátedras 
ríe Hi'>')ria Natural Tacantes en los Institu-
tos do segunda enseñanza de Pamplona. Las 
Palmas y Baezr. darán principio el próximo 
día 2(5. a las diez d* la wañana . en el Mu-
eeo Nacional d« Ciencias Naturales. 
A U X I L I A R E S DS MONTEO 
L a Dirección d< Ajfricnltura concede un 
úl t imo plazo hasta el de aoviembre para 
quo los aspirantes completen su documenta-
ción. 
O B S E R V A D O R E S D 5 AEROPLANO 
Se nombran alumnos del curso de observa-
dores do aeroplano en Cuatro Viento» y se-
guirán perteneciendo a sus respectiros Cuer-
pos los tenientes de Infanter ía don Julio Me-
néndez Machado, don Francisco Adame T r i a -
na, don Virgilio Leret y don Alberto Gonzá-
lez Boado; el de Caballería, don José Lorion-
te Cancio y el d« Arti l ler ía don intonio 
Campaña Peinado. 
luiio"*ien a contra 2,60 el día 14 
m i , di t ima fecha en que se 
(jue-
A/ icireras preíerentea a 
uit ael próximo se hacen Nortes 
ficantes a 361. 
t ^ ü l a s í ' Un tan>hiu se cotizan: 
íí po, 'f ' arias al á por loo, a 97.95 
p o / w : ídem al G por 100. a 108.95 
''Cü ae argentinas, a 2.895 y 2.90; 
-Pa,m. a 581 y 581.50, y Al i - drid. 1925. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Armada Qulro ja . Ramón.—tümoeione» lite-
rarias de la guerra de Marrueccs». Vigo. 19:.'á. 
—«Lr. Camáldula y los Camaldidenses». Ro-
ma, 1925. 
—cCiudad satél i te». Memoria del proyecto. 
Barcelona. 192.r). 
Corvera y Valderrama. Juan.—«Estudio de 
organización a bordo con especial ista» a base 
de la Marina inglesa». Madrid. 1925. 
Schmeisser, W l r k l , • » p p « r t , etc.—cObersch-
lesien un der genfer Schiedsspruch». Ber-
lín. 192rj. 
Duqn-s. Rufino.—«Petróleo. Un problema de 
gran vitalidad para España». Madrid. 1»24. 
r igue i rodo, r id«llno.—«Síil t a cinza do te-
dio». Lisboa. 1925. 
Ub lama , José A.—«Ll problema de la vi-
vienda en España y extranjero». S. i. 
Vela^co Eaio, Antonio.—«La musa y el do-
naire del pueblo». Madrid. 192"). 
Pennanyoi y Bofarnll.—«La inspección han-
caria». Barcelona, 1925, 
—Primer Congreso Nacional de Peíica, Mu-
f 
d(d Directorio mil i tar y del Consejo Su-
perior Ferroviario. • 
Después de la asamblea, el señor Beyes 
fué obsequiado con un banquete, al que 
asistieron los jefes de las Divisiones de 
Ferrocarriles y otras distinguidas persona-
lidades. haciéndObCle entrega de tina ar-
tística placa. 
E L R A R A I S O 
Vestidos, abrigos, sombreros, ropa blanca. 
Carrera San Je rónimo, -4, y Victoria , 1. 
Presenta su nueva colección. 
Véase la muestra. Dice E l Un ive r sa l , de 
Méjico, como remate de revista: 
«En el quinto. Joseíto consur?ó ?! desastre. 
S J I Q I n f a n t a s , n ü m , 4 2 
E N T R E S U E L O mi 
Modas de niños. Art ículos de fantasía 
l'arroqnia de las Angustias.—A las ocho, 
mi.-.v perpe'rua por los bienhechores de la pa-
vroqnia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A lae ocho y 
inedia, misa de comunión para la Asociación 
Joseíto encontró a «Sevillano» que no veía Catequista, 
de cerca eun el ojo derecho. T los muletazos Parroquia de San Martín.—(Cuarenta Hoias.) 
fueron para pasar el rato, sin ningún rosul-1 * las 00}0' exposición de Su Divina Maje«-
(ado. v eso que el «Sevi l lano, se los dejaba , taíV a j £ T**?*** f 6 * * ' " f e 
' J L , ^ . . . , ' a las diez, la solemne con sermón, por el» dar. lodo era cuest ión de segmrle la luha ^ . ^ lto,li9ro; poi. <a la3 CUtttro>, 
apropiada. Así recorrimos solo media plaza. \ . completas y procesión de reserva, 
de pronto, una puñalada baja. LvegO, más , Parroquia de San BriUán.—Empieza el t r i -
tiapazos. intervención del coro, y ahora la dúo a su Titular . A las cuatro de la tarde, 
puñalada es en el pescuezo. i solemnes vísperas con asistencia del Cahil-
Y estalla la gritería escandalosa: do do curas párrocos de Madrid; a las cinco 
— Quo sa Tara!» y media, exposición de Su Divina Majestad. 
' ' ' , , vi i estación, rosario, sermón por don Mariano 
(Que se vaya! En esto queda el cable-iBí,J1pdic)o ejeTcicio, reserva y gozos. 
grañado éxito del malagueflo. 
Pues Manolo Martínez no quedó mucho 
mejor, como puede vtfrse. Leed: 
«Y en el sexto, Manulet s iguió por la ba-
, n anea donde acababa de despeñarse Joseíto. 
Ni capotazos, ni parones. ¡ N a d a ! 
Extrañábamos a Dpminguín mejicano, a So-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVfiOSOS< 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
f. R T I E P I L E P T i C A B 
D E O C H O A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
PaiToc;nia de Santiago.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fucncisla. Al anochecer, rosa-, 
rio. 
A.ni!o de Kan José de l a M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—De tres a üeis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Descalzas acales.—A las ocho, misa de co-
Us, a cualquiera. Comenzamos por reír de mnnión pota la Asociación de Nuestra Se-
las verónicas a ludo capote. Pero en los qui- f'or" del Milagro; por la tarde, a las diez, 
tes, ante tanta torp-za. con aquel herrada- Pl1!» «ojemne con exposición de Su Divina 
ro desenfrenado, la indignación se cristalizó.. cio<, ^ ^ tarde. 
en este grito imperativo: 
—¡Que se larguen los dos! 
Y 1» lista del hierro es como sigue: 
Medís alravesada y perpendicular, metién-
d e e bien. 
Una esloiídt» hasta el puño, atravesada, 
tanto que l . i punta asomó por el codillo del 
lad<» opuesto. 
Un intento de descabello. 
«Viborelo»—que asi se l lamó la víct ima—se 
echó. Y al cabo de un rato, se puso de pie. Y 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838; por al ver quo aún no se había ido Manolet, 
veinte años . E l mejor y m á s económico dobló para siempre jamás. 
para reproducir escritos, música, dibujoo 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SÜLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo. 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F. D E BASTEREA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
K P a s t i l l a s R i c b e l e t 
han sido creadas c p c i i a I m e n t e para las 
personas que son propensas a los catan-ns? 
Las PASTILLAS RICHELET constituyen 
una verdadera poción seca, que debe l levar 
uno siempre consigo en el bolsillo, pudiendo 
cuidarse uno mismo, aun estando en sus 
ocupaciones. S i l a bronquit is es tá y a ins-
talada, el PECTORAL RICHELET lo cu-
rará radicalmente c i m p e d i r á al mismo 
tiempo todas la» complicaciones de asma, 
catarro?, b r o n c o n c u m o n í a , c o n g e s t i ó n pul-
monar, enfisema. 
L a s PASTILLAS y el PECTORAL se 
venden en todas las farmacias y drogue-
rías. L a s PASTILLAS se venden a 1.70 la 
caja, y caso cíe no encontrarlas , d i r í j a n s e 
en segruida al Laboratorio llichelet, San 
Bartolomé, 1, San Sebas t ián . 
¿ Q U E E S E L 
9 
U n regenerador de f u e r z a s , y 
u n poderoso recoust t f i t i /ente 
p a r a ¿os a n é m i c o s y p a v a los 
convalecientes. 
U n r e g u l a d o r de las funciones 
d i g e s t i v a s que s u p r i m e los 
males de e s t ó m a g o y f a c i l i t a 
l a d i g e s t i ó n . 
U n de l ic ioso desayuno p a r a 
todos. 
Unico alimento vegetal aconsejado por-
todos los médicos. 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
Dep.»: F « r t u n y Knos. Barcelona. 
Y esto pasó en la segunda jornada trágica.» 
•Eh? ¿Qué tal? 
IQI:E SE IARCCEN ios DOS!, gritó el pú-
blico mejicano en masa, ante Manolet y 
Joseíto. 
Y aquí el cable nos dice que estuvieron 
colosales. 
No puede engañarse así a la afición es 
paHola, mint iéndole descaradamente con 
el cable submarino. 
Ahora mismo anda por la Prensa el des-
pncho de la quinta corrida, que asegura 
que Manolo Martínez se ha comido a 
Chicuelo y al Niño de la Palma. 
¡Oh. terrrrible duda! 
¿Habrá errado Martínez su profesión, de-
biendo ser te legraf is ta en vez de matador 
de toros? 
Curro CASTAÑARES 
L a s C á m a r a s d e l a P r o p i e d a d 
La Gaceta publica una real orden, del 
ministerio del Trabajo, disponiendo que 
los gobernadores civiles procedan, nn un 
plazo de ocho días, a constituir en las ca-
pitales y pueblos de más de 20.000 habi-
tantes las Juntas enenrgadas de organi-
zar las Cámaras de la Propiedad, decla-
radas obligatorias en 1919. 
El jefe superior de Comercio y Seguros 
dará a los gobernadores cuantas instruc-
ciones sean necesarias para ol cumpli-
miento de la disposición. 
¿ R o r q u é c o m p r a u s t e d 
en las PAÑERIAS CENTRALES? Porque en géneros PARA CABALLERO no tie-
nen r ival . Estilos y dibujos de gran novedad, barat ís imos, procedentes de su fá-
brica de SabfldelL Gran CttOCk» de géneros ingleses. PARA SEÑORA, Ins noveda-
des más salientes de la temporada, a precios increíbles. Ven nuestros escaparates 
y adenire la enorme variedad que presentamos 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
nsí desaparecen del papel o la ropa las manchas de t inta, huta , etc., usando núes 
tro maravilloso clafc-Out». Erasco pequeño, 3,25; frasco doble, 4,91) Para envíoi 
por correo ngre-jad 0,50 y 0,7(», respectivamente. 
L . ASEN P A L V C I O S . Preciados, 23. MADRID 
L a p r o v i s i ó n d e d e s t i n o s 
c i v i l e s 
La Huerta ha publicado la siguiente dis 
posición: 
•En vista de que varios Ayuntamientos 
y Diputaciones se dirigen a la presidencia 
de la Comisión encargada de redactar el 
reglamento para la aplicación del real de 
cretp dé 0 de sepUeinbre últ imo sobre pro 
visión de destinos públicos, dando cuenta 
de varantes ocurridas dependientes de di 
chas Corporaciones y do nqtnbrtgóilentos 
hechos con carácter interino, solicitando 
al propio tiempo el correspoftdiéote acuse 
de recibo en cumplimientu de lo dispuesto 
en las bases y." y 14, y teniendo en cuen-
ta que no'se halla organizada la Junta a 
uue se refiere la base 3.a que debe expedir 
dichos documenlos. así como también que 
durante este plazo no debe quedar sus-
pendida la provisión de vacantes o inci-
dencias de carácter urgent»'. 
Su majestad el Hey (que Dios guarde) ha 
tenido a bien disponer que. Interifl no so 
constituya la nueva Jimia a que antes se 
hace referencia, se extiendan dichos acu-
ses de reribo por la actual Junta Calitlca-
dora de destinos civiles del minister.o de 
la Guerra, que queda subsistente con las 
atribuciones y cometidos que tiene enco-
mendados. 
El ministerio de la Eiierra dictará las 
necesarias Instrucciones provisionales para 
este período transitorio, con apticación dé 
las del decreto-ley de 6 de septiembre úl-
Iilaria Inmaculada (Fu«ncarral, 111).—Do 
diez y inedia a seis y media, exposición da 
Su Divina Majestad. 
Sagrado Corazón y San rranclsco do Borja. 
A las ocho y media, misa de comunión Kene-
ral por los difuntos de la Congrepación d^ 
Nuestra Señora del Pilar, en la capilla de 
las Congregaciones. 
EJERCICIOS D E I i MES DE LAS A N I M A S 
Parroquia da la Concepción.—Continúa la 
novena. A las seis de la tarde, rosario de di-
funtos, ejercicio, sermón por el señor Sanz 
de Diepo y responso. 
Parroquia do San Xldefonso.—Idem ídem. A 
las diez, misa de réquiem; a las cinco y 
media de la tarde, rosario. 
Parroquia de San Je rón imo.—A las cinco 
de la tarde, rosario y ejercicio.. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misa'i de réqxiiem. A lus seis, rosario, ejetei-
ciú, pcrmón por don Silvestre Alonso, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las dler,. misa 
cantada. A las seis de la tarde, rosario, ser-
món, ejeroicio y responso. 
Calatravas.—A las diez y dier, y tres 
onnrtos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la tarde, a las sois, rosario do di-
funtos, sermón por don Alfonso Guerrero, 
ejercicio, salmo y responso. 
Canilla de Snnta Teresa (plaza de España), 
(•ontimía la novena. A las nueve, misa reza-
da, ejercicio y responso; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario de difuntos, ejercicio, 
lamentos y responso cantado. 
Cristo d« 1» «alud.—A las siete, ocho y 
do^e, rosario; n las doce, ejercicio del mes"; 
a la» nueve, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, a las seis, corona, sermón ñor 
el padre Ramón López, escolapio, ejercicio, 
lamentos y responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicnsro OaPepo).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición v responso por los difuntos, con ser-
món por don Lui s Auso. 
San Ifinacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditac ión, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
J U E V E S ETTCARISTICOS 
Ps.rroqv.ias.—Nuestra Señora do la Almn-
deun: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
Sehust ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárlwta! A. las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San .Terónimo: A las ordio y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A la.s ocho y media.-— 
Bftlvfldor y San N i c o l á s : A los ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
2(?lesiaB.—Apustinos Recoletos: A las ocho y 
raediM. tni^a de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos d(l Saprado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y medio, ejeroieio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión peneral con expo-
sic ión.—Colntraras: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición, 
romrmliidnras de Santiapo: A las ocho y me. 
din.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo d^ 
Martínez Camoos): A las seis.—Franciscanos 
do Snn Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
<nl de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—ITospital del Cirmen: A 
l.is ocho.—.TfTónimns del Corpus Chris t i : A 
las ocho.—.Te^ús: A las siete, siete y media 
v ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Denito: A las siete y a 
las odio v inedia.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
(Este per iódico se publica con oanvnra ecle-
s i á s t i ca . ) 
V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
F.n el Kospital de la Princesa falleció 
ayer .lesn^ Medina Monedero, de trece años, 
qtie f l día anterior fué arrollado por un 
tranvía de la Ciudad Lineal, al caerse, 
cuando se apeaba por la plataforma de-
lantera. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Miércoles 11 de noviembre de 1925 (6> E L . D E I S A T E " 
MADREO.—AJo X V ¡ f ^ 
( C h o r r o ) 
los resultados cm-af ivos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que loa 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiaUa^611110» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGliSTONA Ch0rre8 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
3 P E S E T A S C A J A ¿ l e c l i a z a d lus 




D U E e i fimpo 
Para liaoor 1-Icoros, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios cu todas las buenas 
farmacias y droíruerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partos del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s ü l a , 5 2 
M A D R I D 
ant iguos 
y 
r e c i e n t e s 
radicalmente CURADOS 
POR LA 
que procura J P u l m o n e s r o o n s o o s , 
despierta el J L p e t i t o , amnenta 
las J P u o r z a s * seca las S e c r e c i o n e s 
7 preserva de la 
L. PAÜTAUCEROE, 10, rue de CoastanUnople, París y todas Farmacia?í 
Trabajamlo « i na t>ro-
pia caea puoüo usted 
cou la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calccti-
ne* «WEINJÍA(rEN>. 
Gostavo VVcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E u Madrid: 
A%fn.:da Pi Margal!, 6. 
Agcntos Be ot-cesitan 
q u e conozcaji «ata 
clase de mAquina». 
E S T E R A S 
Pitas, 2,25; cordoliliu, I.Í;.-); 
tapicésj 2.'<. San Marcos, 26. 
E n M i n g a n H o g a r 
habrían de faltu 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este romodio reapirable preserva do loa peligre» del 
Frió, do la hamcdaMol polvo y do los microbios, cons-
tituyo en tratamionto «norgico do todaa las afoocionea 
de la Garganta, do los Sronquios y los Pulmones* 
Tanto para los NIÑOS, como para los 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X G E S J E M T E P R O D U C T O 
ha de tener cabida en todos los hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A I D E 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero sobre todo EXIGID, como a debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden Cínicamente 
en CAJAS con el nombra 
V A L D A 




Ecdyptol 0 0003 
Azucar-Goma. 
^ ^ A p F í ^ C U L O ' V í a O S O - D E S U - R Ü T I N A - D í A R i A 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L SEÍÍOR 
Doo Martí le [ m M y del Campe 
DEL COMERCIO QUE FUÉ DE ESTA CORTE 
FALLSCIÓ EX. 12 D E N O V I E M B R E S E 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, don 
Saturnino, doña Josefa, doña Celestina y doña 
Elena de Largacba y del Campo; hermanos 
pol í t icos , sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a eus amigos 1c enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 12 
del corriente en la iglesia de San Luis Obispo 
y el d ía 15 en el oratorio del Caballero de 
Gracia , de esta Corte, así como las que se 
digan el día 12 en la parroquia de Santa Ma-
ría, Nuestra Señora de la Antigua, colegio de 
la Enseñanza y convento de Santa Clara, en 
la ciudad do Orduña (Vizcaya), serán aplica-
das en sufragio de su alma y por la de sus 
hermanos, 
Don francisco ¡le lincha |f íel Campo 
Q U E TAELECIÓ E L 16 D E MAVO D E 1311, Y 
Don I M m . de laryacha y Él Campo 
QTJE EALEBCIÓ E L 21 D E T E B S t E ^ O D E 1914 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Con sólo 
mundial LOXDU evi taré is el uso do los lentes y adquir iré is una cnvidi«K, f»au 
infhibrt las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante Ub 
Dop. «lenernl: Ugo Marone, Piazzetta Ealcone, 1 (Vomero), N 
P R E P A R E S E P A R A E L 
sin abandonar sa ocupadon acnsal. aprovechando sus jatos desocupados, ea su propia casa. 
E n C I E N C l A MENTAl^-Ad^iiriií una memoria prodigiosa. A p ^ ^ con claridad y a Ikgarcon rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprendí a aprovechar sucapaodad meriiil cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avradas nueTCs de ézito. de horiiontes mfmitos. Curso basado en los deacu 
liniricriio^sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODÍSfdO:--Aprenderá a escribir para la prensa en íonna vibrante, con hondo interés humano; áprendert • todos los. 
secretos modernos del penodisiuo norteamericano que hacen que bs páginas ele cualquier dorio palpiten con vida Pcdrá. 
neinaa labnuT,e con esta profcGióo uu r.^srúíico porvenir social y político 
REDACCION DE CUENTOS Y í-pXODltaAS:~^tudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como ana v ^ l a mágica en kx; Esíadcs UnidM. doade se le erjeña en caá toda las Universidiides. Añrenderi Ud. a capitalizar 
^ x S S m * ^ populares lascreadones de su mente, exhibifcido'osaaíe millones de espectadores para baceriespenMr. rcir 
ADMINISTRACION OENTIFICA DE L A C I R C U L A a O N D E DIARIOS Y R E Y I S T A S : - - E i hom-
bre importante de una empresa es ci que "bace llegar el dúiero. Este Curso !e enfiefta esto. Su tnlmo vale tanto m¿s aiaato 
f S ñ r S n T í D ¿ S n a ^ S n ^ 1 capacitado para duplicar y triplicar la circulacito de cualquier diario. 
LÜKMJ D i , KaDACCIGN:~Sabcr expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito Este 
Curso se lo enseña. AdcmSs. ?.prer>.d« Ud. toda la gramática en forma agra&bb y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son tícíecüiosa3.esteCuf5o lo pr-parará para les demás Cursos mencionados aquL 
mtaí S ^ , i U 2 í l ^ L ^ 1 2! Froíésfcsn c actividad mievi. con, porvenir ilimitado y «in cSñpstidoiw preparado». E^ta e» 
F A G L ^ f y ^ n ^ PAGO rfP^ameote al que los estuJia s un piano superior de vida, tanto fctclectual con» cwtór»icQ. 
r . E C C B T S E S T E CtTPóW Y E t r ^ I E X i O — L E COZTVTEWB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Kamaronec íc , K o w Y o r k , E . TT. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flartn* precios del Cbrso ta5^ 
que esto np me compromete ea 
E l b u e n 
p i l o t o 
c o n d u c e s u n a v e 
a p u e r t o s e g u r o . . . 
c o n d u c e n a l a s a l u d 
U n paquete disuelto en un litro de 
agua produce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las afec-
ciones siguientes : 
Rlocnes — Vejiga — Hígado — Estómago 
Articuiacioaes — Gota — Mal de piedra 
Reumatismos — Artcriosclerosis, 
12 pape les 
12 l i t r o s de a g u a de l a 
raejor a g u a m i n e r a ! . 
I N E S 
* O ÜiTIN 
TOO* 
L» C 
O c p o s i t a r í o p a r a E s p a ñ a : 
D A L M A U O L I V E R E S , Pasco de l a Indastria, H 
B A R C E L O N A 
Zapólos a ia moda 
charol 1.a, desde 18 ptas. 
Ectpoz y Mina, 20, piso 1.° 
. Cnrso da Periodismo. 
.Carao tie S.porter. 
. Carao da Administración 
Clont5flca do la Clrcolaclóa 
da X>iaTí.cfl y Ao^le ías . 
. Corso de Bodacción. 
.Curse da Hodacclóa de 
Cabr íos y S^todramas. 
. Coreo de Eflcienda Mental. 
Jado con una! cruz. Entiendo 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre 
Apartado postal , 
Callo y N ú m . „ 
Ciudad y Pala 
Ü A X2raTrTT7CI02í TJIÍSVEBSrrABIA Q U E T E E I T B E l M A Y O » ÍHTMEBO » E AZ.irMHOa 
E S I O S P A I S E S B E H A B I A ESFA&OX.A 
É¡ sufre usted de los pies es porque quiere. 
Cotnpxe hoy un tarro del patentado 
U N G O E N T O M A G 6 C 0 
y en tres días se verá usted libra 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de frailo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
para caudales y c a j a , 
rmiralaa. Máxima eoguridad. 
Precios oin competencia en 
igualdad de calidad y t a m a ñ o . 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R , 
Apart-do 185, B I L B A O 
Pídalo en farmacias j 
rías, 1,50. Por correo, 2 
djy» ene-
pesetas. 
a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAf! ILOEFORSO. fl 
M A D R I D 
E L T I G R E 
W m PELETEHIfi 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
S í f i l i s d e m p a n 
S E R V I C ! O S D I R E l O T O 3 
EI2ÍEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de ililbno el d ía 16, de Santander el l'J, de U;jon ci 
20, do Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y 'ie Ua-
tiana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
EISTEA A P U E R T O BZCO, CUBA, VENEZUEBA-COBO&TBXA Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, Uo Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para L a s Palmus, Santa Cniz do Tenerife, Santa (Jruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal do P a n a m á para Guayaquil, Callao, MoUcndo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso . 
EI2TEA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S B E CKIIíA Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, l.isnoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez. Colombc, Smgapoie, Ali-
« i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobo y Vokohama. 
L I N E A A L A A E a E K T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Uftdlfc el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a CV.dr-, otro que sale de l í i ioao 
y Santander el día ú l t i m o de cada mes; de Coruña el Uia 1, de Villagaicla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U E A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 2.r>, de Valencia el ^6, do Milaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N B O POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, A.icanlc, ca-
Idiz, Las Palmas, Santa Cruz de Teneri íe , Santa Cruz de la Palma, demás cácalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serdeio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que arimilu 
carga y pataje de los puertcs del Norte y Moroesto de Lspaua para todos los dfi 
escala do etta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas n familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales poi 
camarotes oepociales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— lodos ios 
vapores tienen médico y capel lán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
(altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de expc: tación.— I.a Compañía hace rebajas de 30 por Ut!) 
en los fletes do determinados art ículos , de acüerdo con las vigentes disposicione.-i 
para el servicio do Comunieaeionos marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBIKABOS 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicios cpmliiruulos para los pnn-
Icipales puertos, servidos por línoas regulares, que lo permite admitir pasajeros 
y carga para: « 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—/-anzírinr. Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. Inclín, Suinlalra, Java y Co-
Chinebina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú. Port-Artliur y VInclivo* 
tock.—New Orleans. Pavamiah. Charleston Georgetown, ilaltimore, l - i lñdeina, tios 
ton, Quebec y Montrcal.—Puertos de América Central y iNorteamenca en e! Podr 
fico, de Panamá a San PranciajBQ de California.—Punta Arenas, Coronel v Val-
paraíso por c-i Estrecho de Moffolláíie*. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la t-ompaíiia fe eneorgSrS 
del transporte y exhibic ión en t Inaniar do los mnestrarioa quo ie sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los expoifadores. 
Máquinas para coser y bordar, 
"IUS de mejor resoltado y las 
más eie-iautee. 
Mhqumas especiales de todas 
clases para la conforción '!« 
ropa Llancft y de color, saa-
trerla, corsés, etc., y para la 
fabricaciía do mwbag, calce-
tines y gsnero de punto. Di-
rcvcióa general en EspaQS: 
K A P I D A , S. fl., A V I N O , 9. 
Apnmdo 733. B A R C E L O N A . 
Kn M A D K I D , C A S A H E R -
N A N D O , M A Y O F , 2ü, 
y G R A N V I A , 3. 
i'idaüso catálogos ilustrndoa, que se enviarán gratis. 
B A R C E L Q N A Z 
P a r a . C e i d r a l e s E l é c t r i c a s 
Moteros P E R K E L do aceites pesado», tipo Su; ot-
Diescl, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuestos gratis. 
S. A. Pro:notor. Apartado de Correos 12.228, Madrid. 
M U E B L E S E L 
D E L U J O Y ECONOMICOS. P L A Z A B E L A N G E L , S. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E DUEÑO 
U N I C O S P A R A G U A S 
C A S A V E l L E l 2 ! 
Arenal, 9, y Apodaca, 1 (esquina a Puencarral). 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
E X A M E N E S E N E R O 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L I Z A B A 
RCDDEfflii) s w e i . - s a n cgrnarno, 2 
nüETfiLsaeice maoRiLEtis 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M I I N T E LOS P U L t ' K J S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F K B R E R I A R L U G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
C U R A C I Ó N PRONTA Y S E G U R A 
con LAB 
T I L L A S d e l D r . A N D 
De venta en (odas las Farmacias 
Los qne tengan BW8 0 eofocacidn 
asen los Ci^&rrillofl anüasmáticofl 7 los Papóles 
azo&ctos del Dr. Andrea, que lo calman exje| acto y 
permiten descansar durante la noche. 
L4 EXCKLICNTTSTMA SEÑORA 
o ñ a M a t i l d e L a s q u e t t y y C a s t r o 
C O N D E S A D E C A S A L A S Q U E T T Y 
Fol ecis en sy casa de coreüa Mauírra) ei día 2 del c o m e n í o 
Sabiondo recibido todos les Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado hijo, el i lus tr í s imo scíior don Antonio de Porlier y Lasquetty, marqués 
do Bnji'mar; hija polít ica, la ihiMtiísima señora doña Aurel ia Uguite y Traverso, mar-
quésQ de Bajamar; nietos, doña Lnii l ia , doña Matilde y don Antonio; nietos polít icos, don 
Miguel Viilanuova y Lubayen y don Luis Hailio y Manso; bisnietos, primos, sobrinos y de-
más parientes, 
Rl /.•'.' i.V (7 sus a jnúgos ^ n ^ n m l e m U n su a l m a a Dios Nuestro S e ñ o r . 
'i'u.hi ta'a nji-as e.ue se célebreo en bfadHd el día 15 del corriente en la parroquia de. 
Santa Bárbara, el día 20 en lit parroquia de Nucstia Señora de la Concepción, el din 22 
en San An Irés de loa Piiitalenctía it'lar.ilio Cóello, 89), el día 17 en la parroquia y conrento 
dé UadreÜ Franciscaünti de Valdelnoipj el día 1<> cu la parroquia de Ciempozuelos y la 
ini.-<!i qué &é celebre el día 2 de cada nwn en lá jiarroquia de San ^ligucl de Corelhv. as í 
como las u.i.-.as gi-egorianas que principiaron en dicha parroquia d" San MigllOl ol 7 del 
aeiisal y ¡as que daiún prineioio el oía I I . a la» ónce de ta mañana, en el altar de Nuos-
tra Sif ora del ('ar4i:eii de la parroquia de Sunta Bárbara, de esta Corte, serán aplicadas 
en Mil ra io dé »u alma. 
Los exceleptfsiPKra -efiores Nuueio de Su Santidad. Allisobispp de Valencia. Patriarca 
de las ludias y Obispos de Tarazona. Pamplona. Almería y Madi id-Alcall han er.iuv-
dido tndutgcñciaa eu La faima acosttAnbrkda. 
i f E 
A l q u i l e r e s 
P I S O S , 350 pesetas; cale-
facción, baño . G l o r i e t a 
Atocha, 8. 
A l m o n e d a s 
OCASION. Armario rope-
ro, 93 pesetas; comedor, 
590; camas bronce, hierro, 
madoia, armario luna, 100 
pesetas; dos lunas, 175; 
alcoba, 600; escopetas, si-
llas, mesas, colchones lana, 
cajas cmidnles; cama, col-
chón, almohada, 50. Des 
engaño, 20. 
r a s 
V I L A S E C A , corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
do diez a dos. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos p l a t a , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a Onza de Oro. 
E u s e ñ a i m s a s 
B A C H I L L E R A T O y Dere-
cho. Profesor particular. 
Dirigirse, de once a una, 
a don Jesús Sagüés. Al-
calá, 95, tercero. 
Optic*1 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más nltos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
A N T E O J O S , absoluto ^ 
lan t ía . V a r a y ^ 
Príncipe, 5̂  ^—• 
H A G A S E graduar *isttj 
use cristales P u n K 
Zeiss. Casa Dubosc, OP14 
co. Arenal, 21. 
V a r i o í 




R E L O J E R I A I6mae* no-Composturas * » 
Garantía, " 
a g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E P O N O i 
2.02U. S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados v nererlitados talleres de IT" A T "r?XT/^T A 
B A J A D A P U E N T E _ p E L _ I t t A R , 1 V A L J L í i f N L - L A . 









B S T E R A S ' 
1X)DAS C b A S L . S . - S E R V I C l ü A D O M I C I L I O 
CRUZ4 Z 0 . — T E L E F O N O 2.788 K . 
üq„cta a l f o m ^ ' Q u e . 
delillos, baratisin» , 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA 
DlgpBPSlA. M E S A . - NEURASTENIA, 
CA H I P E R C L O R H I D R I C A 
CASTROINTESTíNALJ» 
r no 
